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PARIU3 FORBES. Editor. 
All tH* >rt* itJ Kwwn pritiMinf lu lilr, in 
11 UAe>! I t»lkr,l •mlsir inliaMlrly 
ni»ilk kjtiMW.—t. 
Special Xotu*«. 
\{Tk'tillunl Etrhnnp* an«l «v>mmunira« 
ti >ti« f-ir thin •Wpartmi'iit, 4uwM U< 
1 '• Oif <1 1>. iu. r»t." S >t?h M« 
Who ia Rc«poauble? 
lu *«j< tli«-r rolnmn. wr >tv! 
Ih« f*> t. lh*l U w of ,tur } '»n* men «l>«i£it 
pritf tluT1 uc ^- r*l h C"f Ihia <MUf 
f IS" — <l«r m, tl»* Iho lanu i< t hi 
iju-'t TVr whh |u he ia l)x ini-L*t »>( 
n ItrtMf, tlf-r wWi to |fi 
a city or town ; or if they «**n Jo 
u » Vtt r, g*t »m a railruaJ. *!» r* ihor ran 
rali' *ur> of lb" iMintlr uxl flutter, «it!iu 
»*mn<!an<-v of iM»|<inr. Ah lh«r i«, that 
a th# Urm thr* m littl* oj»j*»rtuititjr for 
a ami that aail ni|i uimcr an<l 
n !, i, w!ii,-h, with bki ttitnv of th* ▼ >ui*g. 
[- r> nrriTrJ to 1*» j > ulurlv manlr. Still 
th*r, tin* >1 t»f mj i 1 .i<vutctiUti<>n of 
* .!tb, without (taring to w rk f r it. 
k' '■ want to ha riprrtfl on th<* (arm. 
l>r if ««rk i« not u> K*> attti !■*!, 11 kv th* 
'! «hin«* in Mr jalm rtrnr night, or at 
owl »»f ••rrrj tttonth, a* iU tvwarl, i« 
1 yrV w >m. waiting at Ik* 1 "f <h»r« 
1 thrir n»irv{«, tV iu> an« an I !?>«• rtvl ar- 
tnnol wait *» Ijfig »•> xvnr tvwult*. Th- r 
unt llif gvIJen »tr»wm quick. ui<1 !i> (!«•* 
nit!>- ut much t>»l or rffrt. ari l vhil« the; 
>1 it it tin m »ii; r%«a''l fri* liM 
H 11' ft i«. ti*» mu«*h, that th- ehi»f end >>f 
lifr, i« to Itftt* fun. rath«r than to )»• 
lh«« un Usi-m <»f all th" r»wt. 
I >i manr muth< r« fill t.V Hr««k «>f th« «r 
■lit! !mt with n >ti<4iaat war witTi hut**' 
>li«iik# Ut tin* •Vr.'v work u| Cinninj An*] 
koa want ..f wur ducghtrr* turn u|> thrir 
Linarf, with Li« I art latub, an<l t » Iiv< 
<th»r than » trtnl^nrr t»thr j^n^r- 
Wli.. want* a wife wh«i ha* t*>t •>*' 
f. mutt him«r]r frr*i W»khtx am-.tn ■ 
A aii4 femah* f«r • wifr, who that ha* 
uir am'-iti -n, or ftijr i*lf ww|»«et ev-n. 
» i»M liemni ft *rtn«r. antler Mtrhcir im- , 
i'jumi? Ab*' who ran dmy that th« b e 
hicT in in thia Jirrrtwi ? 
Lrl w u>en rhan^t their attitu-fr— intrl- 
nt who »i*«» t'»n« to the pnhlic 
uin, »n«l ft srv direction w.ml l l> jiv-u 
r- W>:h their *>»•■•. uuU their tlaujh- 
II wn*llh, an.I to lh« in ill'ti.** and nw. 
1 that in thu dir»ti t» Ik* the -ulv jxith 
■ r chihtr u. in ;i Mit n t » thi», a ! <w i<f 
:~iturr, the r»tirewcut of ft rural 
Ik inc. anl Ok* |>U-aMrv* of h m«t toil, in- 
>tead of a morl'iJ dourv fir the fi-\crt*h ei* 
iMmt* and rtt»*vnt ]4>wMir"« of *rti» 
J li:'\ Wlen thu i» J .u a n-rw « 
• ill i* umtno' ia utur rural inUT>u. wl a 
;p>ut iu.j r >KB.'n: will tak«> {Jfto* in our 
•wmft uf tl <d» rtii* and tucial rnjojw at*. 
Price of Food—The Pr«r<ct. 
In a imviI article on tliii «uly>vt we »taN 
i ili,at wne cauae wHy pric*-» run^l *>hig'u 
v v tlat the «mwin»«,r» iniTrt*0 tnon* r»« 
-! permanently? Tb.r»»ay anJ will 
•a i' n»j« rarj leductK t» uf tlw | rice 
kiwk of foo»l awl of j^tteral Una j r- 
iu ■#, but we apprvii-ft'l that they will r*- 
.nin Muir twxt »jruijj. not the jri<'* uf 
li«{ «]>rin^, but a fljjuir l» tswn Ut »pring'» 
will aa low a« it ww .luring 
1" "*4, any m«»re than a* high aa in *5»V 
• ►ne why w- think •», b that we 
Ut'< pujah^l tlx erlaii is "nr Mamin ul af- 
kin,ari l tr»l- ha« U^un luMiw. witl»Hit 
iiiatonally nducioj! the }»>pulat« n «f our 
ritl' * ..u l l*r^ .»»■ if it I. :i ui 
at ill. 'r la -lur w nl», it ha« ut-i^ht- 
1y, if at all, rLaujp-d the r*lati»» proportion 
of prj4ue»r? uJ euiuunt'T*. The roriial 
of tnuio will tcnJ »ull further to iacnu»c 
th« <li«|WO|urti »u uf this, »nj of four*" haw 
• Kutit ury to maintain high prict* for food. 
WL u w« ft-kl to t!..« lit- U> j r \al«u 
• f toon-y, w» cann t ** any pr«.*pcct i-f a 
material .itwl permanent deciiuo in th« price 
of fj«l 1+ the ffMttt. 
It U a nutwr worthy our m<«t ».riuu» *t- 
teotun u> in«|uii» u to th« in the 
lotuw. \\ hjt are we to Mp>«» in regnnl 
to pri«<4 for to <»>nie ? Uiia inrolrta 
anotlu r inrpiirr, What U thf p »pect uf a 
r*«iof*tion of the equilibrium between the 
sunaunu* and Um producer* ? U there any 
ir°*rwt that producer* will multiply la«:ct' 
than rotuunwr*? It xi'tnn to u» them is 
sol. 
To any man on thi« |*»int, lw» nunl 
only I «ik about In* own neighborhood. II <w 
many of the Toting ium in tho citvle of hit 
acquaintance, intmJ to tvcnnw farmer* ? 
I'nliti tbf inqnirrr litm in a faron- 
hi* region than w«> 4o, he will firnl l»ut few 
■•neh. Tho truth U. aim '«t all the yt>un» 
mm who an- • nmg it up on farm*. arvwrk* 
in *ome other employment, *» that it i« 
stmarly il'ifCmlt t« obtain a mpptj of farm 
lahnrer*. They wi*h to heemne m- reliant*, 
»u<«fliaiii. *, ilay laU*vr* on our milium!*— 
iwt thing tail fuwi.m. S> kmg a» tliia in 
the ra»\ ami the natural r< »ult <>l high 
wag«« f.tlhtwu. h«w run the «>f firm 
| r !u v ?«• n>luc-<l to ahiw I 
* Shoiihl 
•urh an tent n«vur, the i net it* Me rwilt 
wcuhl h' tli.* uttef ruin nf th-" entire iarni- 
ing int'T-"t«. Iligh ptlrwa mu*t t>* tnain- 
uln^l «hlt*> UUr i«<ti »i lunch. ur utt«r 
rmn »»»t < n*ao t«» t> »r man wh »lirra hy 
t King the w>tt. 
We are gla«l tn >-*1 a.hire n« t!>>* 
f (Mowing. We h i«- wen »>to •' t h im> of ilif- 
f-T'-nt part* of th* cuintry, ami we ar»» th<»- 
r ii;M\ «atMM tberw ia n<> Stat" in thi« 
l*ni >n, en the whole, m<>rr> nmuMn f.ir a 
r «, t»e*» than Maim-. That the Weafcro 
-untnr i» rieh in agricultural r»Hirm a* 
1 
•> ir .m ntel t<f "pfraUtinj|«r. 
«tini<>ny of all •Iwint«*t»-»t<«l withf'pM we 
!-Jive *-«m, ami ia fu-iimiel hy our own oh. 
>f llii1 m'«l j uNlf wiitrtjiw* to 
i?»«« \V.«| jim mar alm<r»t ur Jar n 
r&niilj fr >» Main*. A father, n»oUi«,r, an ! 
t! ir tl r.*« rhiMivi «r* <>n war t > 
At in in vinati >ti- Ilw rwh 
lr >m tl»i« tini'' two <f tho»> rhil.lrm will V 
ioul. TW will lt«' tii pin**, Tli* 
M .th**r will ar<* m billow ai: I Imn, 
lilt!** U tt'-r lh4n % *1 » man, an>l th<- 
[«t!i«r. if li* »urtiw th<» aptje, iKin^rifw, 
* 
I -» Rtnit'il man. tl< nwnr «>r a l«»s 
• it »ut <> it I niMt .-■* an I a m <rf;r»s>-l 
Tlii« i« tru«»i« ra *»* than lialf th«» 
»«•*». ami rpM m« tin* (Tfftjf fill* of 
V n J' in I mr^ri 
% t' I' It • n iv ft! 
it' rim frw* Itiaj 1 vul »p»taht ir* in tlw 
l\ »t. [ llvi r M t ivy. 
-ifaH itf tini •• J ink m" uricir, weighing 
jVXli^ j*ut w>' k w»j },ai,» lial nr srain 
hn^L Hk" rti-, m<timl, pnulu 
Nirn, an 1 a irrjr r^kv and "tump) jiio of 
Imic tSw tl»i« w^k, of 
kil ling itiot)i< r f*rtn<'r t» «ir li«t uf oofT* 
\\ 
if ] utting up fini I'M tii ■ ml*ant.i«*« '*< 
hi. «. w« iliiuht if it will pjj t-i <!<• it, at 
it* j rt» nt rati' of wa^-», f r it willr-jMir-' 
vvvr!* tw v i!i am tut of U'ur i*v 
i «11 it in th>' war ho oKjrrt* to. 
Wr for* rwtiml a r>.| v vf th«* ijuart* rltr 
t Shi< 
t( i iu|«*ran<v ol thrMat? I 1! tin", hull! n 
it K x-kUml. I'ruui tl.i* li- unwr t it ap- 
.»i it tb«* r. r i- in |t j»T • > 
!><•, ikn wi r- 2W ixnlufi to tt<«* 
I *f llic • I U»u uti 
Ilarvciiiog Corn. 
Mr. IXifor —A* Uic time f. r lanolin* 
•m U c|i>m> at liand, I w\»uld like to con»- 
i; mi. -*U« to luy tirutL« r farm r* my tund** 
'«>}• ratin.* in Uii« tu»tt«*r. I »Lull uk it 
r grunt <1 tluit tlf -ulk> Ute hot been 
it. At fvw |.ru< ti<<« that in thin region, 
j r .• t ■ .ill * t' k< ri. I 
.. tlio nutri- 
ent tirtv i» in the *u!k, r.ith*-r tlan rJ< 
I' of furl lijr CUtUtl£ off t!»V t..p. The u*ual 
I ru t. in to ■» t up (Hough (">*• a »Wk 
m«l a "bur*#" n«J«' for the ptirj»w, 
L uc | nrtiml binding ia liuudh* fur thu 
U*t !«• r 1- jeurs aud think it tuucit ti c 
r war. 
-V \ Ui< tii >1 of dotiij ti>u I* an follow* 
W! r tlto .urn u cut up it i» thrown into 
1 i|« f miTi nt »iie fur a bundln. Keght 
I..1U lbr»wn •' r will mak» nf«out the 
right <|uarititj. Take up tin* heap ami 
<an I it on tl»o butt*, lift it up an>l down 
r. r twi..'t1 itt' buUtiay bci-ri-n.tfien 
v >ur arm* being r un.| it, take hold of the 
t >;* f 'Ut thrw ill* in each han<!, an<! 
t«mt th m round li '4bcr two or three 
! ■* an ! your bar t k iuad<-: Mo| tli'^«»* 
r ml tl"' bundle an! faatch in tlx- uvual 
way of binding piia, hy winding <»n« cn<l 
r md tlw other and tucking und-r tin- 
land. 
"i°'ie «h k »* then ma do by pitting t»- 
g :1m r or u r. ! undhv and fastening 
t'u tn at the (op with a Ixtnd wade of acorn- 
•talk <>r two, if any • an be found tough and 
pliabfa •'Hough. If the weather i* lair. and 
it i« not windy. I oft-n let the bundle*atand 
» tml day# w ithout ihocking *< they drr 
uiuih fi tiT dn th whole I have found 
thi* tuuch the bent way a« it can l>e wily 
hauled without mwtt'ring,andhctng in bun- 
dle*. a lav 010 laid on a n>nim> u 
cart. and when in tli« harn can he ntuv^l 
to any jar: without d.flkultj, and t!ichu»k- 
cr can tuk>< m huudlo K fon> him, huak all 
the can, and the f >dd:r i« rwwlj t j bo itow* 
«d away without hrinn unbound K. F. 
V*TJ>. Sept. 10, 
thr Nt » r.M^Unil Kjin ct. 
Deiipa and UwfulncM of Labor. 
nr oftLMBrar. 
From the cnrli^t nutli«*ntio of our 
r.vrv, wo l.t»m that rn.tn wu.« •!<».t<> till 
tin* pr«'un'l, an-1 to pain liia «u'»i*trr(v hy 
th* limit ol tut hr <w. ThU ju<licUI •on- 
line* wm pmnonnml upon him in cnu**- 
qumM (A hi* ili*i^,«li<,tirr in partaking of 
thn fir'i<M<n fVuit. Mm *i« ph««.| in 
14 th« gnnl'-n of F.|<«n to it «n<l to k»vp 
it;" "Iwl of the tP« of tin* knowl^lpp of 
5"»l »nd ftil " ho w»« forMtldm to cut. 
But man i!i*- Vr< l hi« Maker ; !io jvirtook 
of th<» !i fniit, nn«l the xrrr gfwml 
W4« rur^l f>>r hi* *ik«\ " Hirrofuro tba 
Ijunl CihI urnt him forth (nun the ^nnlrti of 
E>l« n, to till ih« grimml, fr->m wheneo h<* 
w.t« taV«"n, S-i h* dim out th<« ni»n." 
Wh»!l r t1«» w'< r*"** o' mnn mnM or 
trnuUl l«**e lUisl on tin* -"nrth, through nil 
n^"«, iimI, at th» mdi> tim**. h«ri» romjiliM 
with tli'» command 11 " 1*' fruitful *n<l 
multiply, nix I n<phni«b tV mrth und «uh« 
dui1 it," without any laW in culti\ntlnj* 
aii ! »uN!uin^ the ground, an«l rendering it 
fruitful. U a <iu>-tion which ndudtt of • >m« 
dinMimi n, t»u.! (»n which wo <|o n«t jropoae 
tO «n»trf. ]lllt it W »uM '<« Will ftf lit to III- 
ijulr* a liu!.> int > tin* «l.-«icn ami narfuln*** 
«f nuua'a i!<«ni in l*lnj; oMijjai! to cultit:»t<* 
the forth in Mil* r to caln a 
Anil herv, if wo only atnp to <»n»i<l< r the 
nature, iloi^n ami !>•«»• uhlmmi of Mm ih- 
pl-yment. or the natural rff * t« of |ii« la- 
Int* on lit* character, Ma am! 
hi« Imi pinfM, w« nhnll letl to conc!u«lo 
that, howeYcr wU 1*1 man may hav U^n 
in «!i 'rir* hi« M ik r, <1 I ha* il««lt 
with him in grmt m<*rer, luiifftdfiiw an<l 
kimlii"**. ami mail- the my 1»'«t* to which 
li<« wa* «1 »->m-l tin* "»> i j>in/*»toni<* to hi* 
rirtu«* an J Itajipincm. 
No one will i'*n_\ t' at I t'' r i* an hijn«t 
faird it. For th* «ame runtm, it i« hon- 
rnMe. l! ha« nothing in it* nature t»i»t i» 
Ham, ih-rradiiig. «ll*pr»crful or «!• n>jat»r> 
ItO*. nn the trory, it haa nmeh that i.« 
n. M! u»ti »• ! j r.;~ v iftli* N r 
■mi it the <!• :j;n of • ; wl, in imposing W »r 
ii[..n luan, t • «'• ^ra«l«> htm, or to r^juir' 
him » < |»»rf.»nn a *-nrle* which i* l»mnth 
I 
l<TrraiW o an. hiit to lift him nj> ami make 
him a man, that ho «u »• nt forth to UW. 
Tin- lahor lm|» «1 uj»in him wn* a rcaai-na- 
M »ni < — *ueh n* 'I nl ha>I a right to im- 
», ami a* man w.i« > utvl in •!»»*▼ to p r- 
rm. Ml t'-at wa* rn|uir*«l of man wa« 
|a Uhor for M« own r m»1 b« mil a* that of 
wa«, tin r» 'ore, i t onljr an l.i>n»*t ami hon- 
•raM'3 rtupl ojwetit, but a u» ful onr-—audi 
a* -on l t I »'• i. jr «j- ritj ami lnj 
Tin- U'« ring 11.an, wh 'thrr h<« !«• a farm- 
er, a nj<vLaul<\ a manufacturer, a tra'lcs- 
utan, r a j r : -.•» tal man, i* th" truly 
Itaj'py man. It ia the wrj tiuturo of h'>»r 
to iu.| »rt h:i| |'iu •» t> aii it* * taric*. 
Th.r.> i«a r »l •ati»f.i> timi of numl in '•••• 
Ifl ling tho la' r* ami | r rim ti >u« ul ode's 
ihii liaml*—in «iT«'r** »wiii|» ili.fn ulti' a. ami 
in nrrniu,; at •'• rttin <li*irah!o r «ult*. 
But, on tlw rontrarv, Ml- n«^« Inuli to 
rly ainl wretrlosloaM, aiol rentier* a tuan 
trul; lu-Mra'!". Il<*ar the lancuu;?' of 
Sol-ni in u|»ui thU point, who hv pt«-n o» 
* cluwiu^ »1<- ri| ti nt of tht i<lle nun •• I 
veut hy :!»• f.-M of the ■! ithful, oml l»y th'- 
liiMnnl of jbo man v o| umlrmtaiiiliii),*. 
Mi<l I;, it wm all gr mn utcr with tS. im*. 
m l jj' tt! * hail nircrnl tl»e faeo thereof, 
ami tlk< atoiu- wall UhtniI *« hn*k"n 
J iwii. n.' o I mk, an l >»j«iili roil it w< U; 
I Iu»kr4 u|mn it, ainl rrnitid in«trurtnn. 
ot a litth* »l >']>, a little aluiultor, a littl-. 
fMill ♦ of tin* ham!* t ah- ji ** ahall thv 
j ivt rlv come m one that traTilh th, ami 
thv want a* an ariiiM man." 
'!*!»«• ih'lu»tri»«« larnur, 
in rn tini than any tlitr man. 
11 ••• rrnjtloYinrnt giro* Minm.trv nn«I 
-t ngth t ■ liU frame, etierjjy t » hi* ilurao- 
r, buoyancy t> hi* and t'j|iaiiRi<>n 
to all hi* fu nili I! i« Nature'* tnu- 
ll iM' inan. Tl.i* Ik* by Mr in 1iin> 
try an ! j r« v ran n*. than by lib 
iioMe character, M* pure thought*, hi* 
Round nu« tiling, an ! hi* practical £o.«l 
•w. th 'iii;li Imj !..»» Im'ii turned out 
.»(tin* biutiful ^iri- ii of Kden ami of in- 
uinn-iik'. vet |(.« ha* n«it keen dwarfed, ei- 
ther in ki* lurntal ur kin pbvtiiul jw»w»t«. 1 
liu i« ►till u man, p»«>*diig all the funl- 
ti«« uml |*>wrr* "f a man, nor yet ha« lie 
Iwti doom* d to etiliivat* u l».»rr»-ri wa«t>* ur 
a Randy «I»* rt, but a -oil naturally rieh, 
fruitful ami pcududire, where, by hi* labor 
atnl diligence, he mar nuke " twilder* 
ncM uml *>li:ary plan- Il»nri»!i ami h|o**itn 
a* the ro»\" And ke A«u mado " the wil- 
il< rne»« anil »''litarr pltrn 
" produetive of 
all the comfort*, th« eooTenleneiM, the n*- 
c^nmrics uml tlie luxuri.* uf life. 
Winn wo look around ur, creti in our 
own land, ami mark the progress of agri- 
culture an 1'ho rue-tunic art», of acienoo, 
liu-rat'iie uml general Intelligence,—when 
wr tlie tltim amVthrSwrg t iwm with 
which New I Indian I i* filial, mil rcJhvt 
linw rapidly th«? fori »t ha* given way to 
cultivated tl l<L». an 1 cultivated field* to 
bu«y and jir *perou« town*, we can hardly 
r alij". that, in 1>*« than u hundred ami 
fifly jv.ir*. all thu change ha* hecn effecUd 
—that u howling wilih ni ^ Iia-« Urn wii- 
rcrtcd into a fruitful field, oeeuptod and 
cultivated by many million* of virtuous, 
inti lligetit, tntcrprUing and happy inhab- 
itant*. 
L»!<or, then, i« a rnYc»»ary, a useful, ami 
a virtuou* einpl ynmiit. Cod hiiu*elf has 
•hown it to be tuck, not only by ^juiring 
it of wan, but by hi* own labors in creating 
ihe world. Awarding »•> thu IWdc, C *1 
la»>orrd »ii <Ut», in tli« work of creation, 
wliieh In* would not lti»*p donr, had Itlwr 
lwv»» dinhonoraM or an»lrm. From th* 
r»TT rfjT'** iitatit»» of tSr Hible, therefore 
—-lroin tli" nampl» < f '■«*! in crratinj; t!i« 
w.irM ttnl all thiti;< th''»in, from nil that 
wo Lnonr of the rhanvlrr of (iod, nnd of 
lii« d.-M-rii in r»-«|uiri»j: ltl«>r of nan, wo in- 




M >nop li»« in nn\ tiring nr«* ulwny* odU 
uu«, I>ut innn«ip.illitii» }>rr-«i!-tufr«,or «n at- 
tempt todoit itinbnuiu. Fuir Imihiihm tr.in- 
■wtlnna in flour and Irwulltufi, la d up- 
on t!ii> actual m; p!y •• ! demand, are li >n- 
urable and QiK'ttl|.l«i wl u fpraUtor* 
mutbitM ti»p»tJ^ t>» nt? apt to attempt to 
t'i n<>|«ditp the rr j\ «r : > il«n t« waj* and 
n< m« to tlx* Influx of it into llx< mnr- 
k •?* any faster than tltry may My, in ord«T 
t'i Control tli<* prlr>* and put thorn up high- 
or than the n»i«r.tl Un« of trade would al- 
low, ww would ay, " run"""! I"* your l<a»k''t 
aud your .«/nrr." Voii nr Ppeealatinx in 
th" life of the • •r. Spcculat#, if vou 
j»'m vm. f»r retina* anil »ilk» arvl Iww ■ In 
lan>l« or nt'x-k*, <ri\ sv kmi an* p» <tita- 
M<- Iwrgaina aa viii tan, in any ol Mi- ,h\ii- 
rit mii I f.iin it*, nii<l in tiling n t ih^ x»r\ 
to tin* <>f man, Vint ki-«-p ymif nn- 
Ii.iII<>w«n| h.uvl« fnm wiihlfMin" f<>«l »m 
hungry lli >u«anilah« an\ arta, or by ill ; >?• 
ti-n power. 
Thai lli'-rc i« m«h an inclination atn>>r^«l 
ik tvrtaiu <si nf I' «ur speculator*, i« ahm* 
dntljf t.i mi'■-I. l.nt yir. th« Ivk of 
a'mixltut cro|<* ni« an afmK*'ant A»*rtr«/ in 
tlii'in. It «a* nat >rtl tliat ^ra'l*tniT<•IkmiI-I 
la high in priiv, l>«t by thrir art* of unM- 
nation, tl»»»y hair> k"pt tlt« j iiup U»yo«.| 
* ; it.t: unruly »' M I.. I i« v- ir t 
rri.j* lum 4!<< uih llil in it limv »upply 
f m! nit iii many | »rw, ami fmnllwtli If 
1 <-ngth a- I I n i'!tli •( the l*n«l. tli* growing 
rr<ij.« id nil kiml«, jir^mi** n *till pr»at»-r 
aii| ply of «li(T"T» nl kim!* of <Utah!'*. I'mr- 
itiK from lli"** imli iiti.ui*, that tl>« ir ■ raft 
i* iu ilan,; r, il npp ir* that n l»rjft? l<o«!y of 
lli*'" 1 bmrtlcM *|*i-.ilat>*r* Imvo hail a »WTrt 
CMMlIt9« in 'T'l'-r t- «l Kin w.i\« rin-1 MMI 
*f l- iiiit thankful f >r m«h '■nintiful lur- 
Wl«, l! cy wi»h to rinnmri nt the hl»*v*l 
li'^allly llf||fl|l<1| it * If, Rllil I k«Vp ihrir 
irr»i» Ml llir •• of lift*** Rti l gTiml Ihr 
far-iit |'|. f»»tr into tin' tlurt, l.v V"'|4ti£ 
up tli'< turl-itanl | rin« of t! «ur atr*l pr.-»in. 
In <l»injr *!i «, they haw <l«-v '>j« I tin* »!■ 
ricc of llur liraru, ntnl iIm-Ii <l<"»ir«" to fl 
rich out uf i»i« iiKi*>itii< of the t»«or. 
TIm<i« ia oft fiM* that In •.«ni" trtiiiiM. 
h•* Iimm i.U, tiiff n jil.it>*!. ami 
will j r I'mhlj h* |»la*' 1 again—-lint is t«> 
;;rt c -uiin »lnl of thl Bm »t.• > f tran«|-.ri ili «n 
»uc!i a* th>* freight ura of railronti*, rami 
Ua?«. A*\, an 1 ihu* ill »*t Ihn •o|>pli»-« t 
rone no faaUr tlian tln'r will |w-niiil.— 
\VI tli r t!ii« n*ill ■ .r«in h.» nttfin; : -t|, or 
if att r j'tij will mwvl, mnalD* to h<> 
■i r •• !.-"■• 
Ir 'Hi |!i«* ajif arat' '* of < r y>« in M.»in *. 
thrr" will not Im »> much mllt»l for from 
ahroaJ In *u| |>ly a»t hv n ,• — I tnanr thou. 
•I •! !! ir« i" r \ ■ 1 
ni >p« ha» l-» ii iilant^l, nti<l thai m»'» will 
▼i- ill a p • »l "Ui'i'lr ami r srt iii hrylr th«* 
ilitniod for nut»i<!e | ro<|iir<», anil all thi« 
will help rwlur* tin* prii-" of lir-^UtufT* 
■luw:t to a n .i«iiMhlr C^ur*. 
| Main# Farmer 
llow to Kerp li:irt iu OnVr 
<nir.• t' ideooiliti n ii i lo> i] 
ji-aratKv of t!n Iiarne«* of AM. Ilakfr, pr *• 
j rift <r ol tho Buwl nten«ip' lit«ry • *ta'w 
liahni' nt in Roclii«Ur, wo n- |iic«t' <1 hiui to 
im|iurt to •)*, fur piihlii-nti^n tlifl tn^lui 
ivmi'i hy whi h »• •!• -.ri'.Ji- uu o'ljiit 
«!• tt'*!ii» »»•>!. In cotnpliaiii-" tlx r> »it!i, h<> 
*tat<tl tli" court' aUoMol i* tlw l->-«t an.I 
111 <v.iii'Hiii«-nf7an v twenty u*ar .« ciik 
ru in* In » !iu«iii •-wlii li r-luirij c>.n«iil- 
mMi" attention t t Llin^ij'|vimtu*. IIi« 
I ru *-«M of oiling un.l washing IiuriivM*« i» 
a« f,!!.«*<: 
T*ke N at* Foot Oil, ru<1 [vi>rr ■ r Patent 
Black—the Utter well puheriicd, ur to l»- 
mad<>») Wfoiv um: •. Mix thoroughly— 
.iMing tlic •>!.» k until tli*' oil i* mi !l culor* 
nil <>r «|niti- lil.u k. In cool we»thcr th" 
• >il ahould Ih- wanned fcimrwhat UTur- mix. 
ins- Vr ith •« *f*uge '• I'I'I.v & light c 't of 
the inixti»r»»—what the l.mVr will 
r 11 liljr ilnurb, unl< ^ the harm*** i« vrrv 
drx, in which cav a Ixtri^r oatiiig m.iv 
be tiii\Murj. A ftcr tlio h.trnc** i» «!rv— 
whuh will lie i'ii from two hour* to halt* or 
a whole dar, dc|>cniling up.n the wottlirr 
and prvioiu condition of the l< at her—w;i»!i 
t'i imiijIiIt with «■> »p *ud«. In making the 
«l<l» u«» ('atill .»<»/;' nnil kiW nun ft- 
l< r. (Warm wntrr f'loul l ihT'T I •• iim d on 
htirti'-Mi leather A M l b" •""'I* «*» 
»t>otige. Kub off with bui k»kln. Thia will 
pre /our harieM a nNv,|||i«jr xqrfuce, ami 
MtMtkir *111 ivteln ■ „m 'I Poloft Md 
continue pliahlo tor month#. If it Uioinca 
kiilal Iiji ibiiiI or aw at, an application of 
^>i|>ainl water a* i'loii)•linvtiil, (without 
oiling, will lie euffici'Ht to givo it u bright 
anp-.i/wnet. 
1 wo application* of nil nnd thU hl.u k 
mixture a year, (or 01 >•« nrerj »ix month*,) 
will Im eti'fwi ni l>* l<«p harn -v, a.« urliu*» 
rilj u» ■(!, in g kmI or>! t. It mar I*j tnc«*- 
wirr f >r livery ncn ami <.tfi- r« who n»>« har- 
n><«a c<>u*t.tutly, to apply tho oil oftener— 
but in uio«t c<i*e« two oiling* a ynr, mi l 
washing with •u«U when *oiiid, * ill keep a 
harnoaa in jy**l trim for eight ntul p tvi<*\ 
'I hi* |«uo«« will |«iv a largo dividend in ex- 
tra Bonier and durability^—to any nothing 
of improved Aid. It. mxupi ii* tliat th« tame, or a ro» 
rj viiuilar applicnti >11 i* just tin* thing for 
carriage t >p*, which are niadc of t<.p-kuthrr. 
I he only diflwreuco in treatment that l»>« 
oil aliouhl bo used, or rather a lighter coat- 
ing ahould bo apj li**>l—and it nliould l>e 
waahwl b-foro dr\i'.£ in, t >n luatln-r being 
thin and much m»ru j- nvtrnulo than liar- 
i:t*w. Of cnurM thi« mixture would not an- 
«w<t for euaiuolcd h-ather.of which carriage 
tojn ar* es|n»tructe<l [llnral New Vujker. 
I» O K T It V. 
Krr-ra th« lluiw JikwmI. 
The Katie of the Air. 
In my li-i«rr »<• t,ri{hl, I U) U»t m;hl, 
Thr m<>in ihr > IS" fr> «li ln«< 
Thrir »rrr »«n m!» i' ikr air, I mm I fn«y rM I'll 
»hn», 
if I ihi iking <>r <lrr«min£. 
Tnat Ihr » imnI «f • Inlr, in a »iiiw half miitr, 
Thai »»nk »hrn I ihmfSl it wa« »«»rllin<, 
Air I it i«f i'i mr r«r«, a« if .tr-nw I in lh» IraM 
I If lh> t'int • hi«*" w"• il <* •• irllng 
Thr ti»nr« wrrr mi twrrl, I ih »<bl il iifciit mrrl 
TN»\ •heHilil tv«l l» "i»« <>f lUilarii, 
TTifif nr w in >•' for, thai, »n# mIu)j minr, 
1 li< iS. iiH .i', (1 It. 
Anil thr air rtralMr M«g, and lfc» wiU loir rang 
l.ikr I Ivll. M hrn a rHrrali la iJj H| ; 
I ran Irll i»> iihv—, l«# iVr lair *ai af *nr, 
F.>r iSr wwi U ««r all I in ihr ••f'linj 1 
\n.l «iill it tanj in, till ilia MM *ctr (nnr. 
All I llir amt ihrn^jS Ihr l»* » <• |"*fi"»J 
\\ | t> A it, 1 «rr,rTrrt traf,r«rt« lltnrr, 
Kinj IimI, Ctrl) lilmniM »a* wrrpini 
M I sr r. I, I, A \ V 
Hew a Q'nkcr Collected a Debt. 
N tr t! «! -■ of lli«» ! i«t r»«r»lurr. a Qu.i- 
k> r, knijfht <>f t!t<» «!i«mr« and thimhln. who 
•X'Triwd hi* tviAilinn in Philadelphia. 
wa« ini| i! tip hi'>r !»n n-Ir*-i? •<"otindf»,I, 
wl <• <• •ritr<«■■•I In s : * 
dir. and art rwiH* i! ■( '<1 with nit |wvin; 
f >r thin. Tli'' Quaker wm t»> p^r to 
| (,.»»the i|.<Sf, Snt like tm> nianv nt' rr* •>! 
Iii* h»* had l[)|nmitlT no nlh'T nltT- 
Mtit". Pi* (!<•<• Illlt W.1« pla<rd ofi hie 
tw><V« an>l • >-»n fur^oltMi. 
^ *iin* vmm »(>. rwnrd« !,<• wj. examining 
hi« old rcri!• of .lv'' and «r- Ht, |«r--Tit nnil 
|itm, when lit* attention win nt'rwtol to 
thi« ee<*ci«nt and nil th<* eirrnro^tan".* at- 
t*»i lifts it raiin' fct hUniind. 
I* an n<| I thought •njcr<»t»l itw!f In Mm. 
" I'll try an rtporiini'nl," mid h*? iltlni- 
■•If," J- r! •»!>• I nii»T «uer d in r.itoJiinjj 
tin* Mffur mi l p-tting tujr j<iy " 
ll>* hnni<iliat<ty pfpar»«l an »«lv»-rt<- 
mrnt in »n'»tan«v a« full w«. which lx» in- 
rtil in the Pliilal !|! ia fir ". — 
" If .1 0——. wh wa» in PMU. 
•li'Ij'lii.i a1»mt th« inonth of ■ ■■ In tlr 
V'Mt I7''">. will * n>l h:» aih!n*« to tli# «!!• 
t .r of tin* jvif»r, h will Iii-\r of aomHMng 
to mlnnljir. I'rinf'-rwin n< ■ »h' r!n;» 
are iwjm«i«I ti wpr." 
T! •• |.»tt«*r e!an«» WM Inaertcd from a 
i;ii»> •ii*f>i«*l-'ti that t'i* rogwi !• i■ I t »kM» 
Hp I '« 1*> Ida In 5ft V V r'.. II .. i: 
• II 
•truet -d the «-!it'.r not to hi* n -f ■ 
t > Out If In* •lio'iM «~»ll. Imt to r 
i|'n>l the !a"»r ti ! »m !ii« it'Mr* «•. t*..» 
<• 11' r fifi nlly iwnil"l lh« r«uU fhi« 
eiplremrtit, In A ilmft timi' h» w.i« in* 
f •rm«'.| hy a »> ti> fnin the jrint«r. that tin* 
Inditidual allii'1 I ► In tk« ihlrrrti«-n< nt, 
I. nir 4 arri*' I fr at N w York, tni|;ht li* 
fnnd at a gifn plarv, in tin- rity. Tl«» 
•ail.-r ! «t ti tiro* in | r | irin ; a tr*n*-*ript 
of hi4 (if nint, ti t f >r^*ttlnj lo rliarjp In 
t-T-^t fr>'n tin* tint" t'»» il"'»t wiw contract- 
»l. Taking a cnnitalV with hiin.wh ■ I 
a I *il f>r « miit«l to thfl <»-• i«i >n. ti<« 
•■v«n arrival at ||m l'»ii»iiig« of t'i«' «win'!I<t. 
Tli Quaker now ran* the Ml, an<l whmi 
i'.-* -\ant aj |- ;r .1, r-<|ii-t •! I im t in- 
fonn tl»i' ;yntl mm nf whom b* in 
("nrrh, that a fri'-nd *i»li"<l to rfwNik with 
him at th«« door. Tlic man n'wri-d tJirpum- 
tuutia, and *> m Uitli il -'itur and r 
w r* !■• 'kin^ i^'i ut!» t in th t.iiv. 
"Mi'* ■! m thou du?" kindlr ini|iiiml 
the Quaker. " I' rhaji t! >u d it riot know 
mc." 
" I l*li. \ I h.lT not hat I t'i" pli-nuw nf 
rnur a.-'jiialntamv," pilitcljr uiavrcr^l our 
lirrii. 
"I>»t th hi ri'inomlwr jiiirihiwinj a unit 
•f < I itln *f 'ti r il \ ir« ago of n j»Mr tail >r 
an I f .rjf' Minj; to j<ij f >t t!i»nii ?" *»lr I th 
Quaker. 
•'0, mi," iciid t'ie j iitliiiun hliiiliing 
»li£r' tlv, " y hi ni»»t l»* ini«' ik -n in the 
|>»r* *i. It t-annot Ik me tlat you wi»!i to 
find." 
••All' John! I knotr t!i *«tv w II. 
'I lion art tin* tery man I *»i»h«l to too. 
Thou lu*«t on at thi« rcry moment the w.ii«t- 
coat I made for |Iki>. Thou muat a< «n »wl- 
it wa* of •tuff ind well made, an<i 
it could tt >t haue lictawl tliis* a !'>ng." 
•• O vi*," wii<t th<* pnillrmw, app-arin;; 
amldcnly l'i fivoIImH liim» If, I «A» rvuHuu* 
hr n ■» the timniitaiMt* to which you al- 
lude. V y«*—I lm<l in! nd«| to call and 
►••ttl«* that hill Irf >r« Setting 1'l.iL.Mj 
an I 3011 may ilejxntl on my •loin^ 1 
tuir* coma In r- to take j*>«*<-*ion of a larj;e 
amount of property which Lu filien to roc 
hy will. Sv, hew i» the adt<rti*m<nt 
which npprif <1 ino of my good fortune." 
Hon ho han«!« 1 to the «|iiak«-r a New 
York p*j-r containing ft copy of the ad- 
rcrtiaetnrnt, tho hintnry of which wo hare 
given b'mvo. Tli- Quaker I" iked at it itl* 
Impcrturtwhlo graviiynml continued:— 
•• Yen, I MD you am in lurk, hut a* my 
demand ik a ►m ill 004, an<l I think I nnut 
iru»Nt on {kiymcit In-fore thou c->mait into 
|u>»fe m>ioii of thy large eatnU*." 
Tito proper tignal hem brought tho con- 
•taMo into the pf»*uo« of thn parti<* 
l'ho •winillor wa* p irticularly Mtonivhad at 
the appearance of thin functionary, «hu 
iinmcolat-ly l»c^un to exocu«o hit jurt <,f 
the drama. 
" What!" eiclaiincd tho rogue in an an- 
gry ton#, 
" 
you mrely haven't wied mo?" 
'• Yea. I hare," r<-pli<*l tho ijuakT, "anil 
you khnultl !«• jhankful that nothing wor«e 
ha* hapfcncil to thei>." 
•• Coi.ui into iny houeo," mid tho dohtor 
fiii-litif* him-o'lf fairly pnuglit, " come in and 
I will p*y you if I mu*t." 
The thruo went into the houao together, 
and the ilippery gentleman having aaccr- 
taln-'d tho amount of tha Mil, j.ii I it In full. 
The taylor having «ij;if«t th« nvlj.t, placed 
it in U»#hand* of III* I I' Afhtor, with f*#r!- 
Inp* moIi •* may I* n >lily Tim 
iwindl' f i .k it, *i.4 f t lhefr»« tini* glano | 
nl at th.' various ttm* • t whirh it w >• r^m- 
p- *"!. Il<» «aid nothing till Iw <•»«»•' to tH« 
laat char£»\ wln^h ww f >r 
" a4*-<ninnp" 
wh«ti h« forth— 
•'IUll»o* what'l thlt? For Aft 
Tli.it'unn ««l'l «-h*rjr* f>f » Uilor'a Ml. 
V.hi an- cInkIItij i«'!" 
••0 n»»,"rt*»Ilr r p!i'tl th* Qnakrr, "IhBt 
i« nil ri *ht I I av > thirf 'l tm tS* <i*t of 
I iiMinliin? th* ndrertifr'r.int t >u «hi>w- 
<«l mo." 
Ilrru tli»« awindltr ottitnl ft horrid "»th 
n« he i'jc!aim«"d, " f)<» von mmn to toll m" 
that T>»'i ranani th<> |>uMir.ition of tliat ad- 
Mtliwuifnir 
" rrnljr I did, r- j»J I iho Qua* r with 
netft pr itofetng rnutrW" 
*• Th<:ii t »ii told a lie in It," quiikly re- 
t >rt«! th* ripM. 
" ('»hiin(v me of that," Mild th<* (junker. 
•' an.I Ih*hi wilt find in" to eonfow th» 
fault." 
"Vou I iIioiiM hoar vom thing to my 
ailrnntas" if I ah mid ron»o here." 
" TIuhi art mistaken," imnx'diatidy f- 
•j >!•! I tlf *• iV \ "I only priiiil**d that 
\ •' i.il ! 1 .* >inrMiln£ t adTantaj--,' 
aihI i* it mil t»t!. I\*nt4jriif pmirtAilur, 
t. <• ■!!■ ft tn oW d NT** 
•• If I cateh To*i In the atreel," mid the 
vvimlk witli nn iih.and in th* d •p~«' 
n ♦ " I'll ;*i< » a ieS ft row-hldit>£ a« 
«ill n >t ! it ■ • 'ir »tS In t "tr *" !y" 
"X •< n»'>, n w," thr (,'fiftk' r, *• if 
if .!! v til til «i 11 'I anyf! IftfC ..f •!»»* 
r», wi had h"tl r «l 'p -iif ln» th» ti.T*k 
\ *r<! and fnidl ti, bwlMM it 0M 
Tlt« r tgii* w »• <• : .p|*te|y non*plumed hy 
tli r ■ >lni •« of th" (,»ik f, and »ti*»d apreeh* 
1 — and nlnioet p trifed. 
*• Now,*' nkl tf tjmker (•-»" I nnlnred- 
If, " l» t me pre tin* a pi«w of adrie* 
WI, ti t tt tli.hi !u«t oecAaion t p t a suit 
f rlnlli' tin>u lia !•( 'fttrr not att< nipt I > 
rlmt tl •* p >r t»i r, hut pay him honratk 
! t ll»<*n mill thy « >narienm ii t di*turl> the* ; 
mi l thy *1 [> will nr«>et ati'l n-frmhing 
K.ir«r«ll." 
Trattinf; an Indian Chief, 
<>«, mxrilitNri nun «\r». 
Oil'* I.f tli- Cnt HtUan in Wratcrn New 
\ .irk *s« Jui!p' Wwho cataMiah ■»! him- 
•rlf at Whltratown—*hout four bDm from 
I'ti -a. II r i.l.t l.ia family wiih him, 
among wrh >rii mu *iduw<-d dmght't with 
an • nly thild—afin»> hoy of aVmt fouryenra 
old. V ui v i!| r ullixt that the eountry 
armn t wu an unl r»k»n fur^t, an I thia 
*.i« the domuiu of thr kit »c* tribe*. 
Ju l-• W.t m«r'tfw nwwity of k<"pin|» 
on e >1 (rrtu with tli Indiana, f >r oa h<i 
waa nearly alone, h waai «tii| lotolya' thrir 
mrrry. \ei rlin,:ly be t k ••T«,rv oppor 
tuiii'y t avoir- thru of hi« kindly fi»lin£«, 
ttn-l t ■ p «| will in Morn. Nrcral 
of tha chh'f* nunc to h-i, and all uj 
I V'l | irlfie. Hut there waa one tiling 
that tr iul led hiin ; an n I chief of the 
> ii tn'«e, and one .if .t inluenef, w?.'i 
1 I at the di*Un v of Imtf a I i^-n mil^. 
> .i I not yet h^n t > liiin n >r c>iuld He, 
any ia. in* a«-*i'ttaln th *»••*» an>l f 
inj»« of th'" aaeh'ia, in r*p<ft to hi* »ott!e- 
ment in that r- ^ion At 1 i*t Im * nt him a 
ir —I!; and the aninir wa«. that Uiochiif 
would »i"it hiin on tlm morrow. 
TrtK t hi* ap|<olntiucn( tie* »n hem caiii<* 
Jii.|_'.. W,, reerivd hiin wit1! ii.-.rk" < f 
p .'t, and intrtnlilrvd hia wif.'. hi* ihni^hl^r 
and the little l»iy. Tin' int^rriew that M- 
J. w 1 tr.»« d ply int» r^tin^. I'j <n it* r1- 
»ult, il o JndjjT «• neeived that hi* »«euri»y 
ini^ht d. p nd, an-l Ir wa«, th-refon', »*\- 
r*ce"«liii^ly atuloii* t>i mak'' favor.ihh* iiu 
j r««.' n it j m tin* di*tinj(ui*l • I chi< f. II 
oxj.r»-to him I il' «ir> to »-*ttI in th" 
inuntri. to live on term* of unity and £ «>d 
fellow«hlp with th* Indiana; and to Kmi** 
ful 11 them hy intri'luehc amoii^ them th-* 
art« of ei\ilizati< n. 
The ehirf hetrd him out, and then w. l, 
" Ilrotlu r you a»k mueh. an I y m pnmia 
mueh pWy can T ui ji'vo ofymr 
co «i laith? " 
" Tim honor of a man «!■ > n«*v«r kn-w 
deception," w;i* the r J It. 
" Th« white itrin'n * rd inly l«* ^  t • 
the white man, jet It i» f»ut wind when 
•pok< r to tli'- 104I1.1t)," mM tin1 m-fvm. 
•■I hate put my life into your Iran la," 
•«id •• |n nut thi« in nidtM* <»f 
my p-i I intention*? I ho.c |iu ««i r nil- 
denej in t!irt Indian, an<I I will not l» !i v<« 
tli.it tii' wiil alu*o v,r klM» the tru*t tli3. 
is lluu " 
••So much hwill," Prpli.-d th# rhief, 
11 tlu» In liiin vtill r j it fotifiij m with con- 
fidence, if vhi will tnift lie will tni»t you. 
Hut I iit<i*t luirr a ; l.«-t tlii* Imj <„ 
*ith mo to tny wipwam ( will hrins* him 
Wk in throe da;« with i.iy an«wi-r 
"* 
If an arrow had pierced tho !><»»)m of the 
tuothcr, tho ivuM nut hate f it a deeper 
Jitni* ih.iji w< i,l t her hmrt a« tho 
Indian 
in.nl.> thi« prop v.l She tpruii;; fr.tu her 
•out, and nulling to h<*r boy, who aloud In' 
•mI'< tin" aarhi-m, 1 "kinj into hi« luce with 
ph^u**! woimI'T an<l admiration, aim encir- 
il»*l him with hrf arm*, an«l proving hiin 
«•'<»• to h<T h tom.waa aliout tody from 
the r< oiii. A gloomy and ominoua frown 
came »<n.-r the sachem 'a hrow, but hedidnot 
•peak. 
Hut not ao with Jii'lg" W. He knew that 
the iumni of their entcrpriao, tho rery Imw 
of hi* fitmily, depended uj*»n thedeeiaion of 
the moment. " Stay, »tny, my daofjhtflrf'' 
•aid he. •• llring hack the Ix.y, I hc«cv:h 
you. lie i« not mora to you 
than to m**. I 
would not ri»k tho hair of hia head. Hut, 
my child, ha uu»t go with tho ohlof. God 
will watch orer him I Ilo will he aa safe in 
the aachem'a wigwam, at benuath our roof, 
und In your arma."* 
The ngonUod mothtr l.eilttt *1 foj a aa* 
inent; •}>• then alowly returned, plamj tU 
hoy on the knee of tho ehicf, tf*a kneelod 
At hi* (<Mt and hunt into a doxl of tcara 
T!i« glvim [-aiw.; ! fr»>m tlio Mcbeu'a hrow, 
Hut h-« »iii! not a word. Ho ar*r, took tL« 
hoy And departed. 
I «hall not ntt/ mpt to d-**rih»> the anguish 
of th« mother for th»* t!.r«rnauing day*. 
She rs* agitated hy ront< nding ttOpnud 
f**r*. fn th* right aha awoka from hct 
aleep. aruming to hw tha Krnu&a of th*» 
ehild, culling npon ita mother for help I 
Hut the time wore away, and tho third day 
ennie. !IuW did th« hour* [«». 
The morning wanod away r.o n arrired 
and tha aflcmoon wm now fur advanced, 
%-t thi' MU'fwrn rarae not. Thero *m a 
pIcK.tn oter the wholr hona-hnld. Tba moth. 
«r wu r*.!d an4 »ilent, a* if deaf kir «u art* 
tllng coldly rtratii her h<-^rt. Judge W 
walked »l wit to and fro, p inr i.ftrn to 
the it vir, an l lootalog thrones the op*uinK 
in t'i f r «t Inward the »nrheni'« a' «!«•. 
At lant, a« the rata -.f the »"'-tinj; aun wer* 
•Hro»n upon the top* of tho tiw« of the 
f >ri hrv^nd, theertgle feftth ra of th«« <d»ief- 
tain were k*n dancing ahore tlie huah « in 
the dlatan.e. If.> alrane"! rap illy, an! t!ie 
little « .i» at hl» ai.|<\ If.- w w gaily at- 
tir>«l \* a »oung clitef-',;, f,, t, |a-ing «lr-~«- 
••••I in a fine >. trer «kin w ia 
r hi« •houldera, an ! ragle'aCrathera w«r" 
atiiek in hia hair, fie writ in rsiv||< nt 
•j rit«. aii'l •• |r id va« h f»f hi« I n n 
tl at he» nv4 two eh«• taller than f"r> 
If wa« • on in hia ncther'a arm», an I in 
il ,t ri f minute, aV • ■en»*4 t j fr n 
dentil t » life If wa» a hipj _v tin.* -t.4» 
hapf v for m« to dea-ri'*. 
•• 1 he white man ha* conquered'" *nid 
t'lo *•*<•}, -n : her*af>er let na 1* frii n.l* 
^ i Irni' tru»»ed the Indian he will r»-[ it 
joa with confidence snl fhendahip." Ilo 
wuu g >d a« hia ward; ami JuH.• \V. 
lived f ir many Tcar» in peace with the in- 
diaii tri'«^a. and aueeeedod tn laying the 
t tuii'i.iMin of n dmriahinp and [ r■ p* r >111 
(•■■viHunity. fMuxum. 
Another Indian Story. 
H \ ri { t!,.' in.ni4 w. ao juatlv rrinarkaMa 
• thr uda of th< w xyi-eoveml hill, Ii«M» ■ 
larg- rork, l>r>wn, moa*-elad,ami lightning-. 
• irriJ. and it, too, h*« a p»-» r f hit« r" 
An Imliui w,u.m, lurking M.in<i it while 
th<» whit** w«n> burning l!io ^illagi ami 
•laying h«*r w»a Mr on« of the 
inva<hr«, who immediately IctoJhI liia rillo 
and ahot the |*i r etvaturp dead, und^r tin- 
iinpr«al<«n, it in atld, that lt« was firing at 
,f t > warri r« The In 1 in w .m m, 
had eliild in h»r armi an«l the h .rr r- 
tr I n tm:rl r * a* » at n'tntr.t f.r 
«! u he tia-1 «tone, afW hurtinj t!u? motb» r 
at tlio f >.tf of th« rv'k carri -t the child, 
« •rr»n»<;-Ijf InptUcd in I lo»d, t.» the j^ttl^' 
rnmU. 
If thia rrrttt wr* not wrj| authenticate!, 
I >ul I ii* mi tit hi irn ili in L It i« *"11 
known t!iat wh«n the Mae-a-c!fk tiling'* 
*• r « «!tho Imllin* r«rir«l warn- 
ing cf th" nmj'i nrar approach an 1 <1*1. 
N w, what *:u t'.ii poor woman doing with 
li'-r !• y > n> »r the nviio of di«v»t>r, *hili 
1 r |r 'c tiri nfP' f.ini». 
1 I ■ m-. •• 
imagine eauac* f jr auch atrango womanly 
C ll'lild. 1 IiiT »t>l\]ilig I C to ht 
ruined h»m« in a-ifh p^rhnj* f a mining 
liitt'iand, r «»1! t»d-rM l-n father, <^r in 
h' irt-a. liing <-anh f ra I it rhi! I, that 
•h« f ar I thn hearths white* might fln.l 
awl l«ir awijr. L*t the eaua.« have bo-n 
wh it it may, th j-.«»r aatTrvr •Iwjnijufetly 
whtro th" M««ufr>t» ami elm warn u! m>j In r 
their d-li'-ato and graceful limV 
Tlm hUtory <>f thn Imlian h»y i« nt wild 
a» hia adapting wa* atrai II U'» n 
into the family of the >! |tr.'jiT of hi« moth- 
and trcntM aa a tuemlicr. I la grvw up 
a trua Imlian, naming work, »il*-tit and 
watward, hut • ttiit. ntly hamUim* an I 
•rrj"-fnl. II ■» hid f.r a pla/i&au*, n yuung- 
r tlauirhter of hi< n>-« |«ir^iit, unil th y 
I .v»«d the ir rhilJlii>j«l r«i!mi'g u\«.r hill 
and U4le in »\ui'h of t!«*<n and fruit 
They were vnt to th<*«chool, nnd, although 
he v.at r dd m |.\n it«M: the achoolnxitu 
M they ^ tierally jmrt^l wln-n in »ight of 
the 1 'g h iuae, h" ty hunt r fi«h all day, 
ahe t«> atudy—yet, *h'*o •fining «*ni'* an-l 
tli'* maiden wend»l !< r w.iv home. in 
wood or glen hy tin* path, »he would *■<» 
hi* tail 'Inrk I rm atanding <r t in thu 
a. of erenlng, waiting tn guard lur 
Iiihtc*. If n knowledge of this truant di*- 
J. -iti .11 ruMkal ti.S U f'««lier, it km 
i.vit front I*t--*Imj lotcd him t well to a«j 
hiin beaten 
Reared thiu i; it n »t wonder that tho 
iIm jr.-'ttj- girl and !>. r companion shoul I 
liWv each other ? Th«: r-nv-checked, large- 
eyed daughter of the «•!•! captain, in tinm 
*ru: muili and li«d many *uitor*. 
hut turned to her fir*t lore. Hut at hut a 
»" r muw, p"**swod of iuoro wealth an I 
higl.tr it.inling, and a -ad c«>nllict L^m in 
the little heart tatwen lote and j>ridi\ 
Tin* sound* alriing-?, hut in th<« day* Indi 
an* w ere looked uj»in u* w« I *>kon negroe*, 
and t.» marry *o much beneath her, to ho 
gtw><d iw ono d'-^mde-i and uiitea*t, *tartl> <1 
tli# |KX|r girl I do not know whether 
ni 
tur « own plead -d his cmm or not. 1 liko 
to think ho did not—I *■■<! him gliding 
away through tho still wood* to eotumUM 
alone, taring lore to urg" hi* suit. I'rido 
prowl thu Victor. The wealthy »uitor w u 
«w | tiJ. On tlra dar of tl > welding th« 
Indian wa» ahaunt. Tin younger portion 
of tho Company jested at hi* eipcn*: fur hi* 
accrot had Iwcouio known. The nyjht jo»»- 
•<1 on l.nd in the morning tho agouiied j*- 
I rent* w r<: mil. 
J tij>oii to find thoir daugh- 
ter and her husUnd murdered, and tho 
Indian gout, nono know v hither, nor w»a 
ho ever hoard «>f ufu-r. Tha slayer of a 
mother wept urer hit ni: rdcred child, for 
tho disappointed lover, 'Jw arenger, had 
done hi* work and jsmwxI awajr—" fatal a« 
the lightning, silent a* the niglit." [Krot^ 
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O 
I'AUIv MAIM* IT! MDHUiN, HV. 
n i.LiMit!t Kviir rmr»\T «oim*q or 
W. A. TIDOIN & Co 
rivriitioii. 
jioii \ j. r i n it \ i: Jti..». 
r- tm%.w m * ! f,?i •» <tVHrlS 
in •«% | twit ikiikifi at ihr rmi n( lh# *cir 
T .• S v c« ui« «• »!l I* » «it Mt •% tr.tr 
\| I I H f|«» \|r % f in«r»<r f. fW« 
l>r»»|*« i«- lot f*a»l tvmf ftr-r****** <•!■** I«»f ant 
AiSvrfim mtii* i« Jwri I (•» l«r 
f.j* (nwi Id* 'k* lir*f lutrlHUli 
Mar <MiW r p» « *»» i\* #•♦«•«*! 
|*ittair l/iirf* »li«MiV| l«r «]irr<tnl 
11itiiV iitit! Jcih Pnnf m; 
raoMfTi \ imi m:\ii t i \i rim 
K. in Nttmin illmi, 
K«»R GOVERNOR, 
ANSON' I'. MOItltll.L 
Fr%rA!:r. ? T: on—Slavery ia 
Kia«a«—Got Shannon. 
I. tt.-r *«* ar<- tliat KrwtiUin I*»- M1 
r' : r- if 
1! i« ? 1 r /' « -if, *>nt th' tMpfJ* 
... I 
• 
ml 'Wil"* lit* !*• !»-<-itar in llwir hin<L>, that 
[• VTV <!. >V|t>tful, wh» th«T U DlltU'II 
ri»!n» !',■ ir *•' «i j't tl:« futur*. Sirp 
1 
y !««• 1m* jj iii" at >n£ in lV'l>wnwl 
*«! » |-n, until luu> n-orhul tin- 
rr J tt 'it of the pit. Phttc h"«iti< in th«- 
i.iir ->f >Ut«\ lite tnifv «/«•*»i; •» <»f Slave 
-„wt. .*.■!>•». m 
tutv "! •4ii»r, wt'rk"«!#n.l"'j-T»t«-II>v jjru>«- 
«» villains w'i mjviti n ia to lie wo 
n«n« t • th* whipping p*t, t -ar drf-ntd f«, 
n tfVil'Jfit f >mtli ir pw-nt*. nn<1 j it 
!h-m up >n tlir auction bj V—chain* 
rank!- np« n th* f -*1! an-l ^in^w* nf mm 
in«l w nnn. who an- *uiltr<>r u > crime, anil 
4»« »f iholr iMiintnr. 
C'uji j r -nSw tra« rvj»*ahJ 
r '* "l t jo iut Kan«o*. IVrv, 
«!im W I lii< ha; t>» that <li*£rvTul 
u-t, km w it, fully un! r*t <-«l it. 
Tin Katwua f.ray z :upt > »Iav- 
an ! tl it U t' n » n li* atill. 
in 1 «it!i tlf <tuh f • I up^n I im t » 
•i' t' l.*w*," «jtr t'lat infant *«'t« 
!^lit- -* ;r 'ti->n fr-m tin? l«-ncral lior« 
R«*o<W inters ~>! J!«auth<v 
'•rt>jr>t <t ill'* Kir* .« a?uin»t 
\t« l i» -n am! hu cut-thr :»t fullawifl, and 
!» r»' | r \ nt the ititr du-.tioti nn>l «»t»li- 
Miu. nt >f *bmj in tlat t< rriiorjrlfinh 
■ rh »' "II !! h >un<!< <'r>li»t< ry, arnl r •nn>»- 
III If It or»l«r t • all ■* th«-m full ati-1 
•r.| !• t • !i!« rlr to OTvrrnn, and finally •oS- 
*nn -i »n 1 at the f»int of the lny»rv*t. 
p] 'irtraiDt <>' mkIi a m m It'* •!- 
r. a« w vi|<| taka tidm with tit* tu against 
,!i« arttlrr*. 
Pi r un ! what th*y wan^l, and 
p{>>int<il a man who i« I rtmu^li 
• <! • it, in t'. | r* >n "f \Vi!«in Shannon. 
I *■ nrxj •! hu united in Kan* 
an I ■ nt< r 1 u|»!» bio duti* a» tlorrr. 
i* <>[' tli.it t- rri• «rr. Til- Wt*t- 
•rt. in V ♦> iri. »»\ ; hun a public i-wjw 
■ on the 31»t ultimo. 
Ho toad a »j « S «|«>n th# cxva»i in, and 
1 r that < 'tr r>n! r* may know whoiv 
"in TV «tan<!*, w«* pit" an ritnu-t 
• >!.mnon \-gan hi» rvinsrk* by 
iu*< it v»i»« |» r«'iiallr HutMins hut I*". 
•! II ||| thut All Wl imi| di»* 
; ».-| to do'id .ii Uw ofi' ial nutof in ad- 
..if-- i' bfaiUttl bt M%ht r<Iv 
•i ••*«••« awl " in endeavoring t.i i«rrr»»ni" 
'i I ■ via* a«».»r* esi*t«<d. lint 
|» l » r ii>« .rinouuuM". ( \ \ 
-tM.yuutlull hauwurtiil.) II* rv^n't- 
Itl i—ill ti .-ritorr j 
ill-; ~iti mi to ntiUilV th« "law* which 
hi- '♦••n rnctnl I>t vol * l/'jjitlatnrr." 
rbillMa r \oluti mary uiovim-nt which 
1 j I t-!. II' r ^ r. ttiil, 
i. *n l. iJwtt h- Ltd arrived UnUtatolortii 
ui.;r • t'i«« nirntS« ra of th« lif. 
(tUlatare. II.* kn-w nothing of th« law 
luawd hjr tb»rn. l>ut fr'in the aMIity an<l 
f Uri )ti«in .(! the £rutlrtu«n w!k» coui|iom>I 
it, lie J.iuht >•! n A tu.it th«*y wer« »i*«' anl 
ju li 'i •! <. Itut «**'n if they wvr>' not 
«' juili'-i'Mia, oji^n jv«i»tance nn<l niillififa-' 
»»>n f ti in %». r» n«it th« pr«|*r war todi*- 
l i* t ."it (M-jvisi-jDa. If tlK-T wrtv liotun- j 
•titut a!, omrt* to approl t<».' 
»' i- ** h*'l < r>tlrd (or the of 
!.**ii!ift? •MC(| i(tlr«til<I«. .V* to tfw l>-^»- 
iutun .at r»watlj a<liounio«l at IIm* hluiw-1 
,\!i >u, h« ri£ it m a hi^U wmu- 
My, (C r-) and thought thiU th« o''/.*-1 
tion to it* power, grounded on It* m»oT«l 
from Pawnee, w*» jtuerile, a« t**ry 
ture enjoyed the rl^ht of rxnorlnr the S*t 
«»f tio*enin»ent >1 Tin* r.»e«ttlT<» 
•ml .In.lit Ury ««f the Territory had aeknowl- 
odg*d tho L» ;i*Utiirt* aa a !i*c*l ludy. «nd 
*o would he. (<•«**].) Hi' rvgtnled ll"'ir 
law* a* b|mlin£ 00 OTrrr eitlrm of th«* Ter- 
ritory, and would u*r all hi* K\feuliTt»|>ow- 
er ami Authority to carry them into co«*t. 
ft'heerw.j lit mi,I ho did not intend to ••!- 
«lr»-•» them on tin* rariou* qiiMllom th*t «li- 
tl!i*l the partir* in the Territory ; pcflwpi 
h» di<l not nnfk-TKtan'l th'*ro ; ami ho hud 
not ei ported to »|H*ak on tlii« ocrtuhwi. To 
'•n«« nMhI, however. lie would alludt*— 
SJiwrr. Ilia official lift* •ml carver were 
not unknown to » |»>rti<>n, nt htut, of the 
iti n«. II«* had no intention of changing 
In* political faith. llo thought with refer- 
1 ncc to *Un rr, lint u Mi>«iuri nt»<l Kan- 
»• werv a.|V <111111/ State*, n« much .«t 
that 
iian^rw commerce on thi* Mi*»'iiH which 
*«« •ln-:».lr ri«nlni{* the n)nmfm< Utwwn 
tin* I nitial St.it.-- ami ftuno Kurn|«*iiii conn- 
ttitw, mu*t Mnwaarily hul to great tnulr, 
and I rj» tuxl int. re*tur* 
« brt«(vO them, it 
w <nll I** wi'll if their ii>«tituti iii* «h<uiM 
harmonur—a* otli<rw|«n there would l» 
continual <|tiartvl* ami l*>nlor fonda. III! 
U \** FOR BU\m IN R \X8AS 
(l."Utl cheer*.) After thanking tho audi- 
nee, tl>« new Governor withdrew. 
From thi« it will ♦«* pcr<*fi»ed that ho re- 
*ird« the nigrUtd of |>irat< * who In ! I th< ir 
n at the S' l^nee Mi«*i >n <t I ;at »m. 
»V. He »till further *j\», •• he jvgird- 
'■»! tli* ir law* at 'et'/ii* t»i"t rrrry cilisit 
r'/J T r'itort;, on I W »ultl ll*<* «Lt. Ill* tt- 
crnt r rowri i\n it tii 'tutv t »rarrjr them 
into rHitrt," 
Vi»w, 1.1 <>iir r »I«*m refer t • the P'-mo- 
Tit of S"|itralirr 7th, ami I <k at aomc of 
iw« of tlii* Kan«a* l/T»i»Jitture, which tin 
> mm <n e.>n*i! -<* " binding," itn«l wr.i.*T» 
wyi lie 
•• »hall carry into effort." L t 
*• ry om* r ml tliem. 
Thi* t.Tt ial t l-'-it'-r i«» it ont t Kan- 
• i« y Pr •Mrnt I'itT^-tornf nvUwi whieli 
ir<» mi f>n»tot»|«'n in tlw •! trk a*<w— 
law* whit-h woald dit ra<i» «f»»* inf. nnl j>it 
If. ;if- n th »>Tt r ijn t>- >j>le of K in«a*. 
11,riv i« nt i! .! thi* rn.itti r. Pirrre an I 
>f inn n ennn^t nv »ni«t> th»» tm»ek l^-^i«t i- 
t ire » f K in*a*. w itn >ut rj>rr " iv of tli 
ay* >>f t' >!itin m •'» t' *t < 1 hM.*! It. 
ni>» r*. Il reispr if j»»«itiw that Pl^rr 
ti •• with tlii* Mi«»>iirin 'k*Tat*.an ! 
in' Iff [»f"tiN tinjf " Kinaa* » »i-ivi^n*," 
t ■ r? 11 • It «•< t'l" I "in r- I vt.lt * 
f *t il l |1 (• iImiiimI Van<UW of »lar. 
■ rv in (in .lly ring that territ rr. at ! 
n ,Vm it an ri nial aj'jvn !».-• t> ihf tliTi1 
I •» r It any «I tuht thi«. r» 1 the e-.n- lu- 
-i -i of l. -\,9 unmm'i Wortl rt »: 
wherein h« <li*tin<'tlr mr*, •• lie wa« ro* 
♦ irnt in K \vm*. 
From i rr*.-nt ai'fwnrant*** lh« pr^t rir.nr 
letir -n liVftjr an-l »l»t<*rr i» at the •l.tor*. 
an-I Kati-a« i< to !»• the f*r»t lattlf 
W> tro»t in thw i« iti<l a »inj!.- itilm- 
bit Ant of that t«*rrit rr, who will not enrieh 
II .il < f lit* tt.!««t t.-il li ■ jk* triih |.i« Mo.*!, 
*n I l-at* hi* tan** t« M'-aeh upon it* j '.iii • 
l« -r h« will yieUl a linjle 0<m! In*ji)tt« n 
rig!.t I" lli wanton ti«urpati »t« i»f tin* m»>«t 
it i* »'•>, ili.i'-'li il VMiimal \-Iioiiii*tr\- 
li 'i, t! it r ptir*"'! an<l <li*jra«N><|*n_r j*o« 
>f tin1 whole earth. 
Jc*t «ff ho*.r Weill' Dear entry work*. 
A F\iT. In a r-rtain town In 0*f-rl 
n we •' ill >11 M' * ??.« » 
xtili nt «uj jvirt"r of Well* an I fr— rum. 
I! I t* » • n«, K t\ Vr in!"H" 'it 
1 »t». The rounjiT Iia>! a natural appetite 
f r inl itieatinj drink", an-l wl 'n«*ter t<in|>- 
lati n waa pla<-"d in hla way wa» liable to 
fall. When nn«l- r tlie itif!uene« of temper- 
in m« n lie w >nl«l k vp utra-ly an<l ► ■'■■r, 
m l wh«-n with the \V. ll« Jem ... ra r and ll. 
•lor. w u! 1 oft<m hremtne Imitly itit- \i--it. 
«|. Tlx* o'. I'T "on, who had K eot»f of age, 
ran naturally of a difl r. nt turn of mind. 
ite, ha>l «!! the writ through liff luroo a 
*• I < han»- ? r. HUfatl-rur 1 him, v. a, 
dm "t fired hitn, apiin«t hU better 
•l__: •. for Well*. Thi» I I hitn away 
"rotn hi» oi l a»^>eiate«, W lilm away from 
inil-T tie* inilu«K,n of Nij 'THvx) men into 
• ant <-f drinking r >» !i<> M.irk 
irhat followed. Thi« younj man w! o In I 
ilw.iv* ttj> to thi« titn" «ti«uiti-l a c<>0>1 
•h ir» t r for temj ran-v an 1 ^iHri 'ty, wa« 
l" w 'I»t« afti»r the ehvtion, found u|»jii a 
r.tiMic oennion, ilrunk. 
I !«ini» ]>< r»iul«i aw.u* Ir un l>i» 
Imtil'-n < riij-ini n«. 1'T some \J hi.* old 
fry It, frvelr nekn'wledjp-'l that hi* 
! >.Tt.• iTl wa« tlr «ieca*I >n* •! '>v vi- Ming 
hi* I iili r*» tut] <rtuniti>« to rote firruui 
w! it'h 1««1 Mm int» an a«*« iatlon with :» 
t «>f nn, who h.i I «'ien p>-r«iuid 1 him to 
[ortnk'1 of the fatal intoxir ating cup. 
Wl 4 can t'.i« fath r think wlien lie 1-c* 
•!!• i« two *'ii» int>xi.T»t«!, and in th«» 
r injmiT of drunken ri *: r*. an I ^ nt »thi« 
I tvnutnr" p r !i»i -i thr >ugh tin* influence 
>f a | litii-nl |vir*jr ? L t t! Father* 
who I ire \ t 1 f r W 11*. wli >have »<i»rx- 
I » ! t t tnj tatiwi, ju*t I > ik ahea I to the 
»|00d tinn* <• mil '." I <• / by Well* 
Hid hi* party, when thr Maine law shall he 
I>r k« n d>wn ; nn.l th n think of th»* 
mate r t > t'm that will follow. 
Mro!1 n father will r i^nt in dust and 
it*he«, wh-n h fin W the bitter fruit* of v it- 
In; aw ir th- 1 ■ ril * ifi*-£ii an!*, that, lik>* a 
wall of lir\ hare pr >t <~t<d hi* own children, 
nr^ brought horn" to iii* own Pn*i.|e. 
S rii.« men onljr l-arn wi^lom when it i» 
! lati'. 
N*o«w\r Anruti*u. TM» faj-r i» 
growing K tt<-r of late. The last numlirr 
jntain «1 a larg' uuinN-r of extract* from 
the Oxford IK lu.K'rut, show ing a docid'*l 
improvement in taste. Had they thought 
"f this !» : in*, an 1 copied larg Ijf from our 
paper, iniiaul of filling it* column* with 
tr:i*hr »tufT from fanatical, er.ur hwlal 
n ivrl writ r«, it would hate denned, ami 
doubth received the thank* of all its intel- 
ligent r< ador*. It tuuit be truly refreshing 
t.> th«- j »tron« of that japcr, wcu'i mailt to 
find in iu column* an article containing 
sound political iWtrincs. ami g«ud common 
►'ikd, evrn if it U borrowed from the Uoni- 
ocrmt. 
We will carefully look owr th" Adrer- 
ti-» r hereafter, ami if we ean find any thing 
original that i< sufficiently decent to 1« co- 
piid into our f«p* r, we will mak« cxtracU, 
giTtducercdit, without imitating our neigh- 
("ir'sp-'l taste at nuk lutiitts; oth< rwi*e, 
we hope he will cicum uj for nut recipro- 
cating. 
Th« John Robbin* Humbu? Exploded 
Every humhughaait* day, and then pa»«»* 
away. The rneinh* of the present State 
Adiuiniatralion, i»«»ttho Portland 
riot. They got It up and are directly r»«- 
aponailde for all theeu'l that hna grown out 
of it. They Uiil the plot to dcatroy tho Ci- 
ty lujuor ; they pet on the mad rapa that en- 
|^ix>n»llr in Mil of violence. ,\t 
tlair inatigation John Rohblna waa th«-r« 
urging on tin* drunken rowdi«w that were 
following hi* lead. John ItoMiina was nh<>t 
—-<li' J «■ a '"•*>1 dieth, ami thennti law men 
of Portland were hb mwrJtrrri; hit blond 
iaon their guilty akirt*, and they richly de- 
aerve tho hnlti r. 
No aootier fin I lliey 1'illrliered their ini» r- 
»M« Tirtim, mil cm when hi* Idood waa 
warm ii|*hi their luord rooa hand*, they 
; re ml the air w it It v*"trtMy f> rhn .»«, agninat 
\<nl Dow, dor. Morrill ami the Maine hiw 
—••ikI (Hit their wiltul, lufamon* lioa all 
o*rr the country, gmaaly nii*re|.relenting 
the * I.oh» natter—declaring N>.il How a 
murderer. 
Ily li'tir f "»!iah li<a, they p. t ll»" coun- 
try into a fevrrfah eiiitfiu Tit. I la* In y done 
thi«, the eiicmiea .4 P«>w ami the law go 
' rawling round the atrrela; the lender* about 
at Um ton of lUf lunja, " AW Ulk$ riw, 
—«••• irtll tnnk<- pi'lilintl nmtit! cut of WoW. 
S» they go »i work—get «j>inotun< 'tinga— 
mal" anlitiooa, revolutionary hirrargue», 
t > atir tip the tiiuh aprit; get down on ll.eir 
h\j i> rili.-al kne.«, an.I sued rn«*.i.li|c tnr» 
over the dead la*1y of the yottttg rowdy t!n j 
had murdcinl—' 'it M»ck crap«\ and advl*o 
tilt •• #r«W" aort of th« feminine gender 
to w«nr it and mourn—g*t up mock funeral* 
over tharorpa* of tlicir px»r victim—fall in- 
to the j (o<-mo!) them- !/<■«, and with long, 
di«figur*d faer*, t.»g aliig the atr«>et» like 
K *yptian hired m uinur* following a man* 
my. <1 itn with th> ir e>>|*ra at A iY 
»■»«»«/— 
I pt m '< in<|U> „• diif I r w k*. an.! all 
fot potiriru trrvrr. 
Pi ■ di*grioefu| f4re»« ii I not *t-«p here. 
(Very atump orator uf he Wells and lk*e I 
■lump, would open his kurranguohy dvlar- 
iig " N -al l> iw kill -1 John Itohhlm," and 
Ho^e it with the Kim li'icloua aUn^. I)»- 
Wei!- ait 1 K.«e| newaf.ij. r pirad I in atar- 
»| It > M I' k" ! 
» .1 !|V I. 
It t Mtitfl"! will thin, I' tl-» •! ! 
tin' country with <*art I •><!« • < ha- t. 
j»»n\iling th'-Mm- hw, 
mrntarhv inJ tlw Kn'^in* aborting inn all 
i.i tl •• «ain »t«*gnry. ltut Ihry <li«i n >t «t"|i 
hrrv TIk» Miiii1 IV IVx. ami «»thrr 
rot pit j*f*T* sft Kohhin*lik*nc«*, or *"tno 
Ihir; lli* v rall««l li* jmrtrait, !; 
|«ut uii l-rn »»'.••• 
.11.,,' > \ 
/W," wr>l<»outa *irt of biography of 
llirir ilra-l ntul'iif, «n<l ml th«ni *11 o\rr 
M iin< f.>r "I I [••!>' »r rmni »ml rtuu-jug 
IiI«tu1» t.> «!•••[< ami •tiirt'l iiror. 
Wr« ct-r a v*r«I roU»*l • f .n- f 
it* victim*, in any rivilunl «♦ mntrr f r Wei 
a i! i*t.u<ilr ? Wlwi <li 1 ctor u 
j->1 itii.il fv»My r mmit m\irt!rr 11 alvit-«' 
their |<»rty *nt *r it* !■ f.»r*« ? nn-1 wlw« «IIJ 
any »urh J^rtv «•*«* mrry mun<! 
r«tit r* main* of (Mr «l«;<l fii-tim fif puMic 
••iliiliition (nr the |uri- «• «>f man if & funn^ 
I i'i til rnpitiif' Ami tH tin' vili-M rrill 
in' n nf Mniin' 1 >- •lit! i«m t' r ■ I 
light of il.tr, in |CM. Hut *»• "«h>w i« 
UIW j" Um mmnAv Ini |ia<I it* •!.»▼ ; rufTin 
I an.I il!*, John I!"'"''!!* |»rtMio wnl 
o rat »hooting lnn«, ar- n »w choji rotaiito* 
•liti-— in the j><lilirul nurk.'t. 
Tlu-n thinj*, a'-iirl, inr»tmi«Mit am! 
ruliruloo* a* Um>J have l«n, Imtf M fA»ir 
l!'iu»t m^n Iito h»-n dwMvml, 
«: at«*l <iml f «>l ! I>y tl'm ; hut t'i"y will 
•Jo no nui" miochirf. Th<* huiul>ug luu « *• 
fhnM. 
TIm* »m akin •, 'lot* <U' lo art<T* wIm hato 
N'H rally playt*! thrir |«art* in tin* •Iritnatir 
• iliihition of total «!• jravity will liv* mi l 
•If | I it <« tv fri' ill of humanity. 
K» ry frirml of law an.I orilrr, an I c >1 and 
wl.i.l— iii« law*, ami | ■*t»,rity, tl.r all 
0<>Ulill£ time, M iiir raoovBc* Um Ntilk t Jul* 
Oxford County. 
Wr btv {(••••n looking ai r the n turn* 
fr«»m thi* Cwtintr an<l r»inij>iring tliem with 
thi'M* <>f !a»t vnf, aiul althi>ugh tv Ain't 
h- k rsa< t!y to tuit na, «till wo think on th«- 
wli •!«*, W" ! av»« J jir ttr wi-ll. I,»»t v »r 
SI Trill r ■ •! 1!S x | g ri ow' r-l CbtM* 
tj. Thi* y<'.»r h«* rw-iirw r. I1T7, ingnn 
inrri^afc' over la«t y- .ir of ihr.t hvnrlml and 
firt irfrt. Thl» i* not I ad, when we con* 
ei'kr til" ) ditical • lain tit* wo have had t • 
t» contend with, the unj rin< ij !> l \i dene 
■ •four' | j-'ft'iit', r»n 1 the in(nni<<ut in-.ti.» 
r.« irted t > r»rrr tin < >unty f >r Well*. 
Our oj j wilt* lav (>nly tnade » m t pain 
of £7"* fr mi li«t r ir, n tin* tiorcrnor rote, 
Jf-iw take out the t>wn of N rwny. which 
mailc a I* jiuhlimn let 1 -« <>f I>'i0, it will 
l»c -• in, t' it lit of this nin^l" town 
wo Intro tact wltli n nit I »* of only l-4 
rot<-« in the wlnde County. 
Ila<l all the otli T C' 'iinti • in the State 
d n a* well c "injur i»i\ ly, oa Oxford, M ir- 
rill Would littV't Ixm • .'<«/•</ ly l/tr 
The r> *ult »h w* this. 
Some of tlii t *••• in Qglunl turn done 
n 'Mv. I»i\f M stand* ah- ad on gaina; she 
•jite* a net gain of o.nk mM>Hrt> and lis- 
then f>r Morrill; lint f rd pv-« '>», IHxri* 
41, little Ihruti Canton £0, iiili.nl lrf, 
M« \i • l'>, Ac. '• Hon<r,tu whom lionor is 
<lu While wo woiiM giro tlnwo towns, 
ui«'l other* wliicli iu.kIo liaiukoiuo gains, 
j^vat credit, wo wouM not thcrohy J* tra<-t 
tli<.'in •< <1 <>f j rniw wliicli justly Mon^i to 
our friend* In other towns even where wc 
nwtwith4 -i. Take X rwuy ami otlnr 
town*, wh'-rc w* tact with tin* grratuit net 
I Wo know our friends in thcac town* 
la?K>rvl hard for tbo itn*')imldi'M>m,il bet- 
t<T »uco<m, hut tt c iruhluatlon of circuni- 
stance* entirely bcj*. nil their control, pro- 
duoed the unfavorable re«ulU. 
Then n^nin, im-ludin* Turner ami Liver- 
nii'N, tin- County, a* Vfore tin o two town* 
wort taken off, wc hax* l<*t two rcpreet-n- 
tativ<-*and galm-d one. llnd the other C>un- 
ti>w in the Stato done tut well, wo should 
have lad the House. 
On the whole, Old Oxford has done well 
for the IlepuMimn came. 
In the gemral rash of news, Remlfxld 
came along with the nrwt. Varing a plurali- 
ty for the democratic <-aodi<late. Thus Mor- 
rill is repudiated in his own town. 
(An l'n«. 
The vote of HondOeM is ft* follows: Mor- 
rill, 179; Ilecd, H5; Weill, 'J£. Lastymr 
the same towngavoMurrili, 171. Ephroiui 
11« £mat on figure*. 
Frnnklin Picree Eepndiatfd in Mninc. I 
Notwithstanding *!»•• Repuhliean |«rtj in 
llic nvN-nt tlfctlon ha« mot with a j<«rtial( 
temporary def.wt, tho re*ult ean, 
in no 
way, he construed into an endorsement of 
the national admlnl«tration. The Conten- 
tion which nuiinatt l Well*, could g>1 
a resolution through that UmIj endondng 
Pierre, -ily in jut. Meml r* "f that eon- 
\i-nt ion »tood up, and declared the 
Pn*ident h 11 n " fmthU •» to the 
democratic |*rtT," an>l thi* wntlment wan 
r ^ | »tvlod to hy all that portion of th>* 
meeting who were not under the immediate 
influence of the tool* of Pierre, in the*ha|«* 
oi Outturn hnu»' p>*tmu«ter«, \e. 
lot M. Morrill, Willinm* nti I other*, the 
only (nirtion of that minting who truly r>'|«- 
reunited the fH,tyU, wore determined the 
N'rbr<iikt outrage *A<»i.'/ not lw nvlormil, 
and it wa* not. The ciittom houar drire, 
though rha *rinrd and mortified nt this r> 
Milt, wore forced into an injuh <mom uf 
the name, and Pierre wmt out of that ron* 
tontion a m»i.i«»/, Jt'titftl fN>in—ro|nidiat<>«l 
by the party who elected him, and indirect- 
ly »t,thl«d in the lion** of hi* friend*. It i« 
true, IVr wa* pirtially cndoi»d, hut 
upon the groat <|U<-*tion of ilarrry tttennan, 
hia friend* fit'- him the odd •houidor. 
Then again, the friend*of UYIU, through 
th wh*de campaign, eiprmly d«ni«4 that 
either th' idav'Tj ((ii>-%tion, thf <]Ue*tion of 
approral or ili*.i|i|ir >tal of Pierce*t admin* 
i*trution, or any other n.tti >mI matters 
Mere In the twue, nt all; at the mm« time 
iln l.iring the conteet merely one of 
;w!»y, involving nothing l*yond h«eal »*• 
mien. Taking thom iij«on their n*n ground 
—allow ing thotn to hare !••■»» boiv*t in 
their dei larati n*, nothing A < u »• til-d. 
in fa\> r of thi* infamoii* nati nal udoiiuU- 
tnti >n. A* a matter of f»ot it i* true, that 
thoumnda in the donmocatie pirty who v >- 
t I f >r Jo I/* Weill, un aeeount of th< ir 
•| [ >iti< it to th I i ju-.r law, 
w iv an 1 now 
are, auti-NVU i«ka in *>-ntiin> nt an>] f^ lin.t, 
«rhn, with thouMnd* of other* who carried 
the *atno tieket with th> iii,i'*;<« anJ hit'' 
1'i rt- anJ An administratis. 
Kut c ij j ;i'l w! > 
\ I fr ■'lit 
An* in tiiiir of lie i* in * Inn nil* 
n ''it In M.iiii". M' trill will > tin? out of 
the nt-*t » imo thr" or four tk'HMnJ 
ahmj nf him. anJ he will 1*' bihiii'l M er- 
rill an 1 It**J« a'»»ut fill •w (Aiik< <■!. flu1 
wlii •«. nt their StatroAiDDti'in, ivpudwt"! 
Iwlli l*i r :»rnl lii« u u, i.|. nlv 
ennil<innln|t hith, tlimnjli tht wholt cam* 
isiL*n. Tlir wMpi *lm Tutol fir H^l are 
untiNV'nuka, an<l •>» wu th< If »tat> l.ir 1 
1» xt'T. I! tli tli" M -rrill ami It«*l j-irti* 
»lin I nj««n the -r»l the o|»-n, Jot nnin<-J 
wini-a of Piciw, aii<l all liin »• In no-*. 
TLi« r<-e<«nl i« the true rtj t»t .-f th«i»> 
parti «. I' " Morrill an! l!>» •! m n 
ar- tni' uj»'ii the ^r .it quration <»f territo* 
ri.il li'« rtv Tl «" fact* an* fair an I 1 ^it- 
iinit (ksliirtl n«, gr^riii,; out of tli>* Ut<* 
Statu rtfrllon. They rl<-»rljr Jet* nitrate 
tli" "t.»rtlinj» f:l« t, that M'inf '.'I' » 
11 
i/t/V(Wi dl)fH /A-uffn / f<» ttrrijy thou- 
mmJ. TliN U j;l »ry cnotigU I >r one Jay, 
an*l will atoti- in a cr-nt tn-muro f >r a lo- 
cal, t' iup rary <1 i it. T!ii« el« ti #n <*ta'>- 
lish»« another faet U-jonJ (unlni fjf, ill 
that M.tin- i* •■if- f r I II r "-will 
••egli«n t'V a inaj>rlty of thoumniU iij»iii 
tVoiiMnJ*. f'-r tin !'• j u' li< in <*anJi 1 it<* for 
tlm I*rrali!- ney. 
No mat' r »• thef t! it ranJMate !•• 
N* « \ -rk'iii, «t pi fr* 1 n, in tl | r*>n 
•f Win II. S» war! ; r th jj ll;int < 'h !«<•, 
« f tl giant State of th-W •(, ..r i. rn«* t(i- 
«r <li«tinjui«h"l l!-piiMi--»n •tat«'»raan.— 
M III. will 1 'j r !1 U|l l' :ij' ty ^ t. 
t' it will irrr hitn uji with triumph anil 
»hotitin£, t th<i in *t ualt* l |**»it» 'ti in 
the gift of a fr»- ami nilij$lit»nej p«"j i •. 
Nebraska Lyin?. 
T' !■ i! r> if t: Wi ll* j artv in M lin •, 
haTr June a more eaten«ii« l>u«in.-«at lying 
iu the h-t ouiujmign, than any an 1 all |<ir« 
ti<* that liBTe et< r prwejej them. They 
r t mi n> <1 the (iin|fli/n Mm:. they ear- 
ri'-J it on Wine, ati'l WihiiiJ it up Ivin •. 
Il.nl t! N-l>ri-ka. rum joff J mglifw«, 
hi' 1 iu th" Jaj* of Ann inn* an<! Saj>him, 
thry W'.iilJ hate I*, n ntniek J *•! I»y win- 
Mw, anj th-rw W'iul'1 hare l«x n x-ir.-ly 
en tupli /if. oii' « left in their rank*, t > have 
r irri'^l out the <I< ij. 
Arixiiic tin- Hiturial ffutrnilv wim «uj 
p. rt.-d Well* and | .i-nir >ri<\ it *rn< con*ld« 
«r I u vi lati ii <»f prof «i<»nal honor t«> tell 
the truth, in irny ra*f. A ntan tliat conM 
nut net down aii 1 •• the hair nil HT l»i- 
wa» put on<> llde, and nouie iinj<ort- 
1 rtnrqatl) *ul«titnt <1. 
I^tng( with W.IN • "lit--r*. ha* bMMI 
tru<l<>. mhI iinltT* they crniM proctioo t!.i« 
art with deitcrity, without any qualm* of 
eonoeltnce, they in n' con«i■I«,r**«l no longer 
fit to handle the quill. There l« an oldoay- 
irig, " that a« the oM rock crow*, the 
voting on- * learn," mil m it mu with all 
/»••/» far <|«lll driver*— if *in tlx* 1> :innin„* 
of tin* cani|v-vijn tln-j w«n> »»r«i*-»«»nullv «•<!- 
diet 1 to the fin of Dow and then t>'llinz 
the truth, th y *»on ItarnrJ the art, and 
could lie a* f1ip|*intly a# any of the older 
roc U», that nt'K«l on the top of the ro*.«t. 
The Well* ]«rty </■ nrrj anil tUfrtvihil 
t'. hi .iir In of th hom»t v>t«r< in Maine, by 
th' ir aliotainahlo lying. They retailed 
falmdiood for the cij r<*4 purpose of tKmling 
the |>oo|>lc. In one locality tin y would liu 
al» >ut the liquor law—in another. He ulmtit 
"cutting u|i pauper*," in another, tiny 
would lie alxiut " plundering tlio public 
land*," whilo every mother'* *on of them 
would join in one /tram! rWu* of lying 
aUtut Seal Dow, John I'obhiu*, and the 
I'ortland riot. 
It m now the deliberate opinion of every 
candid man, that the leodm of tho anti- 
M Trill party in Main**, are ao far giron 
ov« r to a rr]<rut*U<- mi ml, that th'-y can't tell 
the truth if they try to, and every one ac- 
quainted with the lying *nni|* very well 
known, they will nev« r mako any attempt* 
in that direction, (io it, dough face*. 
Your lu* will ull eotuo back to r»x*t, and 
then the honeat people you hare deceived, 
will laugh at your calamity. 
The IV«idcnt ha* appointed 8. (J. Cato, 
of Alal«mu, and J. M. Ilnrrill of PenMjrl* 
vania, a»iociato .Initio* of the Supreme 
Court of Kantns, in place of II. Klmoru and 
Suundera \V. Jolin»on, amoved. 
Tiir IrWA» fill. In llio notion of lh«» 
«lck f mittlfW, |»»il»li«l»e>l two wnekaago, it 
«a« «tat>d tli»t the victimiml w,tn ipiiet 
about tin' matter. Not an. On Satuniay 
la«t, on complaint of the leailerof the kind, 
tin* gentleman who furniahed tb« refa*ti> 
ment* wa» brought Iwforo Judge Emwy, to 
nn«wcr the charge of an nwault, hy admin- 
iatcring aome poifotioua drug, Ac., to the 
complainant. On examination it wna made 
to appear that there waa 
no intention of 
doing injury to any j-raon ; and the Jttstiae 
after fome pertinent remark* upon the foil? 
of otmrring do rowdyiih a cuit tti, diacharg- 
••d the defendant. 
It would appear from the etidente, that 
it w»* intemled to adrainiatcr to the per- 
former* a *ul*tane* that would phyaic th>- 
•y«tem alightly; and the drug employed, 
with pure lemonade, would produce that 
rtf.^t—u« I .m ha* k" n alnc* n«« < rtiiin«>l l>T 
trial. Inateftd of thii, the artieh* U"ed wa« 
" l«m .n arrup," ani the medicine uniting 
with the poIaonoUD aril in the ayrup.or tin- 
acid alone, acte«| a« a j«»w>'rful ••luetie. 
After a full und>-ntanding of th* fact*, 
wr underataiid the [artim aeparatal with 
good filing towanU ••ach other, rmiwd 
to mnaider the iuatte», aa it waa intended 
to tw», a pto<lnaturt«l ji ke. 
II»A*r H. ItaKw<Tia, a gentleman with 
whom many of our render* hare the honor 
of a f»-r«.»n*l acquaintance, and other*, m .1 
mrrrvpomlent-—tti« then conductors of the 
admitting hi« |r(trn iu> imMiruti ,(1 
of hi* j utting Uhiii in lr|<", '•lit—If.—Inn 
rwntly act out for N> rfolk, the yellow f<- 
T*-r region. Ilia iui»«»>ii ia one of charitr, 
he I* ing atiiidim of trying the diainfectant 
properties of gr*en copper** and hurnteo(r«e, 
ho|4ng to d—tr-'y the |»ii« >ti"iia ari<|a an<l 
gaaaa* which now fill the air of that city. 
Mr. lln wit r figured anmewhat, in thia 
county, aa a i>-mj ritifo Irctupef. M'ir»« 
recently he haa acquired antne notoriety I v 
puMiahing a piper, at lUngnr, called •• The 
I.iUral," in which he rndearoivd to ahow 
the uli.ir ftneaa of ll>n. Sli par i t'ary, 
for the office tif 1 iorereor. Ilef.n|<<«l toci>n- 
*;!>< •• t'n* | '! aivl •t*inl"in«l 
it pmving, |» inurily, «*piallj mi«urr»w. 
till. Tli M iitt if him " Mr. II., 
i* a luan of irnnl Mi*f, liut uii»taM-a ao- 
ti-in. Il^ lm« | n*w«pa|>»ra in moat 
<>f tin- Stat<< of il.o I iii<>n ; wan city mi«- 
•iniianr in I/niiuillo, Kv., for twoyoara; i« 
a li' r.il ill piliticn, un I an I nitarian in 
religion. 
M X ,1 III IA III' V N t NTI v 
n.« Ma»«.u!ui«>,*U I! 1-uMii in t'otn nti ii 
a»» uiIiImI at Wor t un l'liur* ! it, S*pt 
«»tli. >>* r l"<<» .1,r»t•* wvri- pr«* nt 
II..n, X |' IUi.k« «i« rI. •- ti I'r »i<|rmt, 
an I It. II. I».Ir .oluirn. in of mmit- 
t»v on r»<*>luti<«i». 
II <n. Juliut 1: ktull wat nominal-1 for 
Uurtrnor. 
Tlif a«Mrw»»'of tln*o>nf<<nti -n gumovrr tli" 
wliolo gronml of the »lat> rjr <|inft! n, an1! 
<1< !ar • tli.it ill nlbi'f <(ii »tl >ii« nr« for tliu 
timi* ilroj.|i-.|. It «in " W# .fT r n ip ■ 
tTii lilmt of Miotul »«*ur. Wo a>I<i| t n<i 
prim iplt« wlii<-li lia'x not (ho mnctlon ol 
tin1 found r*of th«* I!«*ptit>lic in all tli^Stat.-*, 
X .rth or Siutii, «l*'»«r fp*. H'«»l i|it 
no prim ipl * whirl; Washington, J> (T>T«>n 
on I I'iItm)' llMirf w "1 I «l**rttl'M 
t.»i-• brMdit Into Mllofc VndtMii 
I riin i| !- which roii* i' liti hi* opj n« nt* nf 
tli in<*r<u*' of »U«i rj fnui all |«irt« uf th« 
Un I «tnti >t ami ought not l» r>*ogni*«\ 
Wo oi-t in ih n*cti m il wpirit a* to nun 
Wo an* n ulr to \ .t fir nun from any |<arl 
of tilt l.ui'l. w'. > will ii't with ii«. Oui 
motto i» 4 \ > N Till, no South; I'runliin 
I rail tli«* T«-rrilor!-<; no iuit >Ut » liul 
Frwi SttU*, M irtli or > •nth.' 
';in. gain ur»mSaoiriiroi Wui 
IT>.. Waahingti n <■ rr j*jii<I nt of tin- New 
Vork Tiim« mi» 
" I'll'- n « <li«| it' t»'Hi fJont-ral v >t1 
:tn<l the "vcixtary it War r»rit.» a lirrlj 
iiit r*»t among military m«*»» mi l |>iliti< Lin« 
Tli** | -«iti >n ii w uMmn>«| hy f»on« ril S-oll 
hi tl wo of <• ii' ral IlitfliixK'k, i» riniil.il 
t t!i-it tak'ii hy <• ril J4 • <u, thirty 
iiit nr* ago, ilorin^ M«>nrwV mlmini»tra> 
ti m, in wLirli tlio ol ! bctn iiiu fully 
(.tin -1 !<y tbo d<m ratio party. Winn 
in'' "f tln> l'iv«i'li nt « fri iiJi -|»»k»* of Lay- 
in * tli" •• rr -pin l n '•• f >r 4 n^r.>ml 
intoking it* arti >n on tlierliarjo of military 
in- I'-ir liimti n nil I a .in«t 
tint officer ] r itn| tlv d<"elarcd he would »ul»- 
mit to no interfcnneo of the kill'!, adding, 
" tlii« i« a t*mtt r between ine nn<l Jim 
Motirix', and by the Kternal, I'll have it ut 
irltli hi»." 
Tlx beiv> n'"ii. Sutt and tin 
Secretary an»*« fnim hi* arti>n in £rant- 
in^ I< .a-' u'- ii" t •••■ii Hi! -I k 
Hie S .Mart count" r:. ind I tlr onh r un'l 
demand lofScuU hi* rvo»>n» for prantinp 
it. <i"*n. N-ott nj li« 1 that lie wan not r— 
n|«>n»ihl"< t"> the Secretary for action in *nch 
rnM, and that bitniflct he would ohligt 
liitn by a>I<!r -»in^ official communicutioni 
t him thr »ugh the Prudent, 11 whom 
lie alone wa* r> »pon*ihIe. To thi* the Sr- 
n-tary rejili-U, Riling in ihtail, every in- 
«tanc« in which the lienernl ha« nut aet«-<l 
up to the regulation*, during hi* whol« 
official carer. 
K«\m- PlUUTt The prvalavcrv jor 
ty hold tluir election for delegate to Con 
on the «nd Monday of Octobrr 
(ien. J. W. Whitfield ii the candidate. In 
hi* i>|a-icli accepting the nomination, h« 
•aid 
•• With mt any rgotiain, permit me to in- 
f>rtn v iii, th.it f ina.!" the fint pro-ahn-rj 
■pNMfc in th" territory of Kan*a* ; and M 
1 apa, »in>, then i- no man in the territory 
of Kan*a* who feil* morw interest in «-ul> 
lining »lavery in thi* territory than I do 
and Iwliera me, mp>, that ii-i/Anig tknll U 
lift undent, nit trtf J*ri, to *-<urr a ttiump) 
for that jwtrly irhotr ohftl it it to plant 
Suvthirn J n mi til u in Kanta*. 
In order to vote on that day,every citi&r 
will be obliged to tnku hi* oath to »up|>or 
the law* enacted hy the late legislature. 
The Free iitate |«rty hold their elcctioi 
on the lir»t Monday of October. K*-<iov 
Itei-der i« their candidate, llotli ci'iidi-latei 
will Iw elected, and it will r main with the 
United State* llouie of Hfpn-*entatirei V 
determine which shall hold the »eat. 
Co*»Timto!«.it Axupkmt. Return 
from 334 town* *how n majority of aboul 
4000 in favor of the adoption of all the pro 
poiicd amendment*. 
Weekly Summary of NfW». 
Tli* la«t European mail hfought acrounta 
of tho <l<«th of Ffarfcu* O'Connor, th*un 
fainou* <'harti«t loa-h r. lit <li«-.| in a mi*, 
rrahlo habitation at Mington, wli-n- La h»,j 
been cnrM for l»y liia «U>r. 
of K')M coin ran nvmtly »t,!,.n 
whilo l<rins transport*! (Vom Puhuqtio, 
Iowa, to tlio aub TniK'urr, at NV* Y rk 
Th« nautili o1it*in*«l |n*«iw»i »n of tlm l*>tea 
containing tli* tn«»un. an<l «ulwtitat*| 
11<tlicr* nf like apfwararnv, filh-l with bull«u. 
Tin' change waa not dlieon-rvU until tl y 
rcadu-d N' W York. 
It having bvn foon<l iifijto*!' ! toohuin 
a verdut, on a Ii<junr ra*\ in fr ., 
tlm jmwnt jurioH, nil th<*e <m»« hare l», n 
potpmiv] until n>'it inontli, wh<n t!i-r- 
will I*.'now juri'*. McUrn rW,- | 
tli«* juri<*« that tin* Uw win r..n»tituti 
nn'l that tli*y nliouM r»ti"l<Ta tenlirt nt!.- 
f.ioU alono. Neither jury eooUl apt* .,r, 
|h« itronf -U caaea tho Attorney > .uM j 
»*nt. 
Then i« a proposition now U-insr'livu'- | 
to rr"nto a n«*w territory out of I'r ; m J 
Washington tTrit<iri>«, lyingar urnl Walla* 
Walla. 
Mr» F1*anor 1L»il< r, an fU rlr !.i !r, r»- 
»i<linj» in llrun«wirk, wim run *«r t 
tmin <»f cur*, on Thur-1 iy U«t. ami in«* utt- 
It kill'"!. Sli* wan »om< what <1 rtnp •!. 
.fur^l W, ari'I F <'ki»l Kra<M>T, * n« f 
•Up Utr Hry. Or. S-uiM^r, wtrr ••rUln««] n» 
iniwiitiinrii1* f<>r t•»•* work in Inlia, on th 
K»th Th«v will "nil. with their wi\ «. f ,r 
r.-yl in, altout tli* flr«t of OrtoW, In ad- 
dition to thfir theological cduc-ation <w< I .f 
tho c ntl. nii-n ha* tb« ulnntagi if a j. 
plcti* r ur»' of modioli) lertur- «. 
Tli* IV»id*nt lm« a|>|«oint«»l All- rt I'ila- 
Imry. C •iwtil at llalifut, in pla<-«» -fit. t 
f'rW'T, r-motnl When th* party and tl 
«• rt thi'tn^ittwr imiw tollic r< i! 
Mr. It<>ume, wImj*.- n«-lc»» |wial»o-l «n Mt. 
Washington, r>-«fntly. writ-* to tl,- |l «t■ n 
Jounnl that fr«m all tin) rir im»tanc» «, it 
i* now cTMkiit that Ui/a'-tlnli.-l, not lr<>nt 
l!»«* r»»M alone, but fruit •• .»»»•• i*canic ulT 
ti >ii «»f tho Ii«n4rt or litiijj", imluoil I>r fa- 
tljjue nn<l eipmtire. 
ThcMitwrnption* fir the forthcoming w >rV 
on N.it ir»l 11 i-t' »rr. ly Prof'"' r \ _*i«« ■ 
up* alrvti.ly »u<!i«ient t<» k«uk it* p<iM » 
ti<>n in ini .:tnt t»tvl«*. 
TVtinnil Jnryof H«r!in^f'>n t unty, 
N. J., on the 2-! I, brought in .inindiitm<-nt 
fur manslaughter, ap»in«t tin* ••nptit..* r »>f 
the train which wa« p o«'ntlT •wa»li«l > *i 
the Cniwlen #n«l AmW Iiailru<l I 
;>!«., f.uri'l a l>i!I a?ain«t one of tin- lit Ut 
mi»t« r« f>r appn>|iriatin^ »■ »n»»» of !!»•• pro- 
perty of tlnwo who w<>r» kill>*l. 
Sit* or a Smut*. The »ti<nincr <• " 
Knit, l\ inc at Thom»»ton, ha*I »n »>M .* 
auction for (apt Jnme* 
Crcighton,ofThoma»t n, w.i« tie pup i-r. 
Thp'e A Mermen and tlir»*»* Coumiln n 
S". w V'>rk CltjTf «m in Ii.t»l by UMGm I 
Jury, lor Inline, a* it J* illi^vt, r> iv I 
v iri >u« mmi of notify m firiV* fir t!» r 
ktrln* 'n aiJof certain Iki»Iiii*i l» f>re tl.e > 
city • • itrrnmrnt. The o.ru I I.. ^ til 
t««*n trroml) an 1 l»>un<l over fir triul, in 
th ■ pun of JwViOfMbi 
■ *" 
>11111. wk iuri »« A«nnr. A» 'n 
Imq the < iim in many town* when* tl •• !i 
•n»!» hav* the power, lit** town of l\iri« in" 
ha* h agi-nt appointed to *-ll ►pirit* f r 
inilitV, i| purpi*-*—only the chairman of 
the I* ipi if lifturu, whuin ll^pul >n, 
l» ing in favo» ,,f || painting, X iw tli it t'•• 
rlwtion ia «M, nn<l tlwtv ii no nl»)rt in 
creating prejudice u»,tio*t the law, tin- oth- 
er tumuU'r* of tlio l»u»rl have •ugj.i»t«\l 
tbo propriety t>( •'fttahluhing an aj*> nty. 
The |>lca, heretofore, ha* l*«*n that no per- 
« <n eould Im touml t>> take it Tliitpn'm 
wa< morally weak and entirely fail.il in 
ppxlucini* the ilf«»r»M (fleet, Sii» f th" 
in p-lulil" iiK-tt in town have la.-t-n »•.» ly 
to r \ iru tic ipi'iintincnt at any tiu»c. 
I' r lb* thrill |ir>'. "Mi. 
Mr. Kdit "■ —tVfl th" (Im hM nearly ar- 
rivnl when the Ovfopl (" muty V/ri iltural 
Swi. ty h •! I im annual m tin^ f r t 
elioicc of offi'-er*, Ae., pi'imit in« to niak'' a 
lew •iiye,,*ti"<n*, a< I think for th' inter*-*t 
of the »oeiety. 
At the annnal roo ting f>r the ehoieo 0r 
of!ii r«, I i»t year, oa< >r m rt of th«« Tru«- 
I.--* rifctvi] did tut N! »ng t < C?i«* Sk i tv u: 
tho tinif of lii* deetion, and had n %rr it 
t«fi"!-ij hut wry f.-w, if any, of it* inr» 
In *'tne town* mIht1 there i(i|tiiti' in itn- 
'••r !• longing 11 the aurirty, not ft!.. •» 
hare Us n appointod ou PnmmitU**, wiv n 
»»roo »i« or right p>"t>'i.» in th* *4Ui"' t- in 
I. it'* l»rn appoints! on «*<>tnnti11<<•» n"t t:« 
of tliPtn I*'longed to th» »>ci«'t",« r t L u.y 
interest in it» mivtin^. 
yurry; I.« *ucli a eour*.' hrn.'fi. ial t :!, 
int< r< «t* of the fcH-i. Ij if not, k-t it U-e >r- 
r f I. 
ft wmi to tli.it Uie intor^ta of the 
( (CM-n tr rxjnir" that tli Trii't"'" »l, til l !«• 
iic m!" r« of the Sx'iety U-for» » t« •!, n*i J 
kn«>w *>ui> thing of it* rule* and v> unta. 
\ >'ur» in iiii.<U', 
v MDinn:. 
The " Atiicricma Siitim-I," which uu 1 
the lUth Trilinne wa« purrha^l l>y t 
ctr.iit out#, *;u puMi*hi<d at Daiuari* otti 
ha« Uvn n inov-d to Kith an 1 tunk a 
hand»iui«> Kp|«ttrano'. \\"«» truat thi 
li 
puhiii-nn* in that vctino will gi»e it a ,:<■ »• 
eroua Mippurt. It i* "litwl Mithtau>.h J 
I 
it y and will l»> a valuable ciajutur in the 
lkpullkun cau«\ J A«Iv. 
Mi RnicKti Simim id. ( rij*, who niur- 
ikM hi* wife in Ilrun*wi«-k, |.i»t No- 
Tnulier, had hi* trial in ILith la*t wt*4, 
waa ronvii t«»|f and ariitenecd to tin* Stale 
• I'ri* n for life. Crips ar«l hit wife wff* 
both under the inlluetico of liijuor wbtii the 
deed viu eommitb-d. Tin" Attorney 
• «nr,r- 
a! in hia pie*, wa» juatly m>v< r>' •«> t' 
rum 
1 
» Her* of Itatli who furniahed Cri|* 
liquor, roii*id«rwig thuu ehielly to 
l Uu.'i »• 
tint horrid Inanition. 
A Strni Rciikk. Fletcher, r 
Niwnn, m tbe son of • chandler. Apr-1'"* 
>, duk« once cn<l««T.)i*J totuortifj 
the pr» il''- 
by Mving at the lct«-e that he melt 
vf pil- 
low, to wh(ch the otlu r r^plt, 
" My l"fd« ' 
am theaoo^t ichiadlcr, 'ti« true; 
and tf 
[ four lonlahip had 'wvn |}ie wine, you 
W"iilJ 
.1 have rxmain^l a Ullow-chaudler all U»c J»v» 
of your life." 
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2 Mttrring mN in Hiram. 
Vote for County Officfri. 
F-rT fii.ii/y ('.nnuwi.'Vr. 
(>r«» !ns»l!«. 
Ft County Attorney. 
Sllitu C. Amtr^r*, 3708 
For Cifrk of Courts. 
Ri«Kl WifltrT. 
A!«ah DUokt BBBE 37G2 
/> Covnfj Trrarurrr. 
II ftrown, 
RrciTntulation of Governor V tr 
Aivlr ■•••in. 3C1 247'.' 
t'aaitrrUiH), t'«W lOJl 6-'"2 
Iwj.klin. 1 •7 W» 
ll.»n.-,-k. 2N» ?>*.) 2Wl'.' 
374* If.lt 3 UI 
344*. IM 
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v,.v» uh.v. 220* '12 ll.u 
2^« I *22 2T»* 
271f» 2»"4 *.) 
aijj3i» io^s -i-,toi 
■ 
tl»n !>•• r**vi*«l l*»t y-xr, an>l ! ■»!« Ju-1 •-» 




CumUrUaJ, 5 4 
llannwk, 9 •' 
2 
I I 5 0 
iVtiutaMl, 
5 *> 2 
A Fir it isc J>r. TV- IVniJmct Tran- 
Niir* Uutt about ihrw wvrk* »inrv twv 
i'ranri* n diaorteivd, U-liind a Iri'ly 
a'witni-nt in WUkfirl. which th>'t wi-r rv- 
jrtiritii. i»Tm * *»f coj per jiij fili al 
with Jf-'ii an « '-*rUr dulkn, an untiiu in 
tain* to a' >.t tlir»v kun d<lUr». T!- 
<iiw>mnniu)t«ii t> k»«p the tnatv-r wr 
rvt. tnl Inid >n, Hiifiiij; tin* *hare o| I! 
I'n.k in Pr«i !' iie\and nc'.uij«l it for 
5 y. StWi|iirBtlj the Ullt-r dianur ! 
t >? the quarter* were remarka' !t w-ll ex. 
• cqioj evunt<rf it*, an*! »lin^ oat Gu»L<n. 
*nf rtu -1 him of the lift, ktxl tftnl a re- 
v 'unj*. an.l the pnof DUtn, who luil b»-n 
! r a i" w <la*• f-»«t building ea*tlra in the 
a r. f und )ii« bright h«|x« for the futur« 
dat *1 : * the ground a* aud^hnlr u tli«-> 
I *1 ivakiiuil. The Tran»eri|>t >•*' 
that » quarter dollar* cimiUr tu tin* 
c int< rfrit coin* have r«*»i»t»T liwu di*e»* 
t r«-l in circulation in Pro* idem*. wbith 
> t'i th» *»;j; >»iti. n that th«* r arc 
t far iliiUnt. [!' «t.€» Joan.al. 
K» iwimi Meat Toanu.ii I.rmt i\ tui 
i as i!>»iu>ri. It i* a |«*nal uChiw to 
'i**| •« in any p«t ofice, to be c'lnintJ in 
u -iil, inj euTv-1 j»- «>r fm k-t containing 
I'tU-n aJJniw>] to different j^T'on*. Tic 
Uw upuu which the ahuve in Uml it fre- 
'i«<ttW tinlaUxi by j. r*.iu* who urw n >: 
|«-rha|wawarev>f iUcai»t»n<v. The thirWnth 
Kr«i.,n »f the act a|<|>rotc«l Mar U 3, ]M7. 
that «wn |«-r»<n uffrn<lin|{ in the 
inawi'T in<licate<l ihm, " rhall furfvil the 
•urn of i.-n d'- lLir*. to herwotewj by a>'ti >n 
y*j lam, ■ n+ half for the u«eof the inf<>rtn«*rt 
and the <e.h«T half f<>r th«' U»' of ihti l'o«l 
'.»#«« I^lnrtufnl." Then ia un« 
ti n, however, and that u in the itw of 
htu*ta aJilnaxd t*» foreign (uuntri>*. 
ATTmrr. The r.ardinr Tran- 
^ript of Saturday, «J« "Ju»t aa we p» 
I jr>-».at 1 1'. M t—«L»y, w» tarn that 
a the return of the Caehier of the fiardi- 
r*r I lank (Mr. Patteraon) fr'-m hi* dinner, 
he found a man in the po«*rfon of hi* 
anking room. A ilwrh hum >diaiely en- 
•md, aa<] it waa not until a»i»tan<-« cmnif 
that the T<>gue waa tm.lr mrtJ. Nuthinf 
*m found uj<on hi* j*-r*>n, hnt behind the 
**f« waa diaeorertd a hunch of Skeleton '• 
K y* and a 1 t of wax. and in the entry the 
to the vault waa found. The r«go« i« 
■n-l'-rgving an examination below a 
b*g»tr«te. 
Tbiuthtat or tu« Yi:iu»w Khh. I'hy- 
■iciatit **ry much in their method* of treat- 
ing this diftcaw. The New Orhwna IWlU 
mj%: 
" Putting ui'k homeopathy and hydrop- 
athy alone. h us take th# iltoplhlc treat- 
ment. Doctor A in f»r quinine; Doc- 
tor H. alwnr* a n morphine ; Doc- 
tor C. »weat» th« patient under twenty 
Manki ti; lV« t»r !>. atrip* l«im naked iml 
| ut* ice on hit ; Doctor F. pitc* 
K.iu nothing D.»et<.r F. adniioutrr* »rt 
wine »r*i tapioca pudding ; l».»et> r li. ru[« 
an-! Irtvlie* ; Doctor 1!. in in farur of etim- 
ulating the mflrtrr'a strength ; Doctor I. 
pour* in ra»t >r oil; Doctor J. tries orange 
tea ; Doctor K. mm 'llutnph" 
" 
Oi>«i\>\ti ('Ninur, On Tttmlay tnor- 
ning, two rich young apriga of Cincinnati 
fought a duel,a'xutayoung lady,ofeoum. 
They fin-l tlir-fl without < fleet, wheti 
one of the m-oodi at, pp«M forward, and de- 
clare 1 that lio hit»» If wu enjip'J to l«< 
in irri«*l to th.* young lady a'' it whom the 
|>riiu'i|«la w. re fighting. This announce- 
in i»t put a n< w face upon affair*, and all 
j-irti « pndcwlng thenmdTea a:iti»fi>l, the 
!» Ili,;--rent# r* tir>^l ft ui a M »odh-*4 fi«-ld. 
Ai« tiim. We I'-arn from tlie Water- 
till-* Mail, that l» » J.'hn .lano«, of thu*. 
town, i-uiar to hi* ! -nth on Wcdn-^lay of 
l i*t w.-»k, from a tJowr on thf temple, while 
1 4ulia|( atone u|«4i a dtuy. lldfrnr the ox- 
en w re hltehed n. the tongue «>f the dray 
<>,m f r, hJ op l«j the weight of th® load, 
Lim a Mow from which he died on 
t! aft m-> ti of tlw following ilay. lf< 
!•** wit<* and a tare' family to mourn 
hit lw. llu ace «K IT. 
\ St«.ctsTft<\ to r.«N«iwnw. The in- 
ha'itant* «-f Prnino«t *n. Mw., hating 
n» -J a ■uftcMOt fun«l. »>nt an ajent out 
w>^t ? > pur '>■»••» th p winti-r'« rtock of 
dour t r whi.h the* hare made a gmtt 
in*. Wh* *hon!lmt m>r j»«|»le here 
in Maine follow thrir nawj-le? The r>*ry 
b»«t hruiib of fl Mir <un l>e in Chi- 
cago f -r £7 f» r f*»rr 1, and ran So delivered 
I f.r j< r l*rr»*l, making the j«rio" 
ln-f for the b*»t. IVuhaMf :t Tert 
fair article can 1« o! uirn^i fir $7,70 |*r 
'■art. 1 !• n<>t thin •uJ^»lk»n worth con- 
i«l un*? (Farmer. 
Rmt5iiNu l'\aici»rn. The following 
t«-il the iuj rtuunt «f jndr»d» of tl»« Tri- 
*>unc thai tl:< r uttT ri)iau»t an ocean of 
ink. tl ir Kmicrant At 1 S* til t' ir 
mBli a* in ! hil|i<*ia, tV.-tr 11. j r< * ntaiii » 
in *]«-ut tbrir heretical th«»ri<-» 
till 4 dtr, no«l h.« ««* 11« ocy Franklin 
i' 
a» our C ; m >r, ret wo will continne l<i tar 
anil frwth r, drown, hneh, and liang rtor* 
•. Santa Ann* aMin^l on the 
'->th, an 1 emt*rk»l at Vera t'rui on th<- 
I'rwi l< nt f r tit month*. The Statu* of 
Nit;?» Ann v wa» trumj "'J iu hr the |*»|»u- 
Fa"* Co*»t%*TiN <rt». A correspondent 
at i' >n*tantin ]>'c writ«w at follow* und r 
i)nt« of Aug. I" 
•• On the 13th in»t., Omar Pa»ha wa« in- 
Tinl.J with the Orl-T'if the lUlh of the 
r»t «!»%■«, hy l. rl K- '< in («•) alf of 
I! r ltriii«h M»»«ty. Omar IV.a wa» 
ii'ir murh fnlnrrwnJ in hi* r»-|-ly in «- 
L r l IWcl.fK with ki« entire diplomatic 
o»irp«, Wi-iil t*> t' e Crirva t<» tiiT«»t 
wh>> bato di«tinftii*hrd th- U<«. with 
th« *uu- i.rh r. Th» i..-w» from the< 'rim«a 
i« -till the (Qtne; '>ut K.»r* i« I. tuallr in- 
*i»ted, aiul tlie Kowiana werw hut a ft w 
Tn* iVrtt rr t't*iw». Thia tribunal re- 
ft* lit' !•» m 1 i« «itv turly in 0<: >' r, it 
*ill t» iii< m1-r*!. Alrta It <1'iit<« a mini- 
r l •li*tinl:ui*!i< U ui«ui'- r» of tVi«* l>£al 
jra. 1-f.iv il, luiv irriml aiumi^ u». 
an J hiv baty in jir« |«rin * t ar^i" their rr- 
•j>- tit<* •'%(» t. |\N wliin^ba >ur. 
Potmen. TV» Barton (*>>jrit*r mv» 
that " in |»!itieid cihl>« in U>wn it U 
fr«- Iv r p-rted th it (kn rti r (iardiner will 
t i< wr» k t» Mivm a I- tier t » hia Kn >w 
\ n,; fri oda ami &*» it «. ann xmcin; 
li,« a<~ ^ui' -ti'v in Om fu-i n n uuiiutioii*. 
Tin I*-• J'-ui-n tho truth «>f the r*j»>rt. 
Tl wmkarof Mhl in Nw Or!-an« 
luriiij th j a»! we»k waa 2^-, ol which 1'-" 
W'Tr frntn jetlowr fever. 
ir Sti\r; a Vi i-Ttnii: r«>*- 
i-'i m», that haa U"<l f <t more than 
tw> titv ami has iTn?«d itvif a \alua- 
M«-family iwdii in«. Tl.«» laanv ailinmf* 
•l •!■, !i aa Hum*. *^*al'U, (*nt*. Ilrui*- 
■». \\ 'Min «ke., nr>* aim «t iiutantlj eiir«l 
kj it* an. T»th am tmhM with PQm, 
^ wi!l riti» imni'-Ii.it r>li f, and tl u- 
■idi MM ! N" n.iily 
•h uli f* without it. I'rkt, £i cnt» |»r 
l*>*. 
All '-r !■ ra ab iM a Mrtward tn 
.1 P 81 LIIV IS I'r |.n.t r. 
I3» Washington Stnvt It*ton. Mit**. 
.1 |)is>«i>u i N.\ ralag"Ut*,>k »w- 
l.-'^xn Maine. 
U v'» f hnlntrtl < t I'll It, the l^t 
Reni.*li- in the ( nion lor |)iha»* «f the 
vkin. Tlf touiij:< »t of Mr. F/lwird 
Wright, ht Aherd—o, Mi-i-»i| pi, hail «In* 
Mivfortune to be afflicted «ith a moat ui.»li>»- 
naiit of the akin, which rvn bred trie 
• liiM'» IUb (nr of tui«-ry iivl nuff-TiniT- Aa 
tin* m th<-r had tried ewuliinjc likely to l>en- 
fit i.iiu without r>«-*-iainir tlifil*»ir»«l rmilt, 
•It !»■>inn* ultmataly w.im nut with trouble 
uii I ausi ty in the matt* r, an<l wan bm< til- 
ing the Mate to a fri« n«l. wlio reet>inni«'n>!«M 
ll 'lluwaj'a Ointiu>'iit an<l I'ilU, which the 
iHothir «onim<in«l u»iiii». ainl bjr |>T*'V< r- 
in«C with tin" Mtue for »U w«rka, tL«> child 
wiitf o>nij'l< t«'ly cunil. 
MARRIED. 
l?ih, l>«*nl 1'iwl, l.xj., J"»hoa 
U >lr«wl |u Mi»* L> J>J llulUn. 
DIED. 
In Pan*, 31*1 nil., • i<l irnW, «f •pofilrxy, Mr*. 
Ikhmk, »ifa vl Ai»i< \V. Ii.*, ipd 41. 
II. HaJlawafl, ll.r^n P. Wall. *<»! 31. 
la Livemorr, ^nnrl Falter, 70. 
Comml»sionrr»' Notice to Creditors 
Tlfr. ka^inf !»»« aft*>inlr<l Inr lktM|l H hi* 
»» Ult l..f the OMH nf 0*S>r«l, l« rrcriii* 
ami Mimiiw itir rUima ut lKi> rmljlmt of Sjitntfl 
M. Aiaoll, h»» »f IlimUil in 
flair la rr|ioitvlnl iimlirirt, |i<a 
Mirt thai aii mailhi, ri>nHMwia( lilt twrlAh 
iIjv nf Sqitrmhar, VP., I*">", 4»» alt .»fil l<> a^iil 
rmliian l« In in; in an>l thor rtaiuN; aaal 
thai »i will allrml lit iKr Hiiirr awitnril iu al 
iKr ihr nf IKna |lra>'».>rJ, in Nmko, in 
ikI I malt| n thr tm.»l WnlimiUi ■ nf Jamil- 
n, I'rlmaii aii.l Manb, A. I'. hM, I'l.rtn »ar t>> 
l "'f u'rluil, p \l 
mm nn.inroni>. > r ^ 
n mi" r iiowi..\ 
\t., •. *■ i** i-■»> hi 
Mill Owners, Look Iloro! 
f J^lll r«Uf,.» prartiral Millwright,it \f*nt 1 t"f ihr for 
fiMtn' horn J kn***%s l'*v \* i 
Shmgh .V>«A<n#v «•'/ //»•»*/ \V*t§r M A#rl« 
of ihr kilral impiovemmt*. 
Ml Ml Kl. n. I.OCKI!. 
Ulr'. M. .. (Ill .) m. I«t 19M. tfl 
PTATR l* M \ I n L 
Ihfftin, m To th» din., iKr Jmh«* / 
friw t am "'tt It !• I» I" -4*+ at 
r%ri«, milhi* trvl I tl.* IVwntv -U 0%£m4, un 
I ■ i \ A, h 1 H.V\ 
MI mil 
\ .| .. JOB l I MIIM IN u 
t*«t id, ia th« (' twit i»l IKI »«•!« llitl h* 
i• )i»»»*t ow ori in ifRMiKHi ami nmlit n!r«l. h ith f- 
t in nihrr to y*n%r petitioner mikn<mn, ol 
n-fUm ml r»Utr, •i(«ailr«t in nn «Minror|»»»mi» I 
fhm < iIm M.? »!i. « »% lltiflMt*9* in 
I \ 1.; I I 
N.i. IB, ii thr mtmmJi fMf* ••• Ton«*h»i» N#« .V 
I 'M in ki>I I "ofHilt I IN I »t*|: • ml I. I* 
nmi iinin.' ihrpf h<tn*lml «rrf«, in »rr nf l*ft. 
V"if (k !it»'M rr •iiitllff fVMMMll l) M IM If |M 
*IM >n MWHH I'nI Iin.li* '.♦•»!, «»l mr lrtilh |M«| 
•I Ui.l «tr«« ilw-tl • •t ilr, in Hm ilrnr*"f !• «»f l-r, 
»»».l «tr«irr« fo tiot«! hi« pHtirni of ih»- mw in wv 
rmhr. II* thrr*f«»if* |*«%* |Nirtitton «»f mi«J f+tntr 
m l ih it h«» |<nit i»f |K* Mm- iiltf ilur j trljnuu. 
■ * »• iii».», imj tw* m mi mtrim »i nwmlifi 
i(if« ;iUi to tlit* (trot moon# < I th** Stiilutr uf thi* 
Suit' II) 9IN U •Itt'* Hiill' il'lil I»n#t mW t, 
Jen: ri SUMIN, 
\\% \ \ J in J, TiUMt 
O*routs tl — S» Jmiifial < > url, 
TrtWi 1 ^ VV. 
Ami ir»* if upfw-fffM i !•• thr ml thai th** i. 
iftimti n.nm il in m»<I prtittcm hatr !«*♦! 
'• » ii f |« » II, |( I- ij.r,. 
u!#tr»l, lli it t\c ft utl |«r!lt»*m*>r Mi^ ihf liM 
Iriuiti of ihr i»f thi« petition ll riui' 
j* iih a'tr«l« I <*f » «nt prftti «t» fi^rlliN'f with 
tht« «»f <%tit ibum1 nt ti# lr <1 
I i»\ I» 
|>««l i«<* »rn|'«l»!i»|»r«! at |'mi«, in* ml 
-ii f mfml; I He l-i»t | hIiIkiIi -n l<r limit 
1 
at ItmI IvtMir tHr w\l trrtii I »«ml Sup ut. 
1 net, f»» l» h«>Virnat Pari* ill** *«. i*l 
I t\ t \ Vrmlrf »•♦ %t, l»i t!» ll».*l |S« • ,i 
-Imnli, nilrtt •if-i' ,m afort»»rl tuay ih> ■« am) 
\Ue\ l< »«r uh\ ibr |<itr« of • ml |<rtili«>n th«MtU| 
l«* ^rautf tl, ami par Itt «%r<{ f«»t. 
| II I-II \ \\ IM M.. 
\ true fc| v I |Vtit n n*! I V n «.l t 'hiiI t}»« t« mi. 
3i amm klwiia vixto, cm. 
immti; ov mai Nr. 
Hiiffrvvtr Jw'irial (*«aart9 Attpal 
I I\'»i 
Kthrin At*yhiry r« //. (I. JMh#« 
'PHI- » ■«• f«4Mlt WMN v 
A * » !• * I V» «"• 
The niil i* «' 1 MftVtll IItil| lllti 
Slntf «»l >|!ii«r, 
v J t oi>rt, 
I \ I • 
\ »■! it *wm api<Mkrm/ to Ihr t «»t (Ii it th" 
■ 'rti* »»(| «• n an Ytl >ri»it "I lb* ?*U»r, «•»•! I* i« 
» uiMflt, a^*nt fie ailnrnn •hfinn, juI thit h« 
«■ •»« tf IN* \ »!• » * <<( till* •Mil 
It i« t>i IrfnltTb^l tha pUiMiffo « *u#e thr »i«t 
''(rmiaiil lo Iv ih lihtil «f the pru^nry «»f Ml ft 
4»..l.4r|.fMiJ -fit • r"l'? 
MrrV* •' «r»*itrlv in () 0%f»li! |*«Jl» '»»f, • 
I « t • |f 
1 tihc U«t |>uM «ti ii i«» l«* tfr*ft* i! %• al 
»« in I'm* ■> imhM «mi ||mi *rr«*tl Tnw4iy 
»% ll»* ir»«! vl« i» iii # ii) I in ») |« <r a I •' 
line, |1 ant lr tia*, »ti% ilnnU Hit lr 
i« »»lr|tJ a;jt<ul tun, art ! r a i»*«#r irtm« 
\ EUfUIA wiM l.li, rv,k. 
1 '«w| llitftvn 
• I -.1 \ v. !N » li.fu.k. 
: \ I I Ol M MM 
!)%rnnf»t m. hia J '■ »l ruwi, 
'I |0 
J'*hn J. Prrryr. HVulMffA M. //'"••irn. 
'I'llI* i» » 
1 !•• «• r.'. |. * I l<» It 
I It > Hut i< N • nl»r I, hM. 
A Mil a<a it 4pt»n !•< • tS# I* ml that ihr tn.! 
iMriaUut »• n<it an inh«liit»nt nl ha tut^. ami 
ht* mi kmnl, aifml tie 4tt«*fiir% llirtfiti, awl that 
» I thi. f. |t 
i* Oi it 11 in !• f*«t t»% Ihr I «i»t lli.it l|»r «i ! Liin* 
'f n t»t* |V • it |>« W .?<! ( 11.« j •»«. » % «.f it.i* 
f * ih it*.* •" ai I • »rt t«» \n- f » I» 
Vfiti nffmivrh Tl is*' 
| h Mw^fit, « n « »|*»| rr | ill ! I r-f 4! |'ji |u » t> ! 
f ♦% |K»'f tii« i*t | it it» '»!•'« tliirlf 
• ni, |«i l«* h •<!*•« at I'tiii mhI, <»» lki» »ir. 
\ 
11 I lMrt< ulam nut •!»«« lafei ltnt» j|'|< h al Mi<l 
< '«!, *«•! «• niar, if tat hf Hi', 
n» il >S <il| »'t lrtt«l<ml «i;«inil Inni, 4>«l r«r- 
1 iriMl UHirU Motiftitn(U 
I I l<ll \ U IN l i lt. iTrfk. 
llwtrMI ill j' iMtil! "• writ «i-I >nt« 1 n( « -urt 
(IvIMh 
» \»i. < » l Hil l WINTKR, link 
Till: \*i It I If* > U.K. 
utati: or m vini:. 
Tl.ttU'l Oilld, | 
\ .. x •••• l».vv | 
I\i maMMafalw 
•« ,••».! Iprf l>. l-'-i 
> [itWil "An Ait a.lliliiaal lit i!u|li( 
I. In I Jul IKiHi-iIiki I llir li«i if M .w hi 
rr 1*11 il lu lt»r MM ill an ! imIU«I|"H u| Uif« 
in miorvrpuratrtl |iU*-*«t apMntnl II, 
\ I !'• i»l*\ i»♦ 
inHtrf lh*l I »Hall, «*» (W U*l \Yr«!aar»«U% *'»( N*|x 
l» I. <0 r ih \tv I* 4 lh« UiflU<»ikib i)i) nf #*i»l 
i.ulb, ill lh-* 'I • \ I (• 
\ M ; » I« ill ill M I 
♦f it# (•!-!;•» I to lh. flglftt itilrMpliufl) il th« 
C.r minx t> •< ii of Un«lv *<r mix ti ««l ilirm m ill* 
rlur^ri ititl intrii >1 mi): lli* ii run mi itn- 
j t>i ii|»<ut lb** Miiir h«%i-ijf l*rt*fl fuiltiliil lor thr 
• Ml -|»;|% twnl «»f tax**. 
l it It If.«r t » ill t« »«'>! to t! *• higbc#! l»itf«lrr9 
; » i lh# i,?!. iUII l«* *«jimI l«» ill* nii<»iml ol 
j'l i\r«, lulrimt m l r)iai|«-i ijttt aini |»i) *l»l** 
lh<r*^ifi. 
\ll jmjinriili iiiuil I* um It- |itrti'*u« It* lh*' ilav 
corxTV or oxroui*. 
n. 
c. 
$'$ Nu. A, K-iu^r |. 
\V. MAVIS, Tfl i*«irrf ni Sl4l«'. 
Stato of Mnino. 
Oirrnin, »«r— 
i n Hum itvr.it M>sin\ „r i(.r r.M„i „( 
/a < .in n will l» hil'U il nl I In" 
• ill Tirmwri'i ll.it', i.n M 'wUt, IVluIrr 
-."I. .1 lu ■'•latk, A. II. 
il IHM BLMIIA UIMI K. ChHu 
JOHN J. PERRY, 
Counselor & Attorney at Law. 
OXFORD, MAINE. 
Willi ntriu** |Ha tirr iii lh** t**«arl* in Oxford, 
i iiiiit« Lin I «ir.<l \ndicM "£giu* 
i.u porta vr to iiom>i:rh or 
Bounty Land Warrants! 
1)1 IUM).\H"«Im ur rrrriving Wm 
J thr im » Im I* Ml* ilit|aiaiii{ uf llirlii, air rf- 
.i » I M t||li, ritlirr |» •• mall) uf lij l« llrr. In 
iKf ml »r «|i> will trenrr t« thrni «ilLrr the 
(•ill l>-n. lit ul ihr Uii.I, n ■■ a lt iwr ii|«m thr 
linifiiiiimii | rifr, (mIn. K it tfl-23 |*r •cir,) 
•ii'inta thry mib In aril ihr uiw. 
tihh. it.murn. 
N"i. 15 l> «iw tfiirct, III >J*TO.\, Mix. 
Jmm 5. 1Mb IV 
S. I). WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
(AT Tlir. POST or F ICR,) 
1'JJtlIH JOCIT,!,. 
S TV W. i« nrrp*rrd to manufacture all Ikiiuli 
u( Hixiit and !*&'<• ia • no a t ami » ilwiaotial man- 
a*r. 
jy Particular attention |i«<n to in.kiit^ Grata' 
fin. r.ir Br«>ta. 
Kr|UIIIH(ilM(ll ikMl IKIHI. I 
New Publishing House Bookstore. 
prancTTblake, 
(ItTt mill k (IITII,) 
r«Mi»W id WWmW »«l Jt'H I ilnlrr in 
Rtnixlrml School, T.nu*, Modi.^nl, 
ThoolojiiPftl, OUwOtli Mnnuuic, 
Mimic, Nautical nncl 
MISCELLANEOUS HOOK*. 
W It VIM'IMfl l'M'lill In nil n« tnrlrlir*. 
Itfoitrr "f 
Stationery iV Paper Hanging*. 
mtrrtiTfiii* <»r mtiit 
PAGKD ACCOUNT DOOKS, 
.1 l.iijr .|,«oft>Mri|tttm«lantl} i.h Ii* »|, 
\I.XI Mill ii'«Ve 
In on! ll'ii k ll x k>r>( 
lUnkir* ||.<ti"-«, Mj Mil,if I.,r,. 
kr.,«flhr I«-•! |*|«r, pniii l *n,| iiilrtl I anr 
|<atlrra, iibkk (or «l»l« «*l ilHrnlnlily ur »n>m> 
pwril, ii U rWiJ"*' m th*l lU jurlwi'iil only 
iH«*« »h« but l<rtn kw| in thai Ninth i.f il.« 
Imimi. 
SHEET MUSIC AND PERIODICALS, 
|t.-m.l In i»r«lrr, in nu •!«!<• ilcM.ni, n| .l»»i no 
f-M. lit u* #.l.M..Vl • «k|»t foe LAW anil 
MltDtCAL BOOKS, vpffkl ftwI ♦ 
£ Irm mail# (•» fmi ll»«* I* III «n ! .\l« lff*l 
«m id 4( ihr I'ul 'nhff'i ii #•#, 
Uir^n*! iWkdi M*l Ij* RUhia furnMieil Ia 
I il»-r. 
^tngtug It miU fuf Tr it V »* m«»<I P< hool» l»\ the 
ilof* ft «•# fifitfl* rniijul •« |nnf#. 
fc»f thr » *• I PllflWl 
{frgat* -a.il H«»irit. flu «»l»li«-.iV»••»»«* nf lli« Auirt- 
R mu ^ |j f If k'tf Mm, 
I*. |1t iVr %»lll ch#»I»iitv I" T'li'i'" •rr»r« 
i»f Ht «tli«if |lt«4>k«c r mn'f r a** I »l«linrit 
T»mnU .ImKmi, Weld «OU i>nl N« * Oraam u». 
\\§y*i r !' | M 
W ik \\ I | i: v' 
j .... i*. ji ; fin 
*ith m»»n u*1.• u m»»i f * |t li#if l»% tin «h» n r«in< 
i. oiftl wfiti fitf 
lit rn h»n;iim lie Vii' «ti< n« »«»tH fulfil «ht»g 
Immn ♦" IVmI§H| N« » V»ik, riiiU #I|4i*4 aim 
ithff rttM**, Hi* f» HmUtiI fn Pi II rftl lh«* Hh««I ilr. 
l«*tk» il lh*tr |»n.c», .•«»•! In i« r«Mih.l«iit 
th il ih»»f h» Hunt «»f "i»»tii» in [in line i»l lii«j» 
lie*! Mill f.'»• I it fin ||i* ii .i!»,• rt 1 if t«i t k ofrf 
Hi* Uf;r, »*» H iivi V Ituik iff Jiwnii, 
making tin c |*»rrh.uM"«. 
AH •ftlffv f«"iii whIflAffi vMh 
fi!tr»l ii i|iii< kt% m l i»m »« tini• •niililr IrfilM. a* il 
• Kr\ artr (UNI it lb iNvlvri. Thn aillfiii«l kirn 
^In.iM h ilrhlul i>f Ifcr if mtrtfit*! u I 
; irmJ'tr, r«rr un«l a*trttti«*it# if tike* »*»> Ut tr* 
\ R TV 'ir *Um t Utnn IPkjtfa m 
..( ,iiif% |a ili« MHllMllLlViM 
Mr.lii al |N Inl llll Iftii »i il ii«|ir«!t at«lHi)llw 
k«|»i well aiififtlieil. 
58 Hyrliaimo St-, Portland, 
\« xi .hair In Hi-Ik I'mItiUwI, 
r<>rllaail, I-IV SI 
DRUG. PAINT AND DYESTIJFF 
JiK V M 0X78 B* 
John W. Perkins & Co., 
» »>-•. 1'cnrt.\.\ih 
\s NOU Ml V Ittll im I* 
ronni.N »V DO MIMIC 1)1 UV.\ 
l A \in' riruit I.in. J Oil, *»|»if»t« 
I Htprnlin**, 
DRY AND OHOUJiD LEAD 
/ 
llll'f '•'(/•I <' < I (i II IIV', 
I'jinl «m,I |li»«lbff WinkMH, ««*> I '••• • 
'lut iannul fail In (nil ilrtlrit in. <* »«i i»i« »f 
v 
• fe r« ikIm' •.if.« i*.• i•, |Mkmm,<i 
M IMM l«* |HKII. 
J I I'litm M IS \. I'miiK. 
THEDEST WHITE LEAD 
i \ i ii i; >i \ i:k i:t, 
IT. II. IIAY, DruRsist, 
\.i%, I »nu4 |? «IMII|I r MJt Vltl , 
r» HH.v\ri ,\|-. 
U. h. !»-. M •• '•nil l*» thr 
hlluaiif IftftmU* 
ooton.h i "in -.1 uiM i: u:\i», 
V 
to rn!W i' mi stith 
III l<»\s \MI l.li \\ I. 
ATOM ANCIII W ZIMC, 
11 »ii roM ttii, 
l<*»i <; I.IN-I I II I»ll.. 
aoo •• *r> n uri.NTi.M:. 
MO •• \ IR\t8|l, 
.Vkl •• J\I'IN 
\U * Urj> I'U'iiiit "f I'AIN I' Hill "III <. it 
M iwltitfeirt*' | I, 15 
FISH AJND SALT. 
I^OT llir la»( thif It >hin wf |>4Vf Jilin 
tn»f 
j. irlf ■ if At'riiti « tt» ifir *l»tvr ar«» '*• .nul 
l»«»« n*iif#» nm*t ■»*»# (i wlirtr(i tf l<i 
nitftrtl 4lfi« Ir i.«n I* »|rt, I linn lt«*r| 
f »t fr |o> 4|ff n mil .«t*( •• t «k« 
Our ** u\ Mori* m if &fl,«• — 
LL,J '.J LL_C ^ 
Si*) ik-» ii- I utnr « on, 
Vikni •• Ml |i|' M I' 
|i»i UNI •• |'ti| I lit K. 
w.w«» •• ii \kr.. 
I »K"t i. v.. 111 i:i;i v; 
:*»» h i.. m \i k i ur.i.. ToNin l> u 
snl \|k, \ \i l jk In», ai 
Imi 11 '. |'\NM If- nil IM Ki:. 
jZi *4 A r » <_1' 
ft mm | | RK*N |g| \ \ | • VII. 
:•> Ml l M CKPOOL, !>• 
I IMMI Uig> •• •• 
I INtf l»jj» III I 'I I I!, |).i. 
Ii \ > \ rn., 
O- mmtti ... ,V f, / /..I V /' 
S«-|itrmL»i I * ">5. >U 
Lut of Ucclainird Bafgnge, 
II-hnji .mj at in, PtftltM 
liranJ Trunk /I'iMiVtfy, 
I'Oini.AMK 
2 llaii fiKfiTilTruli. 
S III < k l .< iilu i' iitri I Trunk». 
2 H ) ii I IinIi, 
1 ICiKM-t I'liink, mukrO J< in* CUli*. 
I 5 l(ii<> I Trtink*. 
H K N ili»r«, 
3 III irk V«li«-«. 
3 I' «i|» I llaft. 
3 ClMflkM llj'kfI* tilU- I Willi k.tl«i»^. 
«• I>1 •• k l.» uti«r lli^«. 
V IlIlM \\ II |'|l lk». 
2 ll« I W » 11• '• • 
I 2IUn,IIW.. 
I ll«( »f I'lollilnj. 
11• 11 Hi I' -'k». 
I Itl.i k I'm k mill 3r.»il« JN l"|i, uuikul II. 
S n.m, M -filrpal. 
1 U »i I'm k, marked t.'luik T« Aikm-m, 
IV<i»iuii, Mm. 
V VIIMOITII 
2 'Mil V ili>*«, I |Ilir I IrrnlU. I B»n lU >1 >(h■ 
in iii|ifi. 
I Hum lU- « IUI I l.ilkN. in nilr<l tMIII, 
Mil Til I'tKH. 
I ltiM*r< V»l •#, nMikitlT. Mi kIi', Si. II}., in 
Mark Irllrn im inch rwl. 
I IU.ii k I • illrr (\iirrr.l TlUrik, m ilkn! J. I.. 
R l\« ui'• Hill, lU.i'ilx M* 
SItKl.niKNK. 
1 SmmII • 
kkki.in ni i>. 
2 lllii k Trnnk. 
I llUik TihiI rhnl. 
MORTIII'M lU'KI.AMl. 
I Trunk. to ilh ml il'iill rulfr, I Ki «l \*li»», I 
1 SliiiM I t'arp< t |li|, 
I Wi .Icn Trunk. I l'«H ! I'»r- 
T. rcMtsr.lt. Sim't l uiiLii l Di.i. 
r i' \ii.ii-i i nil, I*Vj. TUif 
Farm for Sale. 
THE »ul>«-rilirr tir »«lf ihi 
I" l^oll 11*11" Urm in Hwiwr, in wh"U> 
|nr in |Mrrrl«, I" n»'t |wrrha*rr*. Tli* 
ImilJnif* are iihmiU im » ami in («•»< 
ir|«ir, lire* an«l nnriiHiil. Haiti 
I<rin rotilaiio lln. ««■!«« .1 MM, lltlf 
■rin of whirk air in ■ fouH »l «fe of mlli*«li«a— 
i>m bumlml »rm m |NMiuriat—»tir iimnn Vr in 
wimmIUihI, MK'tllj nilrml «>lil a fimi anl thrifty 
rrritml (ni clh. Th* larm h i* ihrrr hnn>ltr<l liw 
I'mil lifi «, <>l rboif» tarirlir*. Haiil farm i* Mali 
Hatrird »ilh ncfcr f.nlioj •|>nit(*l ia »«j pn»lm 
lira, ami «»lT« r» far* inJn -rni. nta in our »i*kni( lu 
ilrfoin hiinMlf In lb* agricultural pn>lfiiio«.>- 
Tumi **tram*li rr.»»«>nal>l«. 
WILLIAM W. LOTIIROF, 
IU hif A;ani, Lott IIiLL. 
Numarr, Jul?, IMi XI 
• t nr». / 
DODGE, DOW, WEBB & 
r/TOULTON, 
MATriaeTir xi r. h. h 
II ATS, CAPS, FIT IIS, | 
HOOTS, SHOES Is LEATHER, 
MW'K REMOVED 
in ih* larg» ami • i• <»• 
■ 11 ivii WOODXA5| TR1 K k 
I O'M Dry (•<>.•.I St '«•, 
Non. M St 68 Middle Street, 
l, v .. 'I » -n.\ri i:< at| 
DIjOGKi M b« J-t.n M< \v.. ». I -, .• 
(Iirif lliry .Tila • |i« ■ r If.r.i !• ami tli* j»"I.Im lu 
r.ill anj an itlrnnif NTOt'K OF 
(1IKIIH in ;l»• >r line 
I'udlami, IVriuar, IfM. 3 
nCDT. SHOE AND LEATHER. 
WAKE HOUSE! 
* 
I' III". > I •• 1 • I r I'M1 Hi i'I ili 
I aiiimiaa i>( Ti ■ "i 
IMT Ui(r ami »> II nl • Irtl >l» k 4 
JIIIHWX H30CO3RH, 
,\« nU nil of i.« i»f »Hir own tikAimUiftiir, 
Iniilr r«|Mr«»K A»f lln1 rri.nl 
MruN ni»«l Wmvieti9* Itnlitirr ltooi« nml 
hhiu » «»l ririi iti ^rri|»tion. 
\ It mi I (I I f'l » i'', NrH ^ 
1 
r :»•» Hi v I.- iiti#r*i W iv. ••• ••«» I»| 
!*«*Ml !.#♦•!» « » I 
I. i• **k»• •. rlfm » l*«».!•.i, c i>i >k"i«, 
I i«ihi Mi iii, * I*'« W, Thi»^ l, 
I ••!• 11 H Hit Tn •, |% ni«! Sh "•i W 
! nri> % .«v •• • % I'm! kiwi, nil «tf *l«i> h Mill Ik *olii 
<il thr a.n^ • r »m rairr i. 
I l> II 1N-ON X « O 
!W. 1.1* m> I I HI Mi.f.lJr -iirrt. 
N rOUTI.A.N l>. Mr. 
I?f 0 EHSJOLL & SON'S 
EATING SALOON, 
lot It lurk, ?? Mill ill** -II.. t, 
1'OftTI WD, Mr 
*f. ;its at all hours oft!: edav tn!r\rnin-. 
SYLVAN SLURTLEIF& Co. 
Commission Merchants. 
\\ !i• U ,!»• mil irl.nl IfnWl hi 
BOOTS, SHOES & RUBBERS, 
French and Amorienn Calf Sknii, 
]Vgn. Lnfttx, Sic., 
M 3G7 FirrMinrt PORTLAND. 
Hjl»j«i!«h iM T. MT.ti. II •*hurlU* if. 
HORATIO AUSTIN, 
Pi pilli Sin ri 11* and Coronrr, 
r i vro\ m 11. i.s, 
:<( Mr. 
FAIRBANKS' 
SCA LI S. 
34 Kilby Street, Boston. 
cRt'.r.M.t: u* k in;ou \. Anivrs. 
Paints and Oils. 
~ •" " ' I IN-I I I. <>|| 
i ■ • i i w 11 \ i» 
ftjOOO •• •• Fit /IN" 
I^Otiib MriRII 11 Rri M IM'. 
IjM •• « < I \ liMKII 
\ 
fm ..u 11J■ »t! v \v rHRKlMH k 
3 ■ I CnMWfiil »lr# I. I*. Un '. 
Oxford Co. Agricultural Society. 
\ mitinl MrHms 
'■Mir i ♦ 11 r n. 
I n il » w ! »• I 
N|, «, VV # | .. •• If it. tlllffll «i»v (if O '« 
10 t M« I 11 
! I I. I • 11 HMITil«ri i" 
.N »m iy pi. lib hVV 
200 LAND WARRANTS 
S> SS-Jl'j.J' <jlj _lu _r-> 
r■ illf! ■' Am ■ "• • | mi. Imm |M 
I I Will.' M 
Hr h ill |«y 
\n mlt.tin i' on I• li gin •! hi uL t jnirr«, 
All pre ii§ htnaf H'ifi mil It » iV m'l 4i 
wrll tu rail In I iff hint. 
U *|. W VIRGIN. 
\iimm*f, Jul. i. i«.vv 
A MARVELLOUS .REMEDY! 
roil v u \ tt\ i i.i.oi s \«.i; 
Holloway's Ointment. 
Tin1 I if**rnnl Itriunlv. 
I fl% tbr Kill |»| 1 MlrriMMpt, «C »fp NtilUina of 
I»lll»* ir|H*ain|« i»n (hi* turluir nfuur InmIm •. 'I hf<i* 
lh« i!ii« mntntent »hn iuW^»l «»n i!»r «ki i# «• 
ir» •• *1 ?•» nni *ti «.r m%i «?ii p irt. P im. af 
ihc Ki | P .. i i i«( 
t! * I«.«i f, I 
1 
1 '»it 11 it I v 
ml CuUf, ;»»•• •»? it* in* i* « fj umtK 
Ctilt«l. n ilf kiMHi IH.it ».«l| * II 
f»4M ihr I>»«f Ml it iff rty ihi« kn« 
Till* 
h* ill U (at |||«|fr 11 4<l I! « tflliiH.'ll 
j iif ftratiy i* »rl nf ilir ti ii mi i11 run it j ihr 
m .«t lUnjfftNM iu««4r>t ruii»|i)aiiil«t ib.it raim >i l<f 
j t?4fhr t h iiihfr ntfimi. 
« 
r.r)»lpfttt»« Null l(hrtttiif nrtil Nrorhfitlr 
lluiiti»v*« 
N rtur.h h I* r*»» .J m uikii !i fuf (h« rurr 
of ifi#***fff« of llif •kin, tthifrvrr firm tlit % 
III' I- till* "ill?lll»"»t. \<f »f > ill Kill lil, 
?*« urn %, .*»'• rr ll« .ill, l.i «ii» 
f i«v c m 
t iii^ Mii(««t.i.. I ii« iriftiH*mi **• Tlir 
mtniinr li«i» 
I iii I ii\ft m.iMi | » f« nf lh* uI-•• f. 
lh** |>i iitri|!*l II •«|Mf iUt i!i*|irii-»u^ lhi« 
hi nf • n), 
in; a«l% hi* ui In ii* Ji|i|itir iti<»n, a in I licit i|in« 
!*•« it the iw hi* "f trttonri^ cixinlle*! miuiUia In 
limlih, 
Stnv Surr H omul* A I lrn% 
S«mn' til il<«' in ••! »rM'ii(il>i •ni|(r*«iii« fit.* i#*l% 
n|| ihr u«i* (if lhi« mm Vrlul OintiJK-nf, *• h* i» 
Ii4«inif !«• f»j* mith thi* *••»#! 
•.••€• of iMri, 
wuiiihU, uirrr«i g!«iiiilul*.i ihiHiii|{«, lit! Iiiiihki. 
|*iof* »§'>f ||nll«i«ai Ii %«• In rurniiii'il of lh*1 \|. 
In il finter mm ill#, ili«|Mtrbr<! In I la# lm*j»u nf 
Iftir hr^ilii|MMi<iiii «f ihi# m ii» i« »ii, ••• U' 
o*« I an It lli«* «|m'Tii « nf lh" M*-liral tiafT, in 
lhi> h •( in i.f HiiuinUa 11 VIIIMV •' N W 
glanJiit.ir phi Ming, il»fli»r« or cuniracUiNi of 
unit*, • irn «l Jfl ytaf$ lUH'Imif. 
Plica mill I'MiiIh*. 
TIicmp and ullirr ainnUr tlialli ••in; r..mpl,.iiit* 
rani* rffrfliliH« nnrl if it* <iatinrnt l« «rll 
luMml in mil ihr |miI» »ff.Ir.I. an<J h% mini. 
wi*r folio* in, tlir |KiulrJ ilnvrin.ii* around rarb 
|»«l. 
Tlir I'ill* •h.xil.l I "• iff I r.mjiinilv with Oinlmt* 
ia mo*l nf tht f«llo»ia, ii**: 
Had l.rj.* r«nn (S..H) CI,. iM.nii.ri 
Hit llita*tl C«nr»li Sralil. 
|!iun* I'lHHMrlnl a ii I M.>»r Ni|.|il. « 
Itiiniuni HlilfJuinU S.iir.lbnuti 
II,ir >f \|..*> ShflMMiMif Skin-tliwM*! *| 
rlirl.». aiul I'l.tuU* Sunt) 
<4a.l-ri,.a <*r>«al S»ir>hraiU 
Com liar <iUi»lula Swell. TnOouis 
CUwmiI Um OImi 
I'liiil.Uin* l.ninlagit \V.Mtn<U 
I 'h<«|.|«.l han.l* I'llr* VaH« 
Hull al il.<- in ni«Url»(ir« of I'mfr** ir llm 1.1.• 
MIT, Ml Maidrn l.«nr, Nr» York, an.! 211 
Sliiml, >n, anil liy all rr*prrlalilr dru(,i*l* 
an I llraU-ri in Mrdinnra, ihriKishoul tli« I'nilr.l 
Slalr*, and .hr riviliird »orl<l, in I'ulf.al 2jrl«. 
Oi l rl* aad f I rarh. 
I'hnr it a Trr?'oniiilrr ildr *a*in, in taking lh* 
N. II—Oirrrliom lor the fuidinrc »f f'alirnlt 
art aftxrd to rarb PM"f B«>. (Irlft) 1 
<>ar<mnt «•! It bChim ><( Pr hrMai ll'Oi'l 
•riihin and H*r ihr <.'•##»» m ihr 2.1 
Tin »il«» nf Srplcnil*f, •« lb* }* " u{ our l«Wll 
rijlitrrn liiin.li' l ami llfta-fi*#. 
% ir in*i;r \ * 
I! <!i« I 
Lut Ulp uf<iilr.nl in (aitl l'<n»iM*. H«. ».«•■ |, iljrd 
i •*■«!. Km III J mtilr iriiiim'f iHrir it.<« inln thr 
I'ihImI# Ofli<r in xi I l'i.iin»), 
ORI(IIIPllllll*ullNU|iti'ii 'o ihr hrira ■! 
low iml .ill hiKn < inirrr«trjhj nn-mg ar.jij .,fili.» 
fiU> in U |«(iri<hnl thi" >w*iiii»fli in 
I'll* ivmnciat |*iiN«l ■' !'«• -.thai ibrt 
mat inr^r al n IV ''««•»• •" '» l«l .it I'aria, 
inxnl rinwll imltif ikililTi1"'!'! nfOt nrxl. al 
niin* n( ihr rl>*|| in lh» lnrri»i»>«. alwat ran«e 
ifaaj lhr» bavr tab* ihr —nw ah-mM » 11# irrniliil 
TIMOTin U DDI N. 
A Iiim rnjijr—alt il 
\Vn. Wmr Yinci», fofHiit. 
1*111* M»ftil«« b*f*br fifHwiilif »>lirr 
t!i it 
hr ha« l>m ilnl« !•» llir hm'nili'r 
Jinlff iif I'liiilf, Iff ilia I'liml; ■ I ami 
itaiinw.l ihc trwl nf AllniiilialUl'i f ll •litr»l 
i.i'.vi n r\riiH K m .a. 
in fatal rowilv. l»y jitit^ l»>n.| at ihr 
laa dimii. 11• i'i •. f'ir rr«|t»aia all prf»at>» !*• 
.Mini t» ihr ratnlr n( »J"I •!<•' • •« I. In makr ina- 
imliiir i'iiiwiiI; ait'l lb«a» 1 h.»»r any 
IIUIkU ihrlma, In vthilul 'II' a im- I • 
f»r|.i. II, IvU. LF.VI I', 
x WVYKR. 
rlMIK MbcfiWr |Iin mMipi rttiiJmh 
• | tl 4 l« .1 11 > <t »"'• I II' 'I 
Jii.ljr III I'l l«ltr, I. r ill" C«'II|J I'l II I, anil 
miimml itir liiul »f ,Uial'ii)">l'K I 
0IMAXN WlflltT#U t 
inithl I'minla, ilnr.i>nl, l*v fi»iu| K .| M tin 
laaa itl'rfl*. Ilr lheirl"fr irni* »*a a I n >«hIih 
hi* iii»li l-inl In tbr r»tatr uiaaul ilfniw I |n nuk# 
inawlMlr |wiair«i; u*l ih ahn hair ani ilr* 
hiiinIi I It* rwi, l«i a \tii1 11 tbr iw I 
s. ,,i. ii, isia. CAi.r.n wioiiT. 
r|Mir. a I I < |, ri 
• 
} >■' I I'l Iwlr ifcr I l» I 0«C*,| 
iiunirl i! ♦ ln>»l •>( tfin' K "f III* Uil • i I an I 
ii il m il iif 
tiiom \n rn \sinr.u ui* «f iurtu.i. 
t *,11 t ChhMii ■' '• <1, I jii ( l-i'i I i* iS 
t iw«•. Ilr llirri ( all i»Ii 
-in' iwil#l4ril In llir ntalf u( < imI ilriia,*ill. In 
Mill1 inawiliair |tatmr<tl; ami Ila>>*< »b« li»«r 
an* iVntan li itirrrani !•> r%biliit lb** * iwr I •• 
• I : liSS OMUM PRAStlll K 
'1*111 auliacrihrr Willi fiira |«lilir Milirr In .ill I ill il fir ! it !•-. n «S*<tv »f»f «•"»? ! I * 
ll-ii I I' 1 ♦1 ( 
***♦'•» I, Hi llic* ll'it Mt A luilflltll r 
(lit* • »f.«fr i»l 
\\ If I.I Of fitr of P.M., 
4* lit** Im "lifffi*. II llltlfWlnfftf i'l | "f* 
*«ini wh" nif i««l«In ik" #iii| !*• » 
? i'» 11« rit«k«* irftifii^lMir j t iiml wli 
Uvr nni itrm irkU ihrrt'Mt In rxhiliii iHf* »4ii«f 
Am.1I. nm. XtTllil L ■IKMII lLL. 
'I IV r 1 b | I* 
! 
» Am Mpo l»H -plflhr fi »»#| o|*|lv iU«#f |bc U«l 
\\ til u'»<! Prtl iM f?l ol 
i i. > i«»\i .. I u it.,* ».i. 
Ml M»>l ( *'*-< •-« il, \t% {llinf t*ifl«l ;»• l)\r 
!(« ilirrttf ll«k I rr(if« frun»-«t« ill 
• h*» art* ifi 'i Mctl th«' * '(iiif ol • »i-l ilrrr • «!, I» 
it .ik»* i»fitt»»*•!• »t»- j mt«l th«»*»* why h4t* 
n »{'«»•»'» • 11«» ♦ »h»l t!«» • ni»f f•» 
St,IMS IU9IKI t II M I IN 
HOTEL AND STORE 
I OR «• \ l R OR It I NT. 
r *t mill II 1*.i 
r J« t III M! nitll 
WB :!*.»• * 
.*«« • y!i|i i 
l«ifm»iN li% |! r»j lUfiirii, |# 
Ttn il» if*»fitrnl iti«'i i fh** 
I .|!l X «f th«" \ «w«l lU « Mi-n !i toft1! 
J*. 1,1/Tit* •ifnn v«i ii imm i»( U-inrta r.»r« 
I • Ih> fiKirtil in llir r*4t«itrf» 
I t»r h"'!'# r«Mffl»l«*» 4» MUtmr f• *>!•»•, l*f J»* »n ? 
« >• at* l*» f'Hfiiii iff K*»frl; 
h<*%* w* II .«« i«ihh-hU!i il9 ami *»!*•» other tiw« 
• i«»' fat the cwfimimrt of ihr 
Ui! Rtt'l It .*• »!• iNTnlinn iff il h• tlfltt in-1 
•U*r nf t | i'i < Tt' •»! *» 
*r« Iff *f'l Hatfltu, %ti*h 1 IMfrf I Ailing 4<{> 
ilitcf >>( it>fl *4?rf, * it r fiontifijf >» tfo»* i 1»< ui! 
»»#!»!#*. ?*■•» I prnw.M # ntaiti «l *»• • .*« *« f 
£ *<i| mfrr % ilf »n(!ii ml In |>* itiil* f«l>% 
with n»4M% |Imp Ink iIm I'» » I 
Tli* itUiVf •' t«wl i* nflfTfil fi»f • » * frtif, fi fhf 
M«- -• t f»»"f ll ^ I 
< liifr Hill iUt Hi II f » € ill mo* It »• 
J \%ir.^ II I AUM M. 
I; I 
IWITF.D l ITI fi* 
30UNTY LAND AGENCY. 
Pre Forward YourC! ;ii^i <! 
\IIMY (Mi 
n IVY <•» III i l 
I "h IUc '<•»• <#oi| Wl'titfr#r«« Mm! «•, Ma* 
I M. u V. 
•4-t««*| | .nit«»n t!ti« mi %»« i»f the nail of lli' 
I 
I 
rrfritnl * *mrf«iiil I' » I mil* 
1 «"<' «H« 
It it * 
*1 ArI Ii» ill Hi* li I*' |f • »% •! H t* 
lii- it* to !»• .kt f m I ».'i« *J sin 1 Si** 
I 
I !, Iii« U1 h i.f if .1 \\ M• 
till' I or 1 hiUfrtt, 4i rnliflril l«a the It. .tint v, 
J II " pT'jttfd l» pr+> f* »'* 11'' »• 
f fy ( ( '• •' 1 *1 tff | f A / .'r 
« 
!*♦#»!*«!' It Vt l/, 
1 »i/» *1*»' y Mm/ if /4irvj(. 
\\ «. v flfaiffili Wl t$ til •• 1! »*i«- WlffVtH II |)h 
iiMfkrl |HHr, Ro«t it mil a l#« V » pt «mi|i. 
N. It. I Oltll A I «»• 
• I W 1 «t Mittt, N» w \ «»tk. 
It. f, 1« 1 •- I'. (• 1 S I 
t OhKI l.lU awl I. •! V*.9S. V. 
ShorilTti Sulc. 
Ouiinn, i* 
rpikMMRkmwIm.mnI «| ! Wtoll m !•..»'f | \ Ml, "» «" 1\ I' II' \ » 
fill III \l. Ml |lj k \, Mia >t llw *' I II 
IIimim'," m Hi*kiwi.I Viiu.r,.«I ihi- rifhutkh 
.1.1 lllWVH mbii'll CfcHriMMM CtliWMI 'ill 
mi il.- 2.VI1 t\**f ni JuU, v |i„ IHM, (iho iwh 
«limit m til4rlia-J i.ii lb-- -r 141 •• I niil)iil i»* 
iWinii^ llli* liill'iiriii| iWnlifil i»»l r*|il#, ti« 
lhi» Ii<hi*», Un*! mul i.nl ]«ail>l»i»if« tar-f **|iN .1 In ».ii«l 
II II Vim in » ml IIm> fcH I Vilbfi tilWlli ml ill 
11 ; IlIlnl II I \ 
lUrtfiMil, RiiJ 1* l«rr« bud uMMil II N.O. |li. .1. 
!.«>• mmI Amm IWnmi i, 4II ► n i HjiI> «'• 
iifhl ( rnlrmiinf »l».iii l'*i arm "I 111!, 
liimirit 
in »ji>I I tin klW lii, ik-41 ll»lt'» llri.lJ;'-l ill. •!, 
I'ing I In' *Mmr Mm*l to MM IIwIm M 
r ,i 11 1. \ « 1 1 
■ 
riHtU < I hi 'i ii»i.i.| I {—• i'«, H>. k *«»•. I'i.» Mi 
J'»«! VII w \v III I | L.\, Ik,.*, Mi ,1. 
Ihwfcfctl. n«p< IV, (Mi. 
Western Dxrbanir© Hold. 
Till". H.W» " »'m,M rr»|Tifuil» *i*r 
nutter In ill* !i »?*#••»< (wW*", llial h«" 
h it lakrn itW '"f,> «MWi II 
.li-.l ilinvil* • if ihr PiKlla I, M. 
It P. Iiri «. rOlifl. VM», (M»iw.) 
»n ihr iilr m hrr. l..rit< * •' u»» n rfm«h 
I I •• I lint* I I II !• A If », 
■•IwUkImI In m k nlitlrr —'"Mill IVMHh ("T ■» Ho* 
Irl—wil l farxiihnl lbrn>i;b > H with mllir n»» fur- 
ml'»M Mrll arrant tv I'* r»in¥rn«' ihr IraV* lliftf 
rmiiaiinilT. Tuirtlri* »iriting in I'mtl,«i I ti ■ 
tbr I i»t or \\ pi, h ill #»••»! ihlr II' m-nr con- 
Imirtl 'b*'1 "lb" I'u'-Ih II •■»••• 
in ihr <"ilv —m il i« wilfcin l»m'i *,<r<U <if Ihr 
It.iilriMil Xation, anil l<tt .1 (< «r Mill In.hi ibr »li ill 
• hrrr |M»ra(riilriiiii ih. biiln a pjil ofIba lUlt 
•ml ibr |'rn« inert alt U11.I. 
1 '• .7f• »a miII.iIm n< N in sltrnilanrr on ihr arri- 
val I»f ibr rat • anil ibr |t<> il«, In romrr) k^jiplu 
mi l fiuiu lb* llutur, frrr of cbar(r, 
I'.WM-nfrr* from lb< nmMr) In Magr, l>Min<tr.«ti 
•if w« »|, ti* Car* ur IIimiK. •ill linil ibr H um 
/'* kutf ll t'l the ri<hl |.lar* lu wet ihfir r«m 
vrnirw* Nn|nin« * ill »|>arr.I hr ibr prrM-nl 
fl'^MHi »r III aiake ibr ncrrral.lr In kit |«|. 
Mil JilllN It. I niH kl.lt, 
F'iflBrtlj Clrlk of lh»- \nirrtrnil llnlrl 
I'urlUml, ()l«uir,) Jimr I, li>U. Ill I 
8TATE OF MAINE. 
CucvTitt !>»rumnr,) 
Anfn»ia, An] 80, l* | 
VN Ailin«rnr'l Proton of 
ibr t'vrrnlivr fmiftril 
will lir brlil al ihr (|,"K|| I Itjinlirr, in Au> 
pitta, on Jioaday, h*pirml«t 24ih. 
AllMl: ALDE.N JACKSON,f^'yofButa 
To ibr liniKiral.le JuJf» of I'rohale f »r ibr f'uuiitf 
of Oiford. 
nl'MIII.V REI'MI^K* Tfl, llphraia fl 8«*4t, f ll.u I fu I.I, il mil CiHint) I h»t 
|'i.r*»• I'.ailrt lair of IIikIiIhU, in »••«! »i"» « 
». lir.l <>n iIm ngklarntk d.«y ■ f A. l>. 
I'M, ilUMtilt, «t| |«l |«itlrtml nf i«l 
r«l« *'"•«!• and rhaiirU, rif lilt •ml ria.titl, 
■ ht< '» fith. Ij l» •Jriiiiui«« .1 arror.It.ig |u It*. 
W Wttfjff jiii* I'1*)* tl>at ••Imiiiti 
•ration »l M> l H«i» mar •»' fianli ■! |n liim, ba 
l*ir( imimlnl id k»f rttilf. 
i:PHKAIM II, *UT.TT 
OftftKRI l>, ibal thr • »nl r. H. J.*» HO* 
lirr lit all (wih •• int*fr»lnl, li\ rawing ■ ro|i» "I 
|llM>Hilri |.. In-|«ilili»lii i'llirr. «r< Li twrxiiulf 
in«h<-Oxf i.l l»< ):• rnt.prHii ilit I'aria.ibatihaf 
nan 'it »« •» l'i..t'iir I •••!»» i«- KrM at |'ari«,i* 
I ii .•> ii tlir t'liftl Twi.l M i'fl)rliil«f Mil 
a! nine n( t!»* rbwli m lb* ttmnnn, ami »hrw 
»»•*, if ant lh»» ka**, »kj ikf r»i«e al«a>*al>l ml 
Ik; allnwr<f. 
TIMtHIIV Lt'l>PfIM. Jw*v- 
A «rn« c>rj— *ll» l: 
SI \\ * Wi*t V|i«if, R.eutir. 
\t a I ml nf |'rui«(« h'U it Anhuin, within and 
f >r ihr CimWy of tn.lr. H u|||i, n the #rco«J 
IWdar >Y A. I'.,'1*45. 
I Mt W \. STANLEY,ant 
S AMi ri. MOR. 
Itlf.l. >•( M' ... ami IK -I'.,* U >Tl\ of 
llikfi'!>l, all hi lli« <"• <»nl« «l (hU.I,('.i|aii'i** 
• .if I* ilnl) »|i"n(iln| ..'I I Nlki nl'il lu »<<H1 
.in.I XI .Nil I'. I'll 11* l,*H'«, •iriiiw of Lli 
l.i«*l Iria luU* of .i I Il.tfirU, ilrira.r.1, l.rr dmirr 
in all tbi- rial rHilr, ■ 1 p-rt l*. il.i»fr. w hrvei.f 
ilrf •aul .1. .ra«r.ii. I 1M •! 1111 *" I •" Maine, 
ii .,, n '• »*4 a nf 11 il. in. •, 
Hi: Ii in »|>. lk ,1 lb» »id I'll I» IiHiM. * <"*• 
notirr In all nrrmna intrrfiti.l, In III.UIJ a r..| » 
nf ihU Mihr t« I* |«iM.«k»i| tbi" t» »k» r«rr». 
link I V IMiml llrinnriil, imalnl al I'aii*, 
(hit llin a|] .tf at a I'n.Uitr CrtHI In la* 
Krlil al Aalawn M l| U "I '■ i..l< 
•■rat, al Ii ii ol' tkr l.<k i» lb luifiw n.4i«l »li»» 
.«*#, If nit thri I. it. hIm IIm >4iiH »Ii.«iU twl 
Ii; j natnl. 
\ VIII M MOItRIt I.. J»'f 
V trww»p^"«i!lfi|: ?*, I.. II11 I lli(i#ifr. 
If A I ml if I'l latta Tir 1| |l i. ii illi a a I f* ■ 
I. « .ii t« .ii* i«f..i i, i| i'i WmmImji " f 
lljtil In the imr »f mil larf'l ri Iklfra 
nfM-hw* 
If HI I'llIV i;, .•ilwuMi#f<-«?<»r with ilif tiill •nif %n| «.f iU+ •»! l«roti*i«t Hpw' 
m/ "IhI bii %n»hl « l iht iifiiiifiti* 
uf ihf f*t »if tjiil «W' «ftr I (i$r iikiHinjt, 
Out!i n ft r>, rhuilif .! \ *»»» 
notirr In 4ll jtr»« i# titt#r* ^ 'I h r«v«ifi|( 
ritfif rf I hi* bnlff In I* j.« ! '• -Ih «l ll»»n »mI» 
.i#rt |«| T!ir IKi 'fil Pttii ft!, |(ini#i) 
I I'M,.. th4f ||m> •»; »y »|f «r a« 
I h* l<l m m» I!•* llii* I 'I K».Uy 
« f Iftf «• \l, al H»»r uf Ih l'*i in iHr |i#fr. 
•vain, mill ihrii ntiK, if «**« fl»rj hiiir, hHj tli** 
■ *Hftr <bu«U !»«»• •« 
TIMIlTIIV LI I'lftl n, Mp, 
ir»f fi»|o — 
r!i \Vn. Wirt H'vtrf. 
Mi ■ i>, • • |f I' ut "f |*rt•' ato! 11 it I'm. 
I i, niiln* ti<! Im ill* I'nitrliof ik« 
Unit '| iln ..I •>.; 'rill1, % I» l"J3. 
\ I III II V i» 
* » J III » • I 
Wm. lit btnl, 21, Uir Ml Tin 1*1, in •ant ('unity 
t h»f il»vrr in llw ir.ilri|alr uf •Hirl) 
roil* rr1#f« nf lllrif iii.|ii<i infu Ihr haltl* IN' 
| l.rr hi «aul I'l.H-ilr, 
ll «»• <*iilrfp>l, thai wilic l» (iirn in th« 
f»rir» ai li« ml all i4brr prr«>«« »lnau} !»• 
iUrf nteil, h riMiii| a <of nf llli- miIti i»I# 
|«lili>bnl iliirr ki «nrrr»»i». U m ThrlUlmil 
■ I a I'fi •»» I aft In In !>• I.I *| I"•»»•. nn lb* S i«il 
Turulai of 11, tn'wr •* *1, al liw i/ lU il »U 
i-iib* I iinmm, an I (bra rim»», i| joj llirj liair, 
win iSr M«r iS'iAl *il I* »■ rjilnl. 
II Ml nil \ l.i IUH.N. JmJgt. 
A l| IK ro|« — lit •! 
\V». Wirt t*nu.i», /f#t <irf, 
llHiimi.H It •'" ill l'i ill" li» allUthrl 
TlW •»» nf !"••! Ir .| la in lb' If II "f 1.111 l.'.l'l'.ntl 
lb •••• nfl nfbl handrail an>l M'la-iiar: 
n\ phi 
v\ \ m HIIOI IB 
« « II Mi I W U » r I Kll.'l W Ulr 
«It. «a nur i.i I U lh<- |»fi«ail amia nf li*r lata 
oitiK ri i',Tv iiill' •! I. r w ii'i' ••«• *iw 
■anticv I .ill |nMiai inta-tol. fn (>tlMlahin( 4 ft' 
||« nf ihia' iwilrf lliiiai ar. 1.. Mrtrtilidi mi ill* 
Iillinil Pin •*«.!!. I'linHil al I'^if,ikllllt'i m.i» 
I 
lal hit* a'n ill* nin» ■h"iil I 'i .I I-- (tantril. 
iiMnTin i. uut:>. A/*. 
.1 Im 'If}— \llral 
\V« Wikt Vnnii, Rtffit*. 
• * % • I'll, • (I a I «arl i-f |* lal», I il ill'an 
I 1 a ithm aia>l I- |hr I 'uamlt of I »*f 'f I, ufl ibe 
iHnlfralk ll IV af I. in lb* »raf <'( "iir I.n|.| 
ri^liici-n l»an li«->l a»i lifta-tia* 
4 I V V ~i N IIIXKIiKYa « l'- Im 
\ W .11 a hi a I \V 11 a ** 
h avii»{r f'i«rii'rit fcii art-oml a«*<ii'ml u'iii|i«itiiln* 
liiin of lb# iM-ila af mi I ilffwiftl hir alVian 
« 11.1• 
•1 >i ■ ! \' I*. : >•• 
mi/ tbl# iifilrf to l» ( Mi-hr.l lh(*r anka «uC 
I 1 I ! I 1 ll l'»Ma 
lhal Ihn IMI >l |»Jr al a I'f' »i» I '. iiii I# ha*! 
■I I'nla, ia •'•ill I n"l». oil l" (bII i Tm■•■ll) o| 
I h'iiila*r n.'\l, al Biaaaf thrilnrb im ihr fi»cn»n, 
ami • V* raiiar. if any llirj hatr, ahj ihr aainaa 
TIMOTUY Ll DDBit.A 
\ troa f i'>— 'l»'i 
SI \V«. Win Viluif, It ;fi". 
O* rnull, »• .\l a I' mrt nf 1'inlinlp h Ll at Itjit 
ImI.I, aa ilhin ami I tin Itnlj 1 0»l id. nllit 
I, ill nnat ill .ii.ai»J t-i^hl haivlml ami ifty-fir. 
\' VM \ H. 
W III l'\l \N \ -inalii* i^ 
Mtata ■ ( Wa II. W illi a ». Iilr 'll' 
M.mii in mU CaMMttr a I, l.iaii; |ifia»nl 
f'l hn til at a«"ri'ii'tl nf Imnnati atlni wl Ibc ratatr 
'ill* •ml ilnvaa •! l**f alltiiaaiift** 
I laiir n |i, I bat ibc »»W \ •Mi i* }i»# iW 
lirr In all Jiriatnia inlrfr»inl,t'» r, •, ..j.» nfl*lia 
•Tiler I*" |*l>lialiril tbrrf mil- HIMi mull IU 
T'la lltfi.nl Ikrimtrral, IfMf MMMU pi in 
|i I it l'm«, in itlr l*iaiiit» of (Kf^.l.lbil ihi» 
imi >|iw 'it a l*f"K»to •'■Mirt '« 
lit- bill at 
I'aii- «m lb» tbil'l Tiwaala* nf T a»*l, it 
liiar f ihr rl>< b in lb» («•*"'», ■ I »h' ■ "•», i' 
i|m t. ittiaki dw mnm «ii" '' I •• 4 ha aii.iw#tl. 
riMirriii 11 outs,jmig* 
\ liua | J— 
Wa. Wiar Viaaia, K»t 
Ovt ||«i »f Proliff n 
HtlllHl * hI •■•f lll» • 'Kl'" l| ■»«• llMI 
31 TV • ! "4 S> ipwU, A. |),t hW. 
M'Kl ^lrK, l!ir rfiH#U.i 
\ Will (ik!imiMi'tiofl.rrv M'Kr»»rik Ui» 
!•( Wr\i« t, tit »-ii I r.units, i|t ft•#!ttl, h iliMjj jiir- 
trtllr I h«« 6 tl ,i(V miiI tif « !«n <n*isitioa uf the 
ti»i l f'»f itldWiiitf 
ll||>tlH', I'hatlh# Mill I' M k .i'V 
iv.lirr I., all |inli i*»ii .1, In raii-mj • 
«f ttili »i<l'( lit* pnMnhi-'l ih >r »k 
■ml( itThf (h(iril ffinlej at I*. 
ili it (In v mil i|'*»-4i 41 a nVMll Oi ml In I* I ■! 
1 
;' ...(.ii.i, | 
0< liJ« m \t, II nino i.f lh» rl»« V in Ihr lofr. >nn, 
ah.I iIh m him* ft ini I hi » ha««, nhi lli* c 
'i"ul'l mil l» *ll<>«ri|. 
TIMOTIIV 1.1'nnr.N. J-lf. 
\ If He allwl: 
\V«, Wirt Yt«ei«, /J»/iWf». 
Oti "Hii, «» —At » P'liiii „r Pf. !«i# kiH at 
Ihltirlil, within »n.| l..i |h» f".'Ij'i!% uf (l\i id, 
• ik i«i iiis il.ii f HffMlk n I Di| UUa 
ON III" I* 1 M mv 
U \lt\«i|.l», * 
■ h .if J i«r • | M. \ b "il Utr nf Kiiiii! < I 
m ••ill t.'i.il}, il«*f ••#<!, |H4»iiif * an all •««.« « 
mil uf llir |rr«'iul riUii* "I k'l IK UiUwl, 
• 'Mii h » t* llial I he mi<I M. V \fini'i||iif m 
lt«-e In all prmMM MlrfMinJ, I j rau>m( a ropj 
of IBM iiiiW-r l<i (ml.lnhnl ihirt inlmwrru- 
i»rl» hi Tin ll»<'Hil I iiv a I piliilnl al I'om>. 
thai lli*-* majmpjiear al a I'i .Iwlr I mM lu I* hrl-J 
*1 I'arit.m the ihiril TnrnUy of IVn<*f nr*t, 
at nin« ol ilw l«i*k in lb* (Hrnmii, ami »he» r»w« 
if .i iv tin) hate, why the mm ibuulil net be 
inalid' 
TIMOTHY LpUKV. JUV. 
A true Ciipy—atirtr 
W*. Will VI »#)', A'<(i*i» 
1*111! ivWriloi beti-fcf fleet public 
nmiff tu all 
niminnl, lhal bo ha« Imi iluli appointed 
• Mil lakrn «|mii himoelf the trad of I'.amator of 
like U»l will ami lr»laii*-nl nf 
Ml.»* liKOVlilt, lata f Bethel, 
in ibf mooty nf Oaliml, dnnHnJ, l.j ( * nitf lamd 
at lie law ilirrrti. ilr lk> rrfcrt fraue»t» all |»»» 
•m kbn in itilrlilrj In ihr laid ilere ite«Tt 
I 
lair, to walla iniiurdule pajmrni ; an.) I but* who 
h.i»» kmy ilrinamla iberooa. to «l bibil lh» aoaM 
!• 
>M II. I "AS I'.tVIt' >1 IK 
MISCELLANEOUS. 
"Try it On." 
Th» Ks.it krrNwk'r l*IU an «iMW i»t«t- ry 
J nurrhan), tl.f r>*ti*ali»t; n >1 of him 
CUi-tlT. but *h*t ln|>|»it«l at tho rkw 
of 01 m of hi* BK^tmpi. IU x.»»iu tit* h.*bit 
of 11« in i.jTfvpn, n iu thia mau- 
Mr. 
1 am now pting to piwr, aixl I want all 
that ihw«r® to H* |«th4 fur t.» **i*l up t!i< ir 
nunc* on a pk*r of pap^r." 
On ow oeraalon to which wc p<f.-r. tl nv 
wna at OM* m-nl up to tS* the «h"»k quit*- a 
piW of little »lif* of pap«-r, with the nam.- 
vf »!..«*• f«r *h'Bi ft* » a* to "»rrtt!f,"n 
he *»i 1. •• with tli« Alwiittit% 
A •.»•« ttai «|, ah. n <• *al<l "S n.| 
''Hi up! I can f rnj f t five thoumn 1 «i»t 
a* ea«r a» t cuu I t a down. Sn«! Vai 
up. If you hain't c-4 anv pa| r.pt up 
anJ naiuo t frivuJ vou want j ru \ > r 
for." 
At thia tUf of pro»waling«. a man wh<>iu 
wr »! all call O i« l 1". a •s«!«irt n«an 
of »i* fcrt an<l a kalf ia Mi •tndiingi, i 
Muriuui nuVl*-v r, ami a confirms) *ar* 
pa»»« u. * mark f<*r all.wl anuJ»t the wink* 
anJ hrak* an 1 •milra of th« run^rrgatiun 
aaal 
•* Mr K'tn'arl. I want r> i»:r iv f r 
Jitu TV •) 
" 
Th«« Rm'ivn.1 |. titi>.n r ■-»*. fri m 
tiUtn- nt in the lutlk-nc". tl. »r OtU-I «u a 
hard nw 
" What ia T-ur bam*. »«r ? <u 2 wl > U 
Mr T' j- >n 
* * 
*• lt"« Jim 1^1001 |Wnn ; he a tawrn 
down in "Pi and I l p a |*ih- 
ik" h.mw a littlo hrlow htii). II* i« an in- 
Irtnal •r-nnxlitl, i»i 1 want \ «» to git 
him a lift." 
taiih in tJw «•£ •»<•* of prij'f ? I>» \ > 
brli-'ir in ih*11 *»f "f j^litum?" 
** TUf* rx-iltxT h«T»» nor th<T>%" r»v 
Bttunt L Ktitxr. c** 
uin<l• frw*wrnl wM-'h • ■■ -r » !u« | r* rv-l 
: 
tlius " If thrre wi f Vinj« vliu lit««i 1:1 
Ih.i <1- |»t' « -t tl irtti. in «!*•!' ■<?> aJ ro-i 
with •tutu * *n-I ftiintin^*, an-l »n'fTlhii> 
wh*h U |» 1 in ri>*!» •' ..nUno* It 
th>*- wV.m Wf f»t>« f rtiinat.', an! if 
|Ikv Uin^i c uld rwvi».« tMing« >f ttf 
l^iwrr &t!«l ni'.Ut »f t! j I« 4n l »Mr 
fr :i t'. r n J « «* 
whirti w.' mW it; if lliry rmiU •' !!• nl* 
behoM lh«» mrt' an.I th«» «»v.I tl milt 
wfSr«T<n>; ton tho .v«r>... f 
the olm.lT firtu ij'1 lit. ». I th .ijlit uf I 
wii><!« "f nn.l i>lmiN t •» » ill in it* 
aa.ittT, arvl rduiit Tn'r u<* 
»n t !*»tK, * h<n» ui^ht veil J the «art!i in 
dtrkn'«*. tJxr t«! ! I t!x» «r»rr\ 
kcQt»fi«. the «!;.injini; n <.in». an.! t! »i ir» 
r 
onltiartl fr-m et.mitT; llifjr w iqII tur !r 
•». Jl, TtJ n. I fTi-'i! !. i*| 
It hi* fw-ti ju«tl_T »Wr* .1. t'ut tlii« fa* 
♦ 
pn't "pinion >»f •• /' »' '«•«»" |ri",. 
PUt■*'» ft1 iii«. Sii>h a t«*tin nr t t'i« 
nbbiM f if* Ixamtlr |k<w>r«. Jrtwn 
with in the w .rk« of «iiti>|iiil>. 
[HttnK'lJt'i K<Mtn« 
n*mnii «t Swtmmrt— A trv- 
irnn awit wrtn » A 
(VTfn>n>l <)itiM ofthU vlinitr foun l him 
• 
It-* »n<! a I.it fri*t»! wrt» riJin* a! nnc 
t-n»j t- 1 Kr t,w rrtir nt »f t! j! «•>* an ! 
thcif ha thin* with l! a. t ►' j- 
and pr»p*i*»! t!.<•»»'* « f-r »!.<• wv 
h rv. iS»t piac»d th^ir clot' inff in t' 
rurrii and l'«tins «,n th<*l#o 'b,®ad<« 
tini* lu c TijrituUt^ th<-tit«rlr on! ir En» 
iiapTHri**! huh. wh »n t > their uttrr ^>n- 
•t-rn k' »' r t ! -■ v it- «k- 
wor«t of all going dirrttly t>w»r<U Uto Til- 
lag-• 
IVr^ wm no hrlp at hand, and Ihrw 
w\« r in^ f t t!. t li'-ut f r ri >f 
t^n t.) Pin f >r the l>>r*\ TtiU tin' Uv 
brother di I with a will, an I, art ral n- 
•' 
K«rw», and j"jfi»lljr turoM hi« h«-n I towarU 
the Wi »*iin. 11 P'li-T lli* j ir <li«in>> 
fr tn hi* w iNrr imjri->»i .. n». II.* w >« 
found wwitins und -r tl.i* wai f, rhill*! 
w»;h bi* prol >n *>*! >-atN, an 1 in a atat* of 
delightful nnrntointT how h» •!. x»M mr 
ft into bi« rlti.il llulk't a;kb. Th* 
return of hr« fri<ul, wit'i th« »!.. r. witha'l 
to doth* Mat, waa n *t jo\ fullr bailed; 
* 
I>Lr»rr:Nr. on rtir liiLtT T»r«ca?. Capt. 
Wm. Allen ha« r»<«ntlr puMiahed a work, 
admenting a plan by whtrh I* U> 
eont'.rt llo* gr at Ara' in I> *rt into a toM 
» .». t « .* r : 
*an.»t», frun tli« Gulf «»f A. a ui.-l tin* 
M«tUkrrwitan ."vn. I!\ t!u« a».<na l! 
Mauitirrar. an r juM roah in, willi a fall of 
1,200 fcrl, an 1 fill up th« Tal',<-T, and auli- 
»t.Iut« an an of 2,' *>0 *j :-U' n»il«* in 
teut, for a barren, u« !•-« d. *• rt; tltoa dm- 
kmc 'h«* na«ijF*tioa to India w »h< rt a» the 
orcrland iMtf, »j■#§'?.u>i;4 fertility o*i*r a 
now arid country, an.I i.j.. aing up the f« r- 
til* region* uf Palestine t. «-t 11 men! and 
mltivaUjn. 
II 'W <m wn Mr«m wbm Ntroiir^ 
a»»«n ata. Il-r Maj'aty wor«\ 00 Satur- 
day. a whit* chip »«>nnet. with whit- f.*th. 
tr and rtMiona. a anull r d ararf round h«r 
r»<k, and a Mae orer hor *h nildi't, 
thua |fi*in< tli« • ffrt of lha n w luaioua 
M red, whiu and blue 
" The Qu.m'a drr» 
wm of a draWulorcd ailk fc-xtura of a l^ht 
iind, hating thra« iounr»# fria?cd np-n it 
h t'nj-a of »h»t» »flk 
Oarma Okdmls. " Ulwarl." Mi l bin 
mother, to » boy of right Tvari who won 
trundling hivip in the front tsird, 
" F! Iwar.l, 
t mil t nut piuut through tlut gate into 
t •tnvt." 
" N.J, ma, I » >n't,'* * «• the rrpl/. 
A few moment* aftorwardi »he aaw Ed- 
ward in tlie •tnvt. in th* edifying 
employment of making dirt pie*. 
" l»i«ln't I tell yu," *li« *»i l angrily, 
" irnt to go through tW ntff' 
" Well, I didn't, U"lWr," waa the mtia- 
factory rrplv, *'/ clr> J imr t\*frntt!"% 
TW I.ond it Quarterly t»lla tke full >»ing 
MwlotK of Ku' im. t!.c nktiwtwl auctun- 
l*n one om*v>i< » Mr. 1! ii>» hal ir.nb 
thv Uiuti t of an ctlalf w vriehanting, that 
Ih» found it n«>«xan hlur it by a fault or 
two, I -t it vhoul'l j»r 'TO t > bright ami guca) 
" lot human nuiur*'* Jtilj fuo<l." •• Hut 
|l r>" are two <Ira* '■a.-ka to the property," 
i||M Mt thla Rail tfihl Xittttu (J 
(4» r.'vJ»nf<t lit /V *« < j* vf tKt hi £ k tin* 
K<>r the coareiiiei *d «>ur render*, aud in 
ir»* r to numrr »in>|iiiri***, «.nnr* Ik*. 
>w tin* it«<> Ur«l »• i^!.t of nuun r>«» arti- 
U "f farm which, iu the inter. 
ir- of trad*, it U of Importance to har*» 
•i 11 um]er»t'*"l loth l>j buyer* and ••■Her* 
U 
t orn. ahalM 




II »i-. ■»* 
" 
FIu*yJ, •'*» " 
l\>tato«a, CM •• 
[Life Il!u«tr..t^l. 
♦« X"W, yniiwcB," mi I a n-'M'-mnn to 
« 
ml Ii •• ».w — 
v .kt i- jjtitM, *t laim-sl " l.ik Ii n. 
f f»mr* " " TVn," fv| li -1 h<\ " w<* ar>- 
t *1 j»ll» trunk, fir u x r 
•it ink in r» than they wbiiI.** 
T' *>if !" »n r» fti«»r >u« •) -msk-r. at 
U,., |,m | r»» ntoi 1: r l'>r>! nmati r 
: 1<«.« than iLr» fcm ll onr I'irth, 
■ .r g Wfl It It • Mii^ul-ir 
faintly, only, in that in*tan<v, tiny » i* 
twin* in»t .J f a tri», an<l girl* itiatoi4 uf 
TV gr-a? -• l«r in -1 i« t'»« l<ar 
It *1 < fr» umu 
x r * v ■ fit I r r I • lur 
lot n« all, t' n.| a »«ar 
a^un*t all otil» .ri«ing froiu in U-tu pi-ran .> 
t' • Imp n which many tuuii* mm h»r»> 
Tru«« j y i» a •»n<w ami *»hcr taollon ; 
i»tg f r r» ioiflj ; ttw »~*l of it U within, 
•• I r-iln«» tik tl. r*. >lu- 
v litary ihottjf ? the mitvl. if it 
ti ; )-!• Ti I <1 * ith » wial «cti\ift ; an-1 k> 
>\,'x j r ! • « r-*r' •» rr*rir\; f >r 
••intromit, if it If tint with »>I)U- 
rratn tn>nM«-«, whi<? afl r<l t!* mind a 
! ill' i- r «titn«Ti.», at*! ar« ful! >«ci| ly a 






i«Im li'» n» ; fjn I < tncir, 
TK**t *n> h '-.J aiih (b' ft i'f »«*; 
,\n-1 « ill 4 ii Mill, 
" V<w, tLiin jr, atl Mr |< !" 
1 tt« r *rri'in^ t ■!: « kin l of c nrt- 
•hip. <)w p>r* >i;a! int rtiew i« worth tuon* 
than a hun<lrr>i| Iiowctt well 
ia.it In* writ ton 
Capillary attra-ti n—the tnou«tvhe. 
Th<< U Hon P *t «a_r« that a rwnt- 
I* batl i- ; at«" v fil.iml ww i\irri lawny 
>>y metal andtr-fcMl' 
iVupl* * ho huy *v*<<ty|>hantl bedatcoJ* 
an* Mill to !>' frl of fotnpany. 
/> i,'. It- tti: immoral. hut how 
can i'i» tu-in w!k> S t« t«j worse than the 
ow who U no letter ? 
W!i n !»•» |.i Iv k.»*-« another. what eom- 
o nnt« »tbw a* 1 wouM Uiat i»h aho uM 
•• I Mr, .J In, whet* di«l you pt thai 
! :iafcr'» bat?" 
" llw j tur It «n«r," «aM John "it'» 
on » of * -iir* t'. it uii«u* piio n»e ytwterdiy, 
wIhu T iu w<-r»* in » wn." 
• Vt a r>"-> nt 'porting exruraion, the II n 
Kittfu>l>!le Fink* brought down ihr»*« upar- 
r >r« nn«l a pig at row »hot. The pig wm a 
Diittakt. 
An cxi !>ar; eonui^la that n«*w cloth** 
ur» a prom >icr o| fiety, an>l that a n~w 
!• in i>r a u« w ilr «» will in-luiv a girl to 
£•. t Matting tl.r time* on Similar wh.f 
«'« i'.J nut c> tut on«v beforo >h<* got 
Mr. S|wit<« I.- ft a w itrriu i"U at the oltre 
f tlic 1C< I Wii • »- ntin< l, Minn >t.i, »i 
Lrg" that tLt alitor auJ hi* «!«»%il* liv.^l 
•ij »ii it a wwk, and then mml** a boat ol 
tl «• an 1 *rut a &>hing on tlto Ked 
Wing. [I'iwt 
Su'pii?i<Mi in no le«# an enemy to virtue 
thin t» happii* »§. Jl« that i» uln a<ly e< r- 
rui t in uatunlly »u»pie»ou*, ami h« that 
« » .•{ ioii« will quickly lw cut- 
rupt. 
•• A man-la, <1 • George 11m you ktuu 
b■ 1 \>* jou?" inquira little Jaoky of bis 
mother. "To bo aure, «»uny—why?" 
" Wall, I gu«M Ik* 1 i\i* the kitchcn girl, 
t >-', f r 1 *o*o him kija lnr uior'n lort| 
ni5>»* la« Sunday, whwi you wa» to m«t- 
A Word to tlio Afllictod! 
\ *i»M nmouut of Miltrnns i« ooiu*ionr<l 
— ■ r * — 
|t.«m*r.| aMt# of tSr wrfana nf iKc h«-i.l »n.l a 
ihf mrml>r.trv*M |maa*fr« fm» lltf h««| 
ln'i> th» tSnwt. • H »• ll« *■'«rh*,tiiiMinca», 
hiiiuM-'f, Wbittin; »nl Uniting kh*« 
|I<jm in ikr knJ. 
Dcnfhcs.i~"ltinglng in tho Knr«, 
1'iii imlir f»n hra<l «n.l of itie Ku«, 
nmtrrt, nr ik an. I *•>!* rir», attic. <•( »t> 
•'( lh* 
bra.I 4ihI • •« liin{ imauiln. a h ma* ttn»tf mn* 
ili«n •• «!' riilltr timppitg from |t ■' hr»(1 inl'» 
ihf<•>(, tr, 
M»i* 11.an mni<« trail ■(•!, »A»r murh aim!) 
in.1 r.rrial riKWtki ♦»} rnw ut I be lift p'i)ilritiu 
uf lb* H', 
im aiAUHiiAT.T.'K 
II#»adicbc pud Citarrb F*i 11 fT. 
»* ;iir»i lit ll.«' p"*1" I, # % 
Ii «i f'ui »i Hcnll j1• *#4 t •« a m*i 
*♦*! 
I thi«cu9»ii ,, k.<J ri|#n»mr Ii«* »U »• •» ll*4l 
it i# U (it lie ll« Mil | | »• .«i »tit* vtad 
• I ii I I. «h »• « l»« W « !,*•• "l < » •, 1 * 
*Itinj «•( liU'Mvemi. 
I <n»k out lav V* roHHlrifril* 
» |. U itU* « I |||" i^nuini It a n '!•« I il« I ibc 
i> in iif CUltr* Hufn, ll|i ut Vliiub I 'It, .w 
..I M. Vi 
« \t kTWCLL. wbrlka I B. IU 
c I, !*« I, I • 'till \f) ,i I M inir. 
I .. Ub; llmtfuata a*4 tiralrt* ut MrtlK-mr* 
» W* ik it I I i », 4. i. it, 
I ... i.i I, juiiN m:| >M'I! it: 
int. I*I*.TTITT*S 
American Eye Salve! 
l*r«MU th* •l4'» lilt H llf 
n r. v. i\ u. m w oouw \ n ii. 
OTKrahiffftN V 
•• It »«• in «l»r I.II « f IM§, I (**•« U ttor nr. 
K I *» % I 
*• » ..»% I«v »* j»«i- « »il'n m itli 
s W I it #i I I »i11• # lb' 
ill an * n't •£« 
A iliillttrr ol niiitr ki4 Wi, f«f two inir*, 
• » M W * i' I » I 
*<*tt Kh« uin; pail <•! iU«* tiiu** rutiltiMii iii a «l ii I. 
I liii fli «• ^Si * ■ I tu l ih** »«U ,1 
I ♦ '• « ••• I* | ft| 
ill -It ti! ► lU.t |l»« ». i,. 4l, I 
v* «• «i l.i«f | *r««4'|r 11<* (iir l| ii irul. 
I Irt my «U«;lilt f Iff M« i « klf fM, | 
» — i»iWy< iU .. i 11 .» 
! .If*. 
•• ; wrip fiwi'i l<i it. 
li ,'.'n j.J r<>ififiiii.n« C*g r•;•!». 
W milt N't<l tiu»i vI .*4ttii)m+f mrh iht 
\ HnCfblaf Mr. Hil|*k Pi • KM, Vi .« 
» r. r. b i .u\ i».' 
■ < \\ \ : vv i i i i > ii 
ii i « i M'ii » \ it»11 
IMII.vi il .» I..... \\ | 
I.I »T. M .It. 
WOE TO THE BED BUGS! 
forty Tlituviii! Slain in Un«* Nulii! 
Tho way to pet rid <<f 
RET) BUGS. 
i J.*( li »: ,».l * 
i >lv.\ 1 > ^1 K >T. 
U <in I % if iii 
TSKMEHDOUS POV/EI!. 
4'»1 «u!tkr Ail) ItimUf I'ff|»4fA|iuA, 
RF.il A INS A LONO TIME, 
U brn irr it i> t| | >. 
A TRAP T E A 5 Y SIT, 
BED BUG TRIBE. 
I C. XV. ATWKLL,e»feriW I'. 0. II*. 
Itl, ChiImL Hua ... JV.I... I. AMlKKWri k 
I Jo ii» UHUDU. > «'l. I'ai... 
w i.i >r. m i» 
TO THE AFFLICTED! 
.v x ill' i' v. it: 
in UKVMI] i»;; pi mm 
CANKER I'ALSAM, 
th* «••*'« irluliltf ruir I f 
CAXKFIl IN r.VLRY rO?.M! 
1 >t b .i Ori l*» I il>*. iffnl, «i* ffi I tnu ihr 
.r 
Tnm: it nt tun Our I 
tit Ilir tin mm., awj if II aUntil* II > irltrf. «m 
ilttllmTiK l.«< k tbr n-i« t far llt u* Kluihinj 
To I'Immi inn*. 
■ 
IlK.MON \ I J U'TII'N, 
llr n r| pii.l ("•«•( ih<ll Ir rrl > «!'■!. »» 
1 «'l «■«" 
•/mu hi »ii l>\ iimImiikI l« atl in Mtwdaim* 
m Ilk Ik • »llr|. 
Tit# aim** I* an nil off«. •Wk1» to a»U »« 
:»• r V3i:»! 3)sc<x'3ii* J/ J'T. 
In uimH-iuue ».*«-• • «' a h.nJirJ, with per- 
* .1.! U C. W. ITV( I I.I*. <">■!• if" J»- 11" 
c i. .1 *... I I V A I..., 
> I' »»•«• •" M'-iii' iiiH 
\ |« \ >. 1>«f i«, J»'l *t 
J i* liimii't I iJ •' ."* >•« m i», 1'n • 
>. 1.1 U III. W. A. RI >T.!*. PatU. 16 
A VOICE FROM INDIANA, 
J*ff »)l4t l)t« lllltlk u( 
Or. Onltra)\ Humor Dhcovm. 
I lliwr'1 i> >. | \,J%. it 111 Jirf, H«'I 
k:i> im n N I «l % |.i Muirtr. 
la. \\ '•. I. M .1 ml, ) 
I 'Immh 27. I*m. s 
1»-. 0« !*•% —I>« 4i > M j t in 4ti !•• ••«** 
• 
\ h i- -.*l 
I iIh *Mf lh« I ! i ii ti4* jjil« ii In lt«' III > r 
UK 8ATWFAlTll)>. U rwn^iUiM* • »f il» 
> kiilnt t« it ImIi Uf II rh»im. 1 9 I'lrate h-«*J 
ii v(i U !'»••• I'uiiin i« 
\ not fir r Voifi' fiutil 1 i4«lI iII I. 
Dr. OrJu ay*> Meillcinrs Triumphant. 
r»ni» Mu m. Mi* 23. IIU. 
Dr Ofiln —|K ir Sn \V« ni^il«l likr in 
jjt-nt | \uar Will* > Etlff J'Mid 
II wfll Irtt Midi in (mil of ili<* ln&f»f m^liriar« 
mm *rnt liiia. \\ •■ h l»r »• 11 ,!..i-t nil III- DM 
I'mitn, i.l it (iir< iWhrd > f »»ii»fjrti<ni.— 
Tli uli'i h i*r «v<l it innl mj il i« lh<? l" iI 
II HIT thit r*rr H •• u»e,| 1,1 lhi> omul". * * 
Wi-ar# »e'!i«« iIihz* an.l inv.liriiir«, and w-miII 
liko tmir WrJitiaM, fc>r nr think I hew j'Ul iilill 
i. naiil.il lirir. 
K \ III, Ii. Ill I I k Co. 
.<..1.1 In I*. \V. ATWI'I.I., M'Ur lh<- I 'niird 
J* I 11. ||'.!, |*..ill .n.l, (Si • «l \ .• .il f >'|M I. *•. 
\ —U W tWoffUt. mJ lr|l ra M» il# iriw w 
* .1 ... HOI U IMMIKWH K IUTK8, 
aii-l .1 JOHN |»|;|><r.U> Uaiw'.^U—'Hi.^, 
rbfwiiw 2'i 
t. w \ mvr. M. p..g». k 
ARE YOU TROUBLED WITH 
RATS AND TiTiOTll 
f" > iiut »i wuaw will il .iniy h iiinn lilV, jml 
»•» »uf<* *»ill 
Pan>oib & CVs Hat K\tcrniiaa|ur. 
If |«npfili applied, rV.ir your pirmivf uf 
Hula nml Miri». Ronrhea, Ilrnla,Crickrla, 
Aui«, Ai- Arr. 
&t ic/mt /♦•>«» Siy \<i fuir< 7V*./ it 
lmi«i. Ilorir, V-1 Y. ik, A»«. 10, ls"<l. 
I'.u.'Mi ,\ < n*» \ r* 
nun nod Inx-rt Kiteriiiimtlur. ih« !•••« " 
I rU l( if,B ,l,»iiu l. ii uf CmliiMihri I Ull 
•«tr ii««l. 
h.Hi* Iim U*n mtiifly rU inif.1 c.f ihnn 
will. ul ihf Ira.t inronvenknrc. 
n. n now tun. 
< W. ATUT.I.I .hihUi Ihr U.S. n«- 
Irl.l' xlUii.l, finirril Afnii for Miiw. 
A'.o »..U Ii* I>r.f2i>i* a»l itrulrr. mi Mt'lifiiin 
«rt\»lifi», IW A.VOHEWd k DATU. and 
al JOHN imr^snK'* Uim » Siotr. l-.n. 
J W A HI ST, M l> «♦„ 1'ifii 14 
Clolhiiia! Clothing! 
I STEVEN'S t nIURTM KK, 
lllll jitll llrriitrd ■ l!#«l A»" rtliwi| nf 
0 LOTH INC, 
M'( ll AX 
BUFFiilO COATS, 
n</rd oin/e inn rorrv r,'T" li tn o A L' a A rlu \ It Aid. 
Vests. PantR and Overalls* 
SHIRTS. DRAWERS. Lc. 
tU Ml >MI l!S ». ii tu | "ii li I I tLi 
1 
*• «!tl 1I.1 «rll la rail it>l (tMiUf oaar Hutk. If 
■ ay M.'h aw.lr In rr.l. r Ikrj caa |>iir 
■ lli-in Juur in | | .hlf u.1 al «hml untie*. 
la a«l<lil.iMi ia iKr alutr ikrj kit# a guutl ra- 
•' luteal »( 
W. I. Goods & Crocerioo, 
* lockcry, CI... .V ll'ii I H ma 
HATS, CAPS, FUIIS, BUFFALO ROBES, 
T'»' lb« f »ii" • Ui||> »Iim k I 
V 7t V COO V 8 , 
PuniinhtnR Oooda. nil Wool mul Oil 
CiirpctiiiK, Col Ion Hocking, 
Paper II nii^ nif>. I'l'lnla. <»»I uuil l»»«- 
MUtla. 
ROOT*. 81I0H AfID RUBnm. 
TrxioT.r.MAT.i! .v :»(. i i jlct.. 
\K\\ GOODS! 
*1 M11' ** ll •• »*' 1 h, I 
I Am .1 ..f 




( <«>*iiw*rr*t l)oi-Liu«. ('Mahnirii'llr*. 
Tun da, ir 
To.'ikrr »ith a 1.1 I t. I ir*1 alt I- k, t iilrtn 
PS 8ff ( CJ 3, 
« .. s. ka.fcr.. fcr. .Ill < f l!.» 
i' *« r aaill Ir 1 It, lh» ».nl. a, „ ,„i„ 
I I.i llir l«-,l «.» | llkMl tt»U KHuLU HMtimr, 
Warranted to F;t or No Sale. 
Ilr m l aUi krr,i ...l Ileal an • ••■Hlnw'lt «f 
Ro&dy-mado Clothing 
VMI I I It N I «• II I > (. (i(IOI)<«, 
W lil< h U * I *r!l Lm i nab. 
r. r. 
Ho Jnnr 1. 1*51. 
it it » m i' ■ '. ** I \ 
I Rid COAT M.IKCKK. to »bwi g—I t«» 
HI 1 r». .f ml III) I* 9H> I 4l'i I ||9( n, ITffl 
Farm for Sale. 
\l \l:M ilM.ilral 
11 V. t'i I a »( l}.» t ■ • n 
■ 
*i*l. i' II >«i.l I. m mim ..'j >• ! 
|lillttfll^. |1 III* 4 CVnl Hk> |.|||«% ullif t| 111* ll'-fl 
r<;bl In Ua liMH' l !iii ; » ■«! urbilil i 4 £ «l 
II i«',|li imI H|ml nm if I-full i-i In lUin 
* AMI I I W. 1*1 Ml \»l 
N -«lH r«ri>, |)n IK. I».\2 
Wanlril. 300 Irihr Yoiinyr Mm! 
I'«) • | 
1 M .1 «l # Lt 
8alaryof $100 Por Month! 
4 IJ !« * N |« 11 »r I, 
\ I* I* »•» "» 
irinc •« ii i»• ••» #•. I nil j< «f in h'«f • f irn, 
♦ •. -. §H mk ■ HH • ip—tigl •'»•» !»#f • ihnt 
» III | Kfr 4iul « *fri •«, 
II A II M |R It V I «. V II. 
Wm. 11. LATHAM, 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
*ii i: t ii i i.. u i. 
frt rktr yi|>H«| I Alttllt It. 
DAKIU8 P 0 K B L 8. 
*1.1 NT !(>■ tilr. 
III*.I.K.N \l' eril'.NTV 
.Mutual Fire Insurance I'omjuny, 
Onf < I ||i# un it i-c mini in |kf nuntr). 
liilJlri I.Tt'R \!A' XITRAI *1 lit I YOB. 
\ii liitfi't nml DrniuHftfiirtitt 
Hm w 11 ! 
WETHKRELL BROTHERS 
I llll. 41.1 J 
SILKS, RI33QNS. LACES, FLOWERS, 
I IlllilOllll III •. II »• I lllllllllll,«,l.l »•••, 
•V r„ iV c. 
|t!MM || IIOl U, Ii.' M..l.llrS«rr<l, 
/'«»/»• TLA XI♦. 
n /? ir#f'»' .7.1. .. .... 
II. i: M ,!>> nli, \ H 
(). \V. 1510NT, 
M jmil'artiMri. »n ! drain* in 
DCCTS. S!!Cc3 tM RUBBEHS. 
No. 157 Mutillo Struct. 
Oli'O.xi I r. URI'.I.MH (.IPS III.OCK. 
"• " ",N,» pOKTLASt), M*. 
ft. NO Ml, 
I). WHIT E, 
CRUSH MANUFACTURER. 
178 MS V '. Ptrtkwl, Mr. 
Huxhr* oft «<rt« ifr.ri i| fi.n in o.n im n u.r, a ilh 
.. gn .1 I » MCI HIM HUE* I 
11r jt I iH |.iirr»«olit|li»4lr or trl.ul. 
Itraln. ami "thirt, IHMMW »ilt 
it lulhnr inlri*tl tinall amlrtaiuilM-. 
M.mIiiih* llru»lti • mmlr in nrdrr lit »lu>it 
h nutkr. 
Try It ! Try it ! | Try it !! ! 
C. « STON i:n. 
T.iQru) cjltxj JittTie 
FA: ILY PHYSIC, 
Tk- m *1 i f;; 't.i f .. V'i e%rr I.. U in Mill 
l -.nr <■>,«? nm>\ «.f lUika am! 
R«U, ninth I. < lh" In H| All, 
wlf, 4i»«l :«'»• | h\ »C tier of* 
frfv4 Id lltt |ii)hliCt 
^1^111* it ,« In ».i» h i* ! Ih ^ 
L 
i .. > i.i^ .• » 111H •. i\• >i 111'. 
I. 4 tn <tf 1'ilt* ni IVvnlfii tmt#9 I* Mbtioti# In «in % 
i'H» I' I i* ii i.... i*i \ 
a l ^iTtf m !y iijwti, |l|i* M*trin, •»ti*l :»l tljf» •.unt- 
il iih* i« intinii K !f !'» .i«lMir ..iri, l« ic^ 
«| l.'Mf J Ii 1.1 1*11 I i-tr. It l»' t «'lll| | »f IM1II • 
.i!l lhi* < fT« (• %»hrrr i« f«*<|iiirc«lt 1-ni mm* 
i'l«'lnU i»'•.<•>.» |i • I>i: <1 lV«ti*e»i- »•, I« feti4i| i|m 
I»'*i •» prifcclh Irte. ll c*|*l« ill litiin**!* linn 
llif I'Lvm), i< n r< ruin mfi* f »r llir 1'ilri, RffuUlr* 
ikr nrlioii f «h#i Uf f. firm ihr vl"*«titcb fi. m 
liiU imiftiralri |}»»- nhole \rnw8< Snifin, «iuii 
triitnit* ike «.••*«* uf ill l *r<il *u<*i «■ 
l\h*ii »t* i, A#w* 7 I, 71 /' ''»J (ii <4, 1*41 
in It' II,*1, >!■'», Al.m if4V■ 
It in i\ il-.. I. i> 
it.. i- uYxr.N n nv. oi inniia:.!, \m» 
CIIOl.t'.HA MMItm -.Mil l Ml 1.1 1.1,1,1 .. 
ll Hill.WIMP. ,\(llll Hi l*|W*l, TitV II''—ll 
urt-ilj* ivi nlhrr rti '■iii.ii.-n.Uti«>n. Nn liimU mil 
I* nitli.mt it .illrr ihr) h»»f pi trill tr»lr.l il* 
•writ*. It'-mlrr, il ).u K »vr Ii •• •! <ilh>r rrmrilift, 
withixit nM-rp*. ilr.j .ir ih>i—iclirfit iwn at h«n<). 
\ ii* \.. » i'. i.j rnluU, »i v I i.lll. » »f mv 
l.ii|unl I itli.tlir Mill uf Jim. Wiiul.l \i ii H 
lirtnl fmiu I14l11u.1t ( >ii>rn. >«. lliirr (••lllr. will 
| rlTai'l all llnl vimi Mill ll )<>uarr nil)i«-ti.1 Milk 
llkra uiilir, Nrunljir,'! idhrr I'.il ptiiu, lau 
Itilllf* iiill Ihi- vui Iimh tli'in. All hun .'i. Mill 
!* ri».lif4i« i| fnii 11 th« IiIuimI by llir u-e of frmn nnr 
In lit UiliUa. In »h-xlt il VM « I h\»n f.ii 
1 
nnv |.nipo«, lSi« i. lUc 1n.1t ttlwlilr, »atr, ami 
| afirmljc in ihr l.d. that ln> rtrr Iwn plarnl 
Mtlkin ihr trarhuf tk> |i<il>lic. 
PRICE * 1,00. 
rn»ci|ial IV|i.il, W (Viiiral Sirwl, !,.•»»« tl, M41. 
jyfiilj by I)tUj£i.U |ttmill|. 
ll. 11. 11 \v, fmh»li Otml tj»i.i fi-r 
tin Ktal. of Mainr. 
Aorart I. Oufxtii, Aulnwa; U rn. Ri.y, Tur- 
t»*r; Ii. k C. II 4lMno<t, HfkH'M; Jntin'Pica- 
1 
wr, Tmii ; J P S«. Wiuifotd. 21 
SUMMER ARRANGEMENT. 
ON ami nflrr M«<Ml \ \ ih, > 
21>l m»t., iS- Wif.mwn A T- | 
LANTIC, lii out. r I 
k<!(• ht, «"•! r«ui> r 
CITY F, A I'm«C1 mil nm tiM<>ll.i»> 
1^ mnc Allot.ur Kail Wburfntrt M..» 
*i, Twolat YY*I•til'-' Thin > 1m anil I'rtiUy, 
at 'l•*«\*tk I'. M.| »»•! I VnlralW Itarf, B«i«!i.ii5 'i 
M'lir il<\t, III 7 '•"< lu« V I*. M. 
I'ahtH I'nnpi Jl.00 
l».' V •• It I 
II.—f'wirli I'i*4t it fitrni»hnl with ■ Urfi* nrnn- 
li»i nl Stal< IIimihi* fur ihr »« rimmwiljiti.innf I .ultra 
<i>l I'atiii liar • j ami IraTlllrra »r« r<-niiiii|ril lh.<t In 
taking ihi* l.inr, initrli taring"! I nor ami r\|wi»a« 
Will Itr mailt' ; »«•! thai llir ln< ■mrMirnir •( art !*• 
it( in llmlnit at I lie luttirml ibrnijhl ailUltiila 
•IniMi 
Tbr lloaldtritr in fruxm f.ir ihr |i »«*r.igrr# lit 
Itlr 11"- rarliral Iraint mil nf ihr ilj. 
Thr I'i>i»i|i »nj arr nnl rr*|> M'tlilr (nr lrifj»|* 
In «n mn jiit rtrrrjiaf tint in rtlw «mI lliat 
|« taoaal, un'raa » ilir» ia girrn awl |-ai 
I (* il 
ihr rat# «f ■ im |mm< Njfir I. 1 1 »rt* aiUtiliuii 
al » ilw. 
I'lrlght I ikrn at Iota ratra. 
I If I.. Illl.l.lXr!* Agrnt. 
BOUNTY LAND! 
Oi l KT.U*. 
S *l*Jief«t an t 
in % > t • Im Ik i« tkU I 
hu If^a tin 17110, aril lh« U «» •<! 
ihr HulJirra I ih» II » 
Entitled to Bounty Land, 
•' in It i%r lb' »r I'iiiioi !*•»•; i\s ji|r »« il*d, an *p- 
til the mi'irf 
LOCATION OF CLAIMS! 
IV, aii< alaii |ri| 11 ".I, in rutin*• ti'-rt »»illi 
M WIII. |l<tflM> r.ltah* M.ir.r ami Am< 
tiia \| >i»rt .!• 11*14 *1 l-«iil ,l;rnli, nn«.tr thr littri 
I bUMRI 1 Muhtc.al Maotwli, llliiktia, l>i 
I'ifatf all lli* ('launa. 1 lit', arr |Nr|'ariil In 
PURCttAHtt t.wn »» '/.•.viars, 
(••ting 1 'i all cm*, llir high***! ruaikrt ftira, 
I.. T nooTllliY. 
J Wll * III l.lllMi. 
S atS |*»ri». M in?i r>th. lfc.1V 
IiniMutunt to thiN' wi>hins; to Travel 
K?< ry Dollar Invented bringn $'J. 
II'.IM I'll « 
II 1 ■ r I ■ * i. 1 11 nl 1 '■ • 1 11 iW 
I .t* 11 ami ttlUjr ia llir I nit' I HMN 1 
I' 1, 1, ,1^ 1 HdUi •• i" 1 it •(" ■ Ir 
l-minrta, 'I liiia' wtin air nna rn^ i^««l di llir l»i 
lit ia H(r Hi I. 1114 fuwl |U), 41*1 air* Mill JilrAaril 
arr mrmx 
ui in-i in i« t| tl'illtii • 1 r il.i), 4ii*l a n turn <*f «ll 
> 1 * .H .l iY • 
1 t I <1 tin r ;n In wUtc |w 1 \ •<( 
J. IIICK;<iS, |tiui:•*irk. Mr. 
1vlf> ( \» 4f ill* l>»|'»l ) 
H. H. HaY. 
Druggist & Plinrmncoutist, 
\\ hmJ m 11 111 iferl® 
MEDICINES AKD CHEMICALS, 
•" f» »i*• * I « ''»/' fiHtf% 
I »! « «|| / /», / / 'lllf 
«rur %a» vr r«»n i.rMi^r 
English tc American P.Vent Mrdicinei, 
K •• U ..! U M Hki l^m*, 
I'OBTUIMt, M». 
HNm|| |Im4 IViital |i>*lr«Mwnt>, Xltml 
| I it, k< .. "• ri Cl-l-r,. 
I 
AMERICAN 
Cream Soap company. 
■> .1. I I v \i I ..f l!,. \j • |.Ut»ir I'll" Mutr 
..rv» f«h,MlmwmI»•> U<lm 
I'aliMt nm!«r «h«- 
I. \\t «• or Till" I'. ST \ TI *> \ !». I--".I. 
Chas. W. Dcnnicon &, Co., 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
/I \\ I • k < I » 
I 
lb. .|». fil,. \> >•.. IM I'lrn H..i|»r I., malt 
lli«-ir miirlm, al ihrif l'*rl »», 
No«. 31 & 33 U\'TON ST PORTI.ANP. 
ro*(i*ri«t> or 
Amcn.'in Cronm JV>r»j» In Hnr*. Lntin* 
(trv unci Mnnu'Hctitrrrir in tvirrrln 
umlrnn*. Tot lot, Shnvinn, Shav- 
ing Crcatn, TrnnHpnn nt, &<\ 
f i| • air |-rr »Mc<l in th«" |"'li'irf aflrr 
hifinf l»« lli >nra;lili lulfil It, .«ir.rl*r« n>.| 
I nbiM Snilnc \itirli «, 
''Iff iliiMmtil, Mil Kf nlln ihrm Ik lljr |<«I.Ih 
i« rr»ts mt lh'«r • 
I ||m W*Hl fl| ,k»' I MM I f • 4 
» * n ^»n, II ml or 
»nh lUttag "t Mftl ibr WillUrd 
-HllHIMi) ••»*'* • "I I 
'• I • »«| W* II 
«n«l iMr (»frl •(lnn| m a* I tu-t oii**6*i»itli lH«- 
Um iU. Tbr IrmlfiM > lhr«« • i« In ft# v* 
f»«" < t< K* «i»l U^#t« thr loll of ih» iltfi, mihotti 
v \\ «»l|t'«4 i• •!•»*«• I«% iw! • | t)i* 
»j t»w ihf* f*n t* «*f ibe n» ♦«! •••ilftl, .tiki 
l>Ur tt«{ ihroi in «r*rt*i Mtit •ittfi >« nt l«»««»trf thrift 
-lliriii It I lh< m iriiMtfi 4 (•» h (>»r .ifI Ri^hl, 
ti r « hht<«i,) <!»• n t> -'h «'i t<t 1 I it Mirny ! 
; ri »•••• *. ihr% *».!'« |-11. tU • 11 • »tih* 
i.» V «f» •»r i' » .• ^1 
jfc' ., HIM l» M «il|| (rtlnl 
• it* I ., ."I« .1 « 
Hill lt*!r II «»4trr «»' »w*. *%ttr«i u i»!n u t(f| *r 
) \\ I'm Mm ... 
•. •. I H " II •. .■» In 
llintf S Hi|i< 4M »tt|irfi if (it dhf in I h«* u» i» k* 
!!.♦ rmt itf llirif » i«m to »ir ih»<t #»f il •«* 
filioanl) it*r«l; U u!r* iHi*. lit' 11 wr «r 
i" I li if f lothi't^ «i»»i*««|tirftt t!|'»t|Vhr ul | it.< th *1 
f It »l iuMii'i; i*|*i »«i .1 I 4ft» to M-hir**, t| 
ii 4ffN«U|. 
W • Ik * ill • «|• 1 f.l » ffl-ll, Tl 
■ »•! » I 
iru*i (•» ||0 tnriH* ntih«*r ih hi ir»nb 1*1 iti< 
I V .?• ■ Isilglift «f ft tf!fi« itr» Ii oi if. 
h I. I) if * u»« it it, wlirtiT'l if hi* l«rril liMfiilfar. 
tun .1, mIimIi h«* h.it* it in uur |*i*«r to »1» mn it 
| nrce^ur^ 
r«*r WIimI MV,#nfv. It 3! sil l 33 r»i »n 
%,r» t, i' 
m fit* unit CMMtff. nl* nipj'!♦#••! on M*i.if 
Htm. All tfilm MUr«Nrf t* C. W. It. X 
< .1 •«, n l. V-. 31 IW 33 I St., I'odbul 
Mf.# will rr< .<% * 
fur nbiWWmh mm! IMI, • > 
8TKVENS & snURTIJIFP. 
19 tfOirril MRU. Mr. 
To the Dyepcptic! 
\lll*. 
:i Ii i« ! nilh hl«r» f«Uf !).** 
| «o«tr ftiMid ijittir** yim\ 11 "u * • ••if 
LlVI K I'l umIh'VI I'tCiltHlkirfi, '.In*. Sir 
lr«»i>) U «l * tilt I i»» f it * t \m* v ii -• !>- 
I > / N » I III II III* If. 
» | » •III | M,| U 
I.. >|uii Ii mnl ilUtifM u? Air ir »!>if ami 
.. It • |)ii % «i .lull aii<| l.ui^uiii? ii 
II.11 All# 4iiy nf C«4H|tUli.t0, (III* l«r.t I«utr«l| 
\oil ma I'fi-. uif if 
Biiuell'a Vegetable Hilioua Bitters! 
Thia iw i« ( M| MhAMi Ii •• im m 
nnclrwn ('•( «|» !•» ilnrnt ibr pwMir, n« llu>u» m.l. 
<>. liir < ililMM «>f ihit Slitlc hlTr III I will Inlify, 
Tli- l'i cm lor li i" nrlifn.it>. I'mm all pdil. of 
t h* hliil^, Irr >miarmlm( I linn aUiir all otiii i« £•« 
thr*li»< i*i» Ii'i wtiHtilti'% li-iirl^i'imiliiiMMitMril, 
I ..n lli i*u, DR. Ill Z'/i:i LH BITTOR8 
ur an inCilliMr r«m<il«. Thair r»|mt-ition ii n- 
•uliliihrl. Wh»n lh" llininf j|>|h4ii iKifwUf, 
Hi//ill*, hnmiiii Mr mm Oi.imi.i 
• hmiUi I' appliril, .iml ii-lirf will I* itninriliat'' ami 
an>l a rura <»«niiulU I'ruar |*rn..iwni (I'ncc 
37 l-'J < III. | 'I Imttlr. 
I .i \\ i: air I > N \ I'll \ M WOO!*, No 
?) M ki| SfMif, r.ilUiHl, .(III lij hi. Ajrnll 
ihri'ujlioul Ikr M.iir. 
II. II. HAY, I'ortUml WkoUaaW ...I Rrta 
.t. • 
Azrnta— P:iri. 11 ill. T. *1. rim Ur; No. I'ari. 
I.. \Vi Manlack| >•>. r ni«, Dart* \\ m. \ Ir"•»| 
V'i«i», ll.iit ll.ni.l.t i; W Ul It, I 
Samji- u Jr.; Urtaat'* 1'i.n.l, Jr»rll k Si*. 
\' No k, Win. fm ill; <in • iiwimmI M, 
II. Ili.iiihl' n; IWilirl Mill, I. Km,I..11, Nrwn, 
Natbau I'alUi'fMMiS llnio'Tf I. K. Knapps Aalu- 
ifrJ.-Ciuflrtl Cii.j Mnit'i, I^mi. I! w.l ; 
Km.il'iiit IVnirr, I'. 11 >« f; l>ixfi<l.l, T. I'li4»«" It 
M'.nj \\ < 'I I'. i.i. I.. llwUlrr J. 9• r.* ii; ('.intuit, 
M. I V.Immi, (*4»lnn 1'nint; M. Hrtiwii, So.Tar« 
i" i, M. lit <\ L IW At«"•«!; ll iitMi D< 
\\ irirat Mrrbaair l'all«, M. Itu.nn«ia; llamt ri! 
I'oinl, t\A.kiinlwll|Otf<irtl,N. C. Iliminurr; III* 
r-iin, C. Ci AlUn; IImmiiIWIiI.Tj Irr ll ItUkr; l'n». 
I«ir(, J. II. I'i|r, Miitl. > k Awlmtt; IUiii*»n, 
Fr»i<ri» HUkr; Conway, L. H. M.xloii; l»Trll, 
IVmiiiM.iofr; nrnbl<m^lc|>lirn Kiiiilmll, I'm.H-n 
IM, r. II. Choir. 
I'ltr *a)r I lh* above Afrnl*. Ilinklr) *• A.iallC 
l.inimrnl, llink1'*'. CfWbfltr.' Ali«lir k Toor 
M*n'» CUtfii 
- PC 
I MPOJtTA NT i» HOC 1. A M ATI ON! 
| a o*r»r WTJTfB* riPL*iai|t| 
In thr yrar of our InrJ, I**IT, in nor raparitjra 
of analytical rhwni'l", »«• Jimni fnl (fta* I* nni- 
lint rritaia *rf#tahU nfrnU, obith kW aim 
beklte l»ra n»r I In ma licin*, »r nlitain*! (nop. 
niii « poaacaalnf n»ti a warTaUm quirk pnnri 
«f»r r %l*. thai ihr if. mh-bi il wa« applinl •.< ihr 
paila atfrrlril •»> !«••••• *H »nrnain»a« MMnl, Thr 
in.1.1 ii.iturin^ |M»u «»»ra rrlirvr-l ia an imi iai, 
inllhr nx»l Tinli nt »|,anni an<l irritaliima *rrr 
•.•nthnl ami iKr itNNl iNlnrrd to prtlr»-| ra»r ia 
a Ira annul". In I*4''' »r iatrodix ril ihia linn, 
ril) la thr wurlil »wlrr tha Mint of 
itinu ay s rt.U)v iiKi.irr. 
Il ha< l»rn ■*"' h* hwnln-iU of ibmi- imU in 
llir I'mini Sla'r«, (ifing malaal ra»r lu all Iron* 
Itlril »ilh |»aianr Mckaraa. 
O'lT ippliralMKI ralrt ill*, of a (Vw ilr.pa lakra ! 
ifilcinalN. will inatanlU Irrr thr inllnir front lh» 
«i •!. .il an I Irrnl pain*, • rrtlmr thr 
lit,11 rlil* ao«l pi '•riair.I (, narln hi ilh an.| »i 
■ 
ta-raoahaaovrr in IIUDW tY11|'..tI>\ 
III l ll l' Milk'Mt ilirninf auiai -; «I hrwll 
in lr«a th 1 n lifltrH minairt afirr ila wr, 
l.rl ilrnir who ar- nnm nlf'-iinf any artrrr 
\j »in« gi»r it a trial, fc>f ia !»•• tliaa liltcm immi- 
■lira ibry will« "ft r >,r an I r<Nof<>rt. 
RAOWAY'H RFillV RP.I.IIT 
Waa thr fir«t i».I ihr j »i airily • irr ,|iam*rml 
thai Mill alt<|i Ihr im tal torturing paim in a frw 
HV ni.li, ami fur ihr •}alrnt fr< in llkramalir, 
Nun itjir, Nrr» •■■•, an.I Mnamilir dianrilrra in 
lia h«ari. It "ill farr ami piotrrl ihr ajalrm 
I,* iiihI ainMrn altar at of 
• Mm Kit A, l>\ 'IN II M 
I• l \111 \. CllUlJCRA M' 'Itlll ft, 
tin nil •* t inu.li*, n vr.R i \iii r., 
PM.IMiiMA. IM I I I V/ \ 
ISrar In aiimli il ia a jmm rfnliliainlrr lanl, ami. 
•riil, ililfiiMtr, rliinnlml, arn inr,anti-rp.iMnmlir, 
ami nmnIrr irritant 
'I'hr II. |{ l: l: MI I>11 S arr mril*tl iliioiir- 
rtrail'lbr )«• M-at n liirtr. Tkn air prrpatnl 
an rnlirflj »'» a»i| uiijiiitl ihmrt, "in »tnp 
pain iaaimlltt" ami prnlrrl thr human nalm 
'l«i»'l •■rknraa *»r any mxIiUh allai V». Thr 4n*« 
• r»•piirail In I- lakm in >1.1111. bw 
•if 1(1 \ l» V UI.I.IIT mioiiii a p. >n 11 fnl mfi|. 
in nfrT ili»r i»nl imIi-mi, 
II' IIA.H ITRHI) 
Rhr'imainiit, a ifmr hoar*, 
^rnral;ia, la oar I 
I'lmip, la Ira miaulra, 
ll> in h l, ia fiflra ininnlra, 
Tnnlh irbr, ia onr arnnol. 
in b« miniilri 
>.ik In ailarhe in fiftirn nwnnlra 
I'hill frirf ia (f.rrn minnlra, 
( lull '1 • in liir tniOHlrt, 
Muri IViiliI, ia f nr nuiMiIrt, 
I 
Spinal I I 'ainla, HlllT Jul ila, I'nla, llrmara, 
W I'l t| |l||(«v I "h'»ir 14 M"|Imu, iKdliV* 
'V, Tm M ifMn, Hml nil i«ili» r« •mi 
* 
• «Mf• mhrrp 
ifiitf u' »»vi puitii, limn 11 « l!i n»t Itv* 
t 19 F,«»iU i nt tti'l? ti< |> llio |»ai««t 4»i»l dirt lh- 
tliiMif* 
I f i1 I K |t« (Hi f 
fn, 2, »-l ihr mMpliiNlirvffi) U lt« 
!!»•• Innf, ptr mm n«rk% j 
DR. J. H. SCHENCK'S 
K«»r th • Cure of D> 
Tit rmf ■ • rump* I of • mt|fin|i« 
> lli-il >•( J • '> nil m •( ixrril, (rinm( t>« 
M ibi r'iff nf |h«|K|iil4 and ll* »rr< ui|.«»)ii | 
tliM'iMri, In *il.: 
II •ah •. /* 11 f*' SiitftimJ II- 11/. 1'itl- 
filatitn | tkt Ketrt, GfemW finrpti*it 
vf all Chfl* an <1 t'" r, (irm -l, 
inJ AwM of ikf 
\ *■ •■«, IIMHttl <•I t l.m't, fi'inl- 
Nrjrl* f»«j prtmn i* nK»r t.t Int afl.ilr l 
w > > "i MM ftf il"1 
with >1. il l it i< «nti (r*llnf» I' |t!'4Mn* ll> il 
|>r. Mini' V r «i ■ I ■ •'! •M'h lht» tli -. <ti. 
lh< n '» if Ihof v mi, I 
lht* in.iiit t1i»f«*r« ari«i*{ fitiiN it* ii MMi#il U lltt 
ililiriiit trrlt li-it nf itl" (mlllf inifn, »#' mt lit 
nr»4lhr |> j*i • t>l |!k •■itn«ib. Th«* » <1 • ( 
i«ll ♦ ii|-j •' • 4t liCI' ikr |'l iMf | U 4 nf ikr iU(Mhi.| 
fadtir jitiri', Mil |Ik I I* <li.*» •!»•! mIhi illt 
|ii I.. I I I >11 ir *» m.irljf f>«*)4« • *h» hiIhmI 
( ••(lif j'$o *• 11*.»I « Ii* II' 11 • rtm (ill.I I'llGrnIft Hi 
ifttia»?M!«hif«? llici*. !<»«# ilfl-! •trrfflH* 
[ rM ihf •Iftmmrh, Ihw* iii ililin; il lb« 
ipantil* m l u'ttlily •»! ( i«uir ;•••<"*» a*f 
*|«|«I4 41'' '••t ll» •' »•*" •»•*» •**••!» <ll««||- if, 
«l» «|«rj in-, (>t mi aiMtiit«»!•» iht \)\»|*| <i4»« 
« ll • ilhrf fir •• i. H if jn | W h *1, 
r.nii • 1 lti«* I.I UIMNM ft.f ll)4 K^irl, Chill* 
I »rr, <if I » il lh- Ki i m, Net 
* « \* ik ift •* -• I • I' 
I t I V 11. I | 
ffttin 4 iliattrilrirtl llilf •■( llir ft iitii h, nrvl hrfr 
ia a nrwlv iliimtrtrl irmril*, ft <r lbi» Inriinj turn 
nf mir il.illir, lit tl wiM cm l lliia tltlin I ilu- 
V.» •prj'lit-, «ti' «.l» ,1 I MMtlftflkk 
irriM tU I tf HI trilllMj full 1 lit • ill Jim Milk f IIII ? 
i * iii ii. titi. i-.i \v.. ,i 
•|'l»lil« ikl |nii| ili(»«li >it; •« |ml «|i tiarfil 
l.tilW*, il«,m 4{irr» •ilk llit (ii.tti u (|, 4nil • »« 
Ml (MMMllj i('it'« mi U »•! 
lunrli i»r fiMlitr, tb» I'.iifup fiirml, ur ihr ii.in- 
litrtiiMI mIIik, I if nl fir In nk'» M iti.Ir.iln nf 
I lltf |jM 4ir MMi \ l»i\ t.f ihr-i* | Q 
.tin in arrnrhjwii) Ml) U>ltlr wt ihp 'I' 
Mill !•- I*'tin-1 m 4 r»« •• ul the tmllU", tti«*t«'l 
S C IT 3 TV c n" s 
M AXDUAKK PIIJ.S 
Will I* fun ltd |«tiif • • llii>«r i|inliliei MVfMii' 
r» 111 ihr liilalri atlir.lt ill <>l all milium alltilti, 
|fnii|il In ilirt ihr mirliiMi f( ihr litat, m l 
(ltd Iklllb* luif I il rtil 11' Mtlrm. |n.*...! 
11 It l|.i i.l li ii | ill.. « III M- .1 !■ 11 *» 
I ll !«<■ ill*• Ilia || 4 Irllta tt l'»l IhrK tlliM-illl mm- 
I phial*, wliH-h ilrVrluf* 4*1 till* frtnlli |rfi .,. .Til 
11\ a hi-r«|ii(iiv lir#* in* nf raltimrl— ininr* il 
-i'j b huhIiikI—nut ulnniilriljtil to 
lir i|« •tiiirtiii* m ihrnlirHif lu iht- Iiuiiijn«\- 
tdt. Thtl llir |Hu|altii • »f rifl4i» »*<rlaWr* 
roM|i«iir til ihr inlwi «l ralnmrl, mikmrt il» 
ijUii .in Ii n l< urn •, ii m in Imiiliil l4i*l,|fn* 
•Ircctl iiii1i*|hiI il<lr Y■ % I'lrittilir- |ri'4nlm; Mini 
lIlilM' mU*i llir | In Mn..Ink' |Mlt Mill U- lull) 
Mliifinllllll llw liril in. tin ihi Sir llnni |>W«l> 
■lri| Ii* inline in ihr o mnxiii hi I In anil limit u 
ihr IWI Ii. 
I The I'lll* nprn ihr l-ir!i, ami rorfrrl all l-iI- 
Imili ilcraitfi-iii'til* nitb ial ulnalinn .if ••<% of 
ihi' iiijiH 'U« t-fl.i Ii i.l ii nm-l nlHrr |»ii>..iia. 
I'lii- iili.m li I Ii) lll-ir I'lIU, 
.11 will la* win l>) Ihr jllrinl < .il.il ul llir il.mli 
mil iliia|'|M*arii>< Ih• fallow cun»| lr*i< u nii.1 
■ It-antinj f ibr tua/nr. 
ImI iliirrli"n> l »•* aronnpiiu firh I..* 
•f I'illi, ami lh-' |irir» a i|'iail I-ill- nflbi- Cn 
\N I hhIn "• rflb mMmI ii "!» 
i. i.» il»IUr. H<" i.f |'ill« ran l« 
II I uf lay <if Hi .1 Jrnli |ul 2) (ruli. 
Til -r Ir li ■< ulit |in ll ul Mil ill thr |M-r« il 
iitprif i*i-«i I l'i. J. II. >» li' <lbf iii.i|.im-Iim ul 
J<| how Ik'i l'uli.1 IIIH Sjrv|i, Ihr M'll r«ulllilhril 
Irmrslj f.i| I'ulKIINiplKMI, |t|ii|»rhilii, Ch||Mi 
Otlil*, |tr.aawl ill* mtenti.rnf lh»* relrl.raii.1 
llrt|>il< nwti i, ll ivi-iuiiiiif ant diluting all 
I ill*. ... • ..i Of l.ii'ui, ll.-4it. kr. 
II. It. It. lifUH'.ir* nr mill 11 ilrtijgiil* rfrti 
alirir. 
II, II. II Minjjiii, I'urtbml,(Jriirral V :il 
fir Main#. Iij* nia. iiimai It llni «, I'iiw; 
Uui. 1. Ili'-i, M |i, Sn Can*; It.iliii N ijii, 
l... \\ \ •trill, S"iit.«v; II. W Villi. W iirt. 
Ml W N i, .Nil. \\ jirt f .I >1 43 
Farm for Salo. 
'I lir SuUmW uffnt lor on* 
I a(lh« lirtl Karmt in lh« town <>l 
H'M-kfi.-V, litwalrU ihi«* niilr« fr-.m 
Ilie viltacpiMi lha main roa I lo I'aria, 
riwUiaiit alxail uiw huifclml ifi'i 
..( Unit, «rll JnnW mill tH I.I, I .(•tillI' awl W"<nI- 
lixil.iHti inr.iii-iiti inniiif li«> mutually. 'I li< 
liixhr Liiu »i»t »h«s!« «ir rajnu hi«, nrn ami m 
njuir; il •» *« II Willi wairr, a (nw! 
mrhartt •/ Klrflf'l nillnl fmll, iii>| a nnrirri •>! 
ii| 11It-If•rt nf J Mailahl* me f.,f n tji.ig. Th«- Lr» 
iiiuahich >ulr <if rulln ilm*, th* l>m «< air i« 
„"nmI rr|«ir. •***••1 < <rm \« ill U* • >L>I l»>» il•|>|>li«>4* 
luf i, Tfiw< literal, I.UU'. 
ItokfeM. Min b, Hi, |HU, 6 
A Valuable Mill Site for Sale. 
SI ri' VTi:n aoWr u unlet from 
llii* iilff, ami 
1-2 mle fium iW A, It Hi. I, It- It., m (1m 
rrgtou n( iInmi uk- of InaiU !• rnn i>()*}• 
nml Mill Ur liifn. I'. A. OKAFTBi 
tfoMk Pali., A^ril IS, 1«M. li 
BSBBT 8THONO, 
Wliolr*alc and irtail ilraWi* in 
Cabinet Furniture, Feathers, Beda 
Mattrttttt, C/vi», Looking GU**t, »|f.» 
V"i IT)»v! 147 BWrkrt»iw Sttwt, Boa ton 
THE GREAT RACE! 
5000 Bottles sold In 30 Eay:|' 
Old Dr. Wm. Abbott Ahead! 1 
TygJtDKX*—TIhm< mr fatt tinw., ,i 1 V ll" I"'l wHifl • '•«! »»»•• I 
«|mf alt aioniwl llf IwiiiBJ Willi lilr an.I aftlti. 
I), in lhf ri|rr uf «ain »r li>lih"< •!, pln. 
mI Ii) fiMxJ, (tiling linm-.t mm\i.'i» v ii I 
•rlf iiM^litr III Vrc|i 1 ">»f rml «|>, ami irr ,n 
•il iUioh i(i«irll», »«ittr nn« »n.!< a ail* nlroil «i,,. 
in.ii h, 01 if )ou *rr alilirinl with 
l)t<|N'|ni«, 4'iwlltrne**, Killimia i 
plithtl*. Jallinlirt'. It ml lliinino, 4 „|j, 
I aii(K llriulnt lie, Ar.» 
Ilia* «|i, ami (<■ HI »IM» (of * Iwifllr of all |) *i,f 
William IMnii'i lliiitii, ukf llnif ilr 
lio»*;—r« mlt f*ttk «w( *7*, ,,,( 
rail lw ruml it wrtl m l^n llmtiaaml lith<rt( «|(, 
n.iilil ihrt all •H1. ■ |*li»M nlhimn, 
«mU W liraril III'* *1 iiitt- li> < • lil ma 7 
•liun( urn mm- it, 6>r il maintain* iIhih ■« «,t., 
ihf aral. uil ilrlNlilalnl tar it fur it hm ». | 
mipinlPlt iHiithna ji»r il l» ihnr rliiUita, ( 
il i* a h'MM .1 lan:il» iiwilirma, 
Tho Rich and tho Poor una it, 
(iir ttnrfh fired lh«* mii* hr'j', ill |>r••&>»<• n4| 
iiwn, f.»r ifflrnfiry puritfilj l»fii»g ru n*! ». .r| 
aihI lbr jUn# r«nnpUinl»;—ibr n^hii„r, f-< ^ 
* tnli 4 £*«»l •'*! •! •"•Hul Ni^hl'« fr-i 
lh> Ulwrf, i*»t bi« !•• • IfT» if 
*n«l hif I"**! fi !•*»»• I i—■iS** • »♦!••», f«i i* %\ ft n 
h«»me# in frvrr Uiiii» !• •, in nil rlimn, h# « mt« 4 
#11 llnrlof «i \ 
liitt't llttlrit. Tli* U*t»« • »•€ the»« Uifif ff (.1 tS- 
siifr uf nml Iwl h«w»«»rt, .«• lh< tV* i« 
|AI||fMllMfc»| m llMI tkfj BR I* .t 
1 Ufff, »ml bivi Urn f«»c Cut) init, 
mnlirii* of * iliv, n» it*r |<» t««fr tnf »•»•! *1. 
»rrn#« <1 for Mtlr, ii .r fa it gut tip f * r't ir fbr M « 
• III" It 1 j.' f N it 
iml Mill inl<»f# iHf liiv* it'iilkiRj •*( K« # ■ 
CiMafi mat il* f» «n %< rt* ••!• f« » mI V«» 
%«nr n«»r »»nlt <U«•|"fw,«f'f*•• « 
till# W»» •• f»»Ih*ii.« 
\\huu 1 i»%u hut 111 r\ r» > rn 
I' » 1 #..••• * m 
Tlww ynr rn«|U m>«lfwffi«v fiff l«> » h»|> 
HiIIihc'* frm« «U * trinl, •«»«! mi ib« \» tiki 
«• I <ili! P 1 »r \\ 1H»4iit IWUtl, sou «• Ul i»< 1 Im 
ipfwiiMfril. 
Thi« t;it*i fl>lf* ft%« i• ff»r it I »r •«!<• m| ,i'j 
i|r< Iiil4r UfVljiftf 4Ni| (if *■ »# »f 
ai»«J Itiurrr* »h< *i»h (• l*i i»t 
Hill I *• IM fif ihrntM-lfr# Im ihr [h< r«r 
luft M |||MI| lir.t «l HI IM &U" ?. !'• •• 
C. A. RICHARDS, Solo Proprietor, 
<•1 I VI I > I Kl.l. I |ii (> I' tN 




Till: ORf *Tr.xT «»i Tin: \«.r 
II. MAM l»V I ll« 
that rtiira |.\ KltY KIM» »»l* III VI- 
I 1 'i |.| «i. • I a l.... 1 r 
II' S ti i>M 11 llMfffiNN (mi ^!i. I 1 1 ». 
Oh» f* |htf«r N||Ti « *ill rw» in* » rit * 
j in l' «mi lift# Cat#. 
*IV«i or thrtr Uttl. 9 %»|M 11«- ir thr ♦' *11 I 
Trn»» l»»ll!r • nr^ « irr 1 f-» » (be * 
ki«»l nf Itinlrr »>l |H<* Hk«(h «*•! ••"WH'h. 
Tlirrf III •*» u.ftlr# *rr » illtnlftl In n»f# il 
WfH»l NMHI »»f ff% « 
Ovu iii< !«>tlir« 4ir ii I » r»»ir ill 
in«»f »»f ihr »}n, 
TlNI |*ittlr« nr tiirr •«»•*■! f•» mff |» »»., j 
lhr # iii 4IhI I4»»fi Sr« ill lt»r h »if. 
I'm* 10 ifa I iff • ifVtiM I 
fW|»l 9it*l riwi«! n!rrt«. 
in ,•» 4l#t|irriV r i«n tt( ihrwHa'n^ 
Thrrr lo tl\ »rr KmuM' I I » n.n 
I I .1. 
|*itr 9n fi^ht U»l|trt rtt»r ihf Tfff n n( ..•** 
iif #r»«»f',»!i. 
\ 
an. I |#itr| rwf » iffinlM ill* « ♦!« 
lift u uk**. 
in % uit lord all ikf «i<»» Irrhtlmr<t<ri«k • i<4lb# 
ii ih.it 11 iiihiihi wrt 
1 
jr»m f t»n iHf i»i n 
• n» I •!»»«» j «»!»! Hatt#, •IimiM line rtity fc« 
HM»r; i«| it i* p>)«i a f **«l C.U. If v «w Ki*r 
Ihiiiv it h »• In »Ulf, Tli» u iv» $f* 
•f» iH if, rmtug •«'ffii* rai^i f»it n •» nwi. II* h.« 
I 
t' •' 11, n «! 11 4 | nl I h'jiih !•» 
I 
Uf in ralanh in-l «lininfM. Sum 
t«ilir*i it Mltr Ui »» r«M>litr (if * n *, m! 
iiHitrrnv, w»f %»h*rr llirfi* if *'») ilf» 
• !»•• f*tiuti **« > t ivilmr, •» mil ran# i» • 
frrtiti^*, l«il lotl mmt !♦«»• If i'iMim !—♦h* *'< 
iii«4| |* r in ftum »!*>• t.» • T'- .« 
m in % l*4il mull fiom it— ihi* r<*«ilr<ift »V 
I 
rm m.iiikii t.f il that nun »<*» ii»t*ti« I I >. 
\ 
yiM run jjri «rvl m«xt*h it. 
I; |l««V|Knl It, II 
/ 
rU 4# #• ikpp/i*<J imih 9kt r***•%#, »•>"< ♦ 
; Ub*4i*rf. PON ILP Ki NM D1 
II II IKV.Dit'Ui t, I'ur Ui*!v » 
ih- • <»•«! *.* il f»if 
H »> \ ^ 1.1 ** • K r.in*. P«fUtt W 
l • i». H r •. t v 
! | (% •. N • 1 
DR. J II N \ It t l! I n i > 
CFLEBRATED CATHOLICOX. 
rimtiii: ri i.ii r immm hi: ok i 
»'t:iti.\<j i i.m 
Ii iuit'i> r>' 
fite p»ttrrf« in «ll 
■V «)»«•»•*• 
• liM-h il i« r«*w> 
inrtii1>- I, 
ml I PI mi J 
rmiri MM' 
! H if»■ Pi 
ifii < I r»»ii 
•f (illm] nf 
\\ >. I 
Si nr»,.« U hi'«» 
■ClMIM 
rLMiiriu< 
»<*l 1'if r « 
rinw t»F T •• • 
W• * i; Ini' 
t>MTAL II» mi'* 
itiitni, or rha»iiiaj; I**i*rt*i. Scrrm 
•••>■. 
in.l lutriii in SImmki in <, k 
ihrir »r. lit£ e» (U, (I'vu'i '.) 
•< 
Bnllrl hoar irirff r iif hun |>mj itaaJ i 
llrfrrrnrr*. 
y<l f Jf !• I L v 
in r»rr) ia>laiM«, ■« I will »i.4i n ul, w 
< M 
lijr iKiiif *ti > hoe ii« <1 il, Iml I thrii ■ 
•' )* 
male fuetkla »U,. | m l„,,w ,,i 
whrie i| |u« U.lt.l l« |iie ulwf. 
M. II. MII.LS, M p 
lUx beitrr, N. \ 
I I'I'I'I «* ■ fl'HH in* '!» II « (» irm Mllptl 
«J "1m lull <ni in kn |H4' inr. II luu iin.tr'. 
•» '• 
th-U-M ami .alni i.iw.li f... It..- ilirtimllw 
ithii'h il it iri'«n>nn ihlf j, III that I'l '• 
Ktkitf.i, nil It at l'ruU|i«n> I iif 1, I'ln -f \ 
1 aivl all inrgnlif iiit.I | imful nnntiibii 4,11 
•liM-a»r» of irritalinii <>( ihr Irnul. urran<. 
p. v. nnu K, >1. p.. 
.*»>rarux, .\. 1 
I H Oil III I* (l| | III || 111 furl III Ml| I 
| nwilii in* It In .uniiif Iff) popular, anil I 111 
^ 
hiII runlimir, at 11 hat |iim rrlii I" ia • trfj 
• laiwv ntHir pmwil) lain n. 
TuOjfAB M.U M \\ M I' 
Mi. Vn 1 i,!1' 
Tie <'ath.ilifin It lining t .( in '' 
* 
ikf |Miin« ibal hoe if I'd ihr !!•' 
1*111 Irnrfillnl lail uur—auij lhal one thing 
*il 
help. Tml» V'Mirt, 
w'.m. i.aibd 11 izuxr. m p.. 
Nali n.iUlrl| lua. Ohio. 
I'ainjihfc'la In Le ha. I (1 it at «T Pr«< 
>•"" 
HI ST A CO., |)ltl (iCIlin 
HOL'TII I* A li IM ME. 
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